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F U T B O L , P O L I T I C A Y C U L T U R A 
geftor Cambó ha pubDcadc un art ículo interesante sobre las nuevas ten-
dencias de la juventud C'omí&rtimos muchos de sus puntos de vista. Pero no 
jodos desde luego. Aun en la misma exposición de los hechos creemos que el señor 
Cambó incurre en exago aciones, propias de su estilo tajante y rotundo. No 
sólo ve en España un entusiasmo por los deportes—particularmente por el 
fútbol—mayor del que la realidad nos ofrece, sino que lo cree superior com-
parativamente al que existe en otros países de Europa. ¿Necesi taremos esfor-
zarnos para probar el escaso fundamento de esta aserción? ¿Qué conocedor 
de ja vida inglesa, por ejemplo, podrá prestarle conformidad? No queremos re-
cordar ni las sá t i ras innumerables que nos muestran en los periódicos Ingleses 
ai empleado o al obrero faltando a sus obligaciones por acudir a un partido 
o empeñando la ropa con igual f in ; ni las veces que nos cuentan de un árbi t ro 
oculto para escapar a las iras de los espectadores apasionados. Citemos tan 
S6io dos casos concretos de ahora: en uno de sus números del mes pasado el 
-Times" dedicaba al fútbol un editorial. ¿ P a r a qué? Para pedir mucho cuidado 
en la formación de los equipos internacionales y mantener el prestigio de I n -
glaterra en ese juego. Y otro: ya se han agotado las localidades para el par-
tido final del campeonato, que se j u g a r á dentro de dos meses. 
por lo que se refiere á Alemania, se Han hecho estudios en el Seminarlo 
de periodismo de Munich sobre el espacio que dedican los periódicos alemanes 
a las diferentes actividades de la nación. Los gráficos resultantes prueban que 
el espacio dedicado a deportes crece sin cesar en los últ imos años en proporciones 
alarmantes, y mientras disminuye el dedicado a art ículos doctrinales o infor-
maciones de cultura. 
Conviene también no dejarse engañar en lo que toca a España por una con-
sideración absoluta en demasía. Cierto que ahora se dedica más espacio que 
tace veinte años a los deportes, aun si incluímos en la comparación el que 
giempre se ha dedicado a los toros. Pero hoy día le ofrece el periódico español 
al lector culto un caudal de hechos e ideas sobre todas las cuestiones de fondo, 
que hace veinte años no se le ofrecían. A l frente de las secciones figuran hom-
bres especializados. La Información es depurada y concisa y abarca con am-
plitud la viaa extranjera. En notas del día se explican las causas y las posi-
bles consecuencias de los sucesos. Se reciben por telégrafo los discursso del 
papa y de los jefes de Estado o de Gobierno. Se dan resúmenes de lo que opina 
¡a Prensa extranjera sobre los hechos m á s importantes. Se editan números es-
peciales avalorados por firmas eminentes. En una palabra, la obra cultural que 
realiza hoy un periódico no es comparable siquiera a la que realizaba hace 
veinte años. Los periódicos de entonces se dedicaban a la política, loa toros y 
los sucesos. E l espacio libre lo ocupaban los cronistas ligeros, a los cuales 
siguieron los ensayistas—un grado más en el camino de la cultura—gentes de 
pluma fácil, y amplia y varia lectura, y éstos, a su vez, son hoy sustituidos 
por especialistas para que cada cual escriba en el periódico de lo que sepa. 
Para nosotros, pues, el progreso cultural de la Prensa es Innegable. También 
lo es—y vamos a otro punto del art ículo del señor Cambó—el de la juventud 
estudiosa. Pero esto no es óbice para que le reconozcamos valor, aparte de los 
fenómenos que señala el ilustre político catalán. Es necesario, efectivamente, 
preocuparse de que nuestra juventud sienta ideales más altos que los del fútbol 
o el boxeo. Mejor, acaso, es necesario preparar el ambiente que ampare y esti-
mule a aquella parte de la juventud que sienta esos ideales elevados. Que no 
puedan ser a los veinte años los falsamente llamados ideales políticos. Cuando 
los jóvenes empiezan a entrar en la vida, lo que importa es despertar en ellos 
el entusiasmo por sus estudios, los ideales sociales y religiosos. Son los que 
mejor pueden comprender y los que mantienen a la juventud más alejada de 
ambientes ociosos o malsanos. 
Concretándonos al aspecto cultural, creemos un deber del Gobierno, de la 
Prensa y de todos la preocupación por rodear de prestigio los centros de cul-
tura, los profesores ilustres, los actos académicos. No son a propósito cierta-
mente las Universidades españolas para despertar altos pensamientos en la 
juventud. Resulta una ironía dolorosa denominar "alma mater" a esas ofici-
nas sin espíritu, quinta esencia del prosaísmo burocrático. Es muy conforme 
a la naturaleza que los muchachos huyan de esos centros, y lo menos malo 
que a su edad les puede ocurrir es que se sientan arrastrados hacia los cam-
pos de deportes. 
El Estado, que no ha conseguido formar Universidades ni centros de se-
gunda enseñanza, no ha consentido tampoco que los cree la sociedad. Y en esas 
circunstancias, ¡qué difícil resulta mantener en la juventud el entusiasmo y 
el celo por el progreso científico! Sin embargo, prueba de que la civilización 
avanza en España en todos los órdenes es que en medio tan poco favorable 
hayan podido brotar retoños prometedores. Ya es un grupo de investigadores 
en torno de un profesor ilustre, ya individualidades de gran mérito, ya gene-
rosos impulsos Juveniles que laboran por la nueva Universidad. 
Partidarios nosotros siempre de las soluciones positivas, más que de la 
critica negativa, creemos m á s úti l que oponerse—con perfecta esterilidad, por 
otra parte—a que la gente acuda al "cine", a' los teatros o al fútbol, moderar 
y perfeccionar cuanto sea posible esos espectáculos y hacerlos, sobre todo, com-
patibles con la moral cristiana. 
Y por lo que respecta a despertar ideales de m á s altura y el amor de la 
juventud por la ciencia," vengan buenos edificios escolares, excelentes salas de 
estudio, becas, viajes colectivos al extranjero de los escolares que lo merezcan, 
préstamos sobre el honor, cer támenes y concursos generosamente premiados, 
espléndidas solemnidades académicas, buenos y baratos textos y, entre otras 
muchas cosas, digna retribución a catedrát icos y profesores. 
L a p o l í t i c a e x t e r i o r 
d e C h a m b e r l a i n 
"Estoy seguro de que podré hacer 
a Norteamérica proposiciones 
que serán aceptadas" 
" L a cordialidad con Francia nos 
ha permitido devolver la se-
guridad a Europa" 
DISCURSO DEL MINISTRO 
EN TORQUAY 
L O D E L D I A 
La nueva política 
EI9demarzo,]abodade|L0S JOVENES SE S E P M 
la infanta Isabel Alfonsaj DE LOS PARTIDOS EN LA 
Tema político de los pasados días ha 
sido la posible constitución en el futu-
ro del llamado partido de orden. Casi 
toda la Prensa de Madrid se ha ocu-
pado del asunto, y han reproducido sus 
comentarios los m á s Importantes ór-
ganos de provincias. No puede extra-1 Los desposados, antes de fijar su 
Serán padrinos los Reyes y el 
acto se celebrará en el Pa-
lacio Real de Madrid 
fiarnos; la idea de que hace falta una 
organización política es tá en la mente 
de todos y cuando públicamente se 
apunta se encuentra eco, porque son 
muchos los lectores que estaban espe-
rando que se dijera. Existe, pues, un 
ambiente favorabilísimo al proyecto que 
propugnamos. 
Pero importa advertir que no se tra-
ta de un pensamiento cuya realización 
residencia en Polonia, harán 
un largo viaje por España 
ha de ser inmediata, ni se intenta tam- Por expreso deseo de la Infanta, que so- ci6n en prusia. 
poco reproducir nada de lo que el 13 licitó de su eminencia le diera la bendi- stresemann. de quien el mismo perió-
ción. i dico afirma que ha tratado en vano de 
Con motivo del luto de la familia realj per3Ua(j|r a sus propios correligionarios 
de septiembre del 23 pasó definitiva-
tas, entidades particulares y del comer-
cio sevillano. 
Después del enlace los condes de Za-
moisky p a s a r á n unos días en la finca 
de Víllamanrique y luego ha rán un via-
je por las principales poblaciones de Es-
paña . Terminado el recorrido fijarán su 
residencia en el castillo que los condes 
de Zamoisky poseen en Polonia. 
Programa electoral de los católicos franceses 
Libertad de la calle para el culto católico. Igualdad de los niños 
ante los socorros municipales. Lucha contra la pornografía. 
LONDRES, 23.—Austen Chamberlain, 
en un discurso que pronunció ayer no-
che en Torquay, manifestó que son mu-
chos los puntos de contacto entre la 
Gran Bre t aña y los Estados Unidos en 
su historia pasada y que una gran par-
te de las leyes son las mismas que 
rigen en su país, sin contar que es el 
mismo idioma. Recientemente, dijo, he-
mos tenido algunas discusiones, en las 
cuales no hemos podido llegar a un com-
pleto acuerdo. Estas discusiones las he-
mos tenido también con otras nacio-
nes, y con el mismo resultado. Y, sin 
embargo, nadie se ha mostrado alarma-
do porque no nos hayamos podido po-
ner de acuerdo en algunos puntos. 
L a prueba del deseo que hay entre 
los dos países para resolver los proble-
mas que se van presentando es el de-
seo que existe de llegar a acuerdos de-
finitivos, en lugar de soluciones tran-
sitorias. Estoy seguro que podremos ha-
cer proposiciones a los Estados Unidos 
que serán aceptadas por ellos y que co-
locarán nuestra amistad a la altura de 
nuestros deseos, pues creo que no es 
solamente nuestro interés, sino el del 
mundo entero. 
Nadie puede negar que la paz univer-
sal es m á s segura y las diferentes dis-
cusiones internacionales se tratan en un 
espír i tu más tranquilo desde la termi-
nación de la guerra, que ha abierto un 
nuevo capítulo en las relaciones inter-
nacionales, poco después de firmarse el 
tratado de paz parecía que las rela-
ciones no l legarían a entenderse, y la 
situación parecía cada vez peor, hasta 
tal punto, que se creía que más o me-
nos tarde, quizá en nuestro tiempo, 
pero en las próximas generaciones, las 
antiguas condiciones del mundo volve-
r ían a reproducirse y la terrible lucha 
, , , ,J , . co: no deberá tener ía en aosornto, ai 4ucl-c femaua* cu —— — condenaría al mundo a no l e v a n t á r s e l o Mag no podrá lo V , ^ en que hab5an aido invitadas las 
m _ . , , — o^t r» . O W Í ^ r>nr AI «nfmp-in!autoridades x>ov él ministro de Dina-
Bajo estas condiciones de inseguridad 
y desconfianza empezó m i trabajo co" t o d o s " h a r á falta "oreañización' es de- 'concurr ió a dicha visita el gobernador 
mo ministro de Estado inglés. Empecé ^ o s h a r á y ^ la misma razón hubo de 
Las fracciones parlamentarias 
ofrecen un espectáculo indigno 
Un ataque del diario de Stre-
semann a sus correligionarios 
SEVILLA, 23.—La boda de la infanta 
doña Isabel Alfonsa cor el conde de Za-
moisky se celebrará definitivamente el 
9 del próximo marzo en el Palacio Real 
de Madrid. Serán padrinos los Reyes y 
bendecirá la unión el Cardenal Ilundain,! Jnaci¿n ¿e un" Gobierno de gran coali-
N A U E N , 23.—El "Deutsche Allege-
meine Zeitung", diario de filiación po-
pular, censura en su número de hoy, 
con una inusitada violencia, la actitud 
de la fracción parlamentaria de su pro-
pio partido, que ha frustrado la for 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
En principio quedó aprobado con 
carácter definitivo lo de las 
comunicaciones marítimas 
El Estado se hace cargo del activo 
y del pasivo de la Compañía 
Trasatlántica; las modalida-
des del concurso se tratarán 
en el próximo Consejo 
MODIFICACIONES EN LA L E Y 
DE EPIZOOTIAS 
mente a la historia. 
Que nosotros agradecer íamos al ge-
neral Primo de Rivera una mayor l i -
bertad en la exposición del sentir po-
lítico y aun en la propaganda, no hay 
por qué repetirlo, porque lo hemos di-
cho muchas veces. Aunque es de jus-
ticia reconocer que la Censura en este 
punto no es tan severa que no permita, 
dentro de ciertos límites, exponer so-
luciones políticas. Y buena prueba de 
ello es esta misma discusión que en tor-
no al partido de orden se ha levan-
tado ahora en la Prensa. 
Dice "La Nación"—y dice bien—que 
los antiguos partidos pasaron a la his-
toria. ¿Quién lo duda? Pero en una 
u otra forma, hab rá sieiñpre partidos. 
Y, aunque no j u g a r á n en la política 
el papel predominante que jugaron los 
partidos de turno durante la Restau-
ración, si serán seguramente un ele-
mento Importante, tal vez esencial, en 
el Gobierno futuro de España . 
Recuerda "La Nación" que se cami-
na hacia una C á m a r a única Integrada 
por tres sectores distintos: uno de elec-
ción popular, otro de elección corpo-
rativa, el tercero designado por la Co-
rona. Con gusto veríamos nosotros que 
se lograra constituir ese tipo de Cá-
mara, que siempre hemos defendido en 
estas columnas. N i en los futuros le-
gisladores nombrados por la Corona, ni 
La semana próxima habrá Con-
sejo el martes y el viernes 
El primero que llegó a la Presidencia 
se ha suspendido el banquete y la re-jpara que acepten un arreglo equitativo, fué el minigtro de Economía Nacional, 
cepción de la grandeza de España queipa convocado a una conferencia a los|D. t r a í a al Congej0 un proyecto 
había de celebrarse la víspera de la boda.l mág destacados caudillos del partido , ¿ implica cierta reforma en la ley de 
La infanta doña Isabel Alfonsa ha re- populista. 1 epizootias. Dijo también que tenía la 
cibido numerosos regalos de aristócra- E1 "Allgemeine Zeitung" anuncia ade- ^ aunque necesi tar ía estar 
más que un grupo de jóvenes políticos, 
que mil i tan en diversos partidos, desde 
el nacionalista hasta el demócrata, dis-
gustado con el espectáculo indigno de 
unos días en cama para curarse, no lo 
podía hacer ahora por sus muchas ocu-
paciones. 
El ministro de Trabajo manifestó que 
las distintas fracciones parlamentarias, j iba a someter al consejo el proyecto 
E l b a n q u e t e r o t a r i o 
d e B a r c e l o n a 
Una nota del gobernador civil 
BARCELONA, 22.—El gobernador ci-
vi l general Miláns del Bosch ha facili-
tado esta noche la siguiente nota ofi-
ciosa: 
" E l gobernador civil ha manifestado que 
la manera con que un diario da cuen-
y en vista de la Imposibilidad de hacer 
valer su opinión contra la de los cau-
dillos de todos aquellos grupos, ha re-
suelto coordinar sus esfuerzos con el 
i objeto de fundar eventualmente un nue-
de seguro de maternidad. 
Poco después de las siete llegó el pre-
sidente acompañado del ministro de 
Instrucción pública. 
Venimos de la Universidad—dije 
vo grupo, que este completamente des- donde hemog asistido a la recepción en 
ligado de los demás partidos. 
•» * » 
B E R L I N , 23.—La crisis política con-
t inúa en el seno del Gabinete a causa 
de las dificultades de la repartición de 
carteras entre los partidos de la ma-
yoría gubernamental. 
LOS CASCOS DE ACERO 
B E R L I N , 23—El presidente del Reich, 
mariscal Hindenburg, ha recibido esta 
mañana a los jefes de la asociación 
"Casco de Acero", con objeto de hacer-
les definir claramente su actitud en lo 
que se refiere al régimen republicano 
honor del profesor argentino señor De 
Butty. 
Añadió que había sido una fiesta muy 
grata y que había oído con complacencia 
el discurso notable de un estudiante; 
después, unas palabras de mensaje del 
rector y, finalmente, las del ministro 
de Instrucción. 
—Por úl t imo—terminó el presiden-
te—, nos han dado una taza de té ; 
luego, el fogonazo, y a la calle. 
A la salida 
A las nueve y cuarto terminó la re-
ta de la visita efectuada por las auto- ^ A,emanla |unión ministerlal. E l presidente, al sa-
r r u fa S ^ T ™ \ ™ CHIMEN P O . m C O ^ i ^ T ^ ' Z ¡ ¡ T S ^ L 
en los elegidos corporativamente 'po-lEsta visita surgió con ocasión de en- B E R L I N , 2 3 . - L a 
d rá tener influencia un partido políti- contrarse aquellos celebrando su ban- Policía en el asesinato de un miembro i ^ . ^ nuevamente lo relativo a la3 
deberá tenerla en abso uto, al quet  semanal en un  sala diferente de de la asociación Cascos de Acero Hal mar í t imas . También se 
i ^ 0 ? % ^ p T * s ^ o l i t ^ X ^ H S J ^ J É « y » S S ^ J ! - » ^ ^ ^ « a g n a d o tres o cuatro e x p e l e s 
del pueblo. Para designar a esos dipu-j marca. Lógicamente, y 
a s g n ;
^ ^ o ^ ^ VAV, ^^.«.v.^ '"fe^— ^ ^ " I c i r partido. Partido que nosotros con-, 
poco a poco a trabajar para ganar l a j ^ . P ^ como UDa encqarnación de p r in . dirigirles unas frases de salutación, pe 
sinao ha sido un comunista que lo per-
petró después de haber asistido a un 
mit in . 
" L A SEMANA CONTRA LOS 
ACCIDENTES" 
B E R L I N , 23.—El ministro de Trabajo confianza de Francia y p a u l a t i n a m e n t e r r " ¿ - - - ¿ - y de pimtos fundamen-lro teniendo cuidado de hacer constar 
T Z T * i T e g T " ^ ^ ^ política nacional es decir: Mo- su deseo ^ e ^ 6 m c ^ ^ ^ l s e ñ o r wissel, al inaugurar hoy la sema 
« n a c í a n . S? me ^ - p r o ^ 
de distintos ministerios, que ya están 
especificados en la nota oficiosa. 
En la semana próxima—añadió—nos 
reuniremos en Consejo el martes y el 
viernes para t ra tar diversos asuntos de 
Marina, Economía y Trabajo. 
cias que los rotarlos atraviesan, según ina contra los accidentes, ha'declarado! FL001106 de l0S AndeS facilltó la s i ' 
declaración del que le precedió en el!que se pagan anua]mente dos mi l mino. e X T ^ ~ . n r * m r \ e K 
uso de la palabra, se resolvieran con|nes de m^coa por compensaciones, y NOTA OFIClObA 
i^idesgravación de impuestos, e tcétera . Así i el beneplácito de las autoridadcB, nom-l j03 dafiog se estiman que exceden; Presidencia.—Cambio de una denomi 
^ T t ^ T ^ S ^ S ^ ^ T S ^ A Í l l ^ o en el sector corporativo, tendrán I brando especialmente a la ec esiástlca. 13e tres mi l raillones. Aproximadament. ' 
estar bajo la infiuencia mía. Pero des-,_ adecuado ^ los temas Le obligaba a hacer esta manifestación ocurren a u m e n t e dos mi l cuatro cien 
de ei primer momento nemos aeciaraao — — profesionales y económicos. su propósito de estar siempre sometl-
que nuestra política es tá basada en la S ™ ^ . P r o ^ Pa ^ Santa Madre en los 
de el pri er o ento he os declarado su . 
Liga de las Naciones. A ^ ,630 {n°sot^os Í™g*™S t ^ 6 * 8 J u n t o s de su lurisdlcción No quiero que creáis por eso que la * * 6 la misión de esta hora. De una j asuntos de su jurisdicción 
Liga d i las Nlciones h a r L a guerm Im-lP^te . intensificar toda la propaganda 
posible. Este resultado que quizá nunca 
La Comisión ejecutiva del homenaje aje historiador, Gooch. 
Vázquez Mella prepara una velada con- — 
social, la organización profesional y HOMENAJE A MELLA 
pueda obtenerse podrá l l eg í r solamen-Procurar ? e r f e C C 1 T ^ Í l n í n ^ 
te a la solución deseada después de la r - ¡ tema pan ano, en el cual ha de ba-
gos años de esfuerzo y trabajo honra- sarse. s ^ lo* V^oyectos del Gobler-
do nara conseenirla no' una Parte de la representación na-
do para conseguiría. \ciona.l. Por otra, i r organizando ese In-
L A PRENSA Y E L DESARME NAVAL|meng0 sector) el mág grande de la opl-
LONDRES, 24. —Algunos periódicos | nióll públicaj que está conforme con los 
dirigen acerbas criticas a Sir Austen; . c i iog fundamentales que pueden 
Chamberlain, diciendo que al desauton- £ renderse h&¡0 el significado de un 
zar públicamente al embajador br i tá- partido de orden. Y asi como en lo 
tos accidentes. 
U N A CONFERENCIA 
Ñ A U E N . 23.—En la Universidad de 
Berlín dió ayer la primera de la serle de 
conferencias sobre la formación de la 
Triple Entente el diputado liberal inglés 
nación del presupuesto de gastos para 
nico en Wáshington, ha demostrado una 
falta de tacto que puede restar a I n -
glaterra muchas s impat ías . 
Dicen dichos periódicos que Howard 
primero no podemos ser optimistas, 
porque vemos que en el campo social 
en estos últ imos años hay una apa t ía 
y hasta una desorientación que con-
poder atender a la constitución de una 
enfermería para servicio antitracomoso. 
Convenio comercial con Estonia. 
Fomento. — Designando un represen-
tante del ministerio de Economía en el 
Consejo Superior de Ferrocarriles en su 
Comité directivo. 
Ejército.—Concediendo libertad condi-
cional al recluso del reformatorio de 
m"emoratIva. qu'e S; celebrari al mar t eS^VI , „ J ^ AllCa,lte V¡Cente Sá"'Z 
pr6Xln,o en la Real Aeademla de Jurla- N U C S t f 0 C O l l C U r S O GOEmc0uemIa.-IutroaucIendo modlficaclo 
prudencia y Legislación, coincidiendo con 
la fecha del primer aniversario de la 
muerte del Insigne tribuno 
Tomarán parte los señores don''Mar-! 
t ín de Asúa, de la Junta Central de Ac-
ción Católica; don Agust ín González! 
Amezúa y don Ricardo León, académl-, 
micos; don Fldellno de Flguelredo. don 
d e a r t í c u l o s 
FALLO D E L JURADO 
no precisó en sus declaraciones fecha!trasta con la actividad del socialismo, j Luis Mart ínez Klelser. don Rafael Ma 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—La Federación Nacional 
Católica, y en su nombre el general 
Castelnau, que la preside, ha for-
mulado un llamamiento y divulgado su 
Programa ante la proximidad de las 
elecciones comunales que se celebrarán 
€n mayo. "La administración munici-
pal, dice el manifiesto, puede favorecer 
0 puede impedir la libertad de cultos: 
poniendo abusivos obstáculos a las ma-
nifestaciones exteriores, negándose al 
entretenimiento de los edificios del cul-
to de que el Municipio es propietario, 
interviniendo en las Iglesias y en los 
cementerios comunales, e tcé tera ; puede 
influir directamente también en el te-
rreno escolar: respecto a la constitu-
ción de las escuelas mixtas; la hora re-
servada a la enseñanza religiosa, la dis-
tribución de socorros a los alumnos in-
digentes, las subvenciones a las obras 
post-escolares oficiales o privadas, et-
cétera. 
En el dominio familiar la acción co-
munal no es menos vasta: pensiones a 
ios empleados y agenté , primas a la 
fatalidad, pensiones suplementarias a 
titulo de estimulo a las familias nu-
merosas, y, en fin, la municipalidad, 
^adle lo Ignora, tiene el deber, el de-
ber estrecho, de velar por la moraü-
dad pública y sobre la limpieza moral 
ê la calle (carteles, pasquines, espec-
táculos). 
Tienen, pues, los católicos de Francia 
¡J obligación de Intervenir en las elec-
cones legislativas. Pero análogamente 
a como se recomienda esto, la Federa-
ción concreta en tres reivindicaciones 
sociales el programa mínimo que deben 
aceptar aquellos candidatos que quieran 
0btener los sufragios de los electores 
católicos. Es a saber: l . * , libertad d é l a s 
manifestaciones exteriores del culto; 
2 *. igualdad de los socorros municipales 
a ios niños indigentes, t r á t e se de los de 
e8cuelas privadas, t rá tese de los de es-
cuelas públicas. Inclusión de las obras 
Postescolares privadas en el régimen df 
Obvenciones municipales, y 3.», limpieza 
moral de la calle y lucha contra la 
Pornografía," 
Sobre cada uno de estos tres puntos 
"^Federación ha editado un folleto de 
taíiole doctrinal y de divulgación. 
Los radioescuchas 
y la torre Eiffel 
L a autoridad mil i tar ha declinado la 
responsabilidad que le pudiera incum-
bir ante las quejas de los radioescu-
chas parisinos. Yo no soy—ha declara-
do el general Ferrie—, sino un abas-
tecedor de corriente. Prestamos la an-
tena, es decir, la torre y suministramos 
la corriente. 
Las emisiones radiofónicas dependen 
del servicio de Comunicaciones. 
En efecto, el director de explotación 
telegráfica del Estado ha hecho las si-
guientes declaraciones: La Conferencia 
internacional de Wáshington, celebrada 
en 1927, estableció las zonas que con 
arreglo a su respectiva longitud de on-
da debe ocupar los servicios meteoroló-
gicos, de navegación aérea y mar í t ima, 
despachos privados y radiofonía. La zo-
na adjudicada a la torre Eiffel tenía 
como límites 1.340 y 1.550 metros. Se 
decidió reducir la longitud de onda has-
ta 1.500 metros. Como se habla partido 
del principio de que dos estaciones dis-
tantes entre si diez kilociclos, no se mo-
lestan mútuamente , la torre quedaba a 
diez kilociclos de Daventry y a 30 de 
radio Par í s . 
En vista de que la experiencia de-
mostró que se podían originarse per-
turbaciones, la emisión de Eiffel fué de 
nuevo rebajada hasta 1.485 metros. En 
el interior la unión privada de Ginebra 
reunía en Bruselas otra Conferencia, pe-
ro como no se invitó a la torre, no acu-
dimos. E l cambio de longitud en las 
grandes estaciones también se acordó, 
pues, sin nuestra presencia. No nos ata-
ñe, pues, la culpa, pero no podemos ac-
ceder a un nuevo acortamiento, pese 
a las molestias que sufran los sinhilis-
Las de Par ís , porque es más Importante 
que el que no se vean ellos privados de 
una distracción es que la torre siga 
transmitiendo su servicio meteorológico 
y sus informes a la navegación marí t i -
ma y aérea. Sobre q-e una nueva re-
ducción pe r tu rbar ía los séWicios aero-
náuticos de Le Bourget. Además, la lon-
gitud de 1.485 metros es tá tan en per-
fecta relación con la construcción téc-
alguna. ni siquiera citó ninguna como 
aproximada, sino que simplemente ma-
nifestó que, pronto o tarde era de es-
perarse una iniciativa br i tánica para 
llegar al arreglo de la cuestión de los 
armamentos, y ponen de manifiesto que 
el ment ís del Forelng Office no era pro-
cedente, tanto más cuanto que con el 
mismo sólo se podría lograr el que au-
mentasen las cr í t icas de los norteame-
ricanos contra la Gran Bretaña. 
En algunos círculos se afirma que 
muy posiblemente, cuando se reciba en 
Londres el texto exacto de las declara-
ciones atribuidas al embajador br i tá -
nico en Londres, se verá que el comu-
nicado de Chamberlain. publicado la se-
maan pasada, fué redactado sin tener 
los datos precisos, ya que su contenido 
estaba basado tan sólo en la breve co-
municación telegráfica que de las decla-
raciones de Howard se recibió en Lon-
dres. 
en el orden político, contra lo que mu 
chos piensan, lo somos francamente. 
Cada día advertimos más buen Senti-
do, m á s alteza de miras, m á s espíri-
t u de concordia en los políticos, an-
tiguos y nuevos, llamados a constituir 
el Instrumento civil que la Monarquía 
y España necesitan. 
Un libro de texto 
El ministerio de Instrucción pública 
ha sacado a luz un nuevo libro de texto 
correspondiente al año común del Ba-
chillerato: "Historia de la civilización 
española en sus relaciones con la Uni-
versal", escrito por el catedrát ico de 
Latín d3 l^érida. señor Yela y Ut r l l l a . 
Mucho antes de que se pensase en 
implantar en E s p a ñ a el texto único, ya 
habíamos llamado la atención sobre dos 
graves problemas que observábamos en 
los estudios secundarlos: el uno era la 
E l "Evenlng Standard" hace observar I anarqula de cada profesor en la expli-
que en el caso de que el texto verdad j cación) extenslón y manera de concebir 
de las declaraciones del embajador d e j j ^ misma asignatura. Parec ía Intole-
Wáshlngton no coincidan con las q'ieirable que misma enseñanza, verbl-
le a t r ibuyó el telégrafo, la culpa del &racia) el Latín, en un Instituto, se es-
rín Lázaro, el ministro del Uruguay, se 
ñor Fernández Medina, y el ex ministro 
don Antonio Goicoechea. 
"Forelng Office" se acrecentará gran 
demente, puesto que habrá desautoriza-
do ante la opinión pública a un embaja-
dor bri tánico antes de saber exactamen-
te si sus declaraciones se ajustaban o 
no a los propósitos del ministerio de 
Negocios Extranjeros. 
E l mismo periódico manifiesta que al 
tudiase en veinte lecciones y en otro en 
doscientas, aquí filológicamente y allí 
por el arte de Nebrija, etc. Contra este 
abuso proponíamos el programa único, 
que hoy es un hecho, en alto grado be-
neficioso para la enseñanza. 
E l otro mal era el criterio de algunos 
catedráticos, en parte osado, en parte 
ser interpelado Chamberlain en la ^ g^ jonado , en parte abiertamente 
m a r á de los Comunes, -espondió a las opue3to al derecho que l03 ^umnos 
preguntas con evasivas. t i ^ respeto de su conciencia. Para 
E l "Evenlng Standard" termina su 
escrito recordando que el primer minis-
tro, señor Baldwln, declaró a fines del 
pasado septiembre que la Gran Breta-
ñ a no ha construido buques de guerra 
ni los construirá -nunca en competencia 
con los Estados Unidos, añadiendo que 
las construcciones navales de los Esta-
dos Unidos no Influían ni podía lnfl.iir 
obre los proyectos navales ingleses. 
remedio de esto nos mostramos par t í 
darlos de una Inspección de la Segunda 
Enseñanza, análoga a la que funciona 
en otros países, en Francia, por ejemplo, 
para Impedir extralimitaciones teóricas 
ofensivas de la religión, de la moral y 
hasta del patriotismo de los alumnos. 
El Gobierno ha creído mejor establecer 
textos oficiales que concretamente res-
pondan al contenido de los programas. 
Ya hemos discutido bastante esta cues 
nica de la torre, que nuestra emisión esltión y le hemos puesto nuestros repa-
hoy una verdadera maravilla." Hasta tal ros. Mas a fuer de sinceros y objetivis-
punto que muchos lo han atribuido al au-1 tas hemos de declarar que el programa 
mentó de potencia de la estación de 15 i oficial mandado y promulgado, digámos-
kllovatlos a 100, Innovación que no he-¡lo así, por el Gobierno, no ha logrado 
mos realizado todavía. Recibimos testi- cortar todos los abusos de los libros 
monlos de parabién y agradecimiento de 
aficionados de Argelia, Túnez, Siria y 
hasta de Constantinopla. Pero como de 
seamos contentar a todos los radloes 
cuchas, hemos logrado la convocatoria 
de otra Conferencia internacional que se 
de texto, razón por la cual el ministro 
de Instrucción pública encuentra cada 
día m á s robustecida su reforma del 
texto oficial. E l libro publicado hoy es 
un acierto desde todos puntos de vista. 
Dejemos aparte la baratura del coste. 
celebrará en Praga en abril durante la aunque no será de despreciar por los 
cual se fijará un nuevo reparto de ion | padres de familia; lo principal y digno 
gitudes de onda para estaciones radiofó- de todo encomio es la factura moderna 
nicas y para estaciones fijas. Haya, pues, 
paciencia durante dos mesej.—Daranas. 
de la exposición, la copiosa documen-
tación gráfica, la ¿elección cuidadosa de 
¿ U n a h i s t o r i a 
d e a m o r ? 
Si es eso lo que el lector desea, 
lo encont rará en 
S O L E D A D 
¿ U n a narración de aventuras? 
Los que gusten de lances extra-
ordinarios y asombrosas peripecias 
también hal larán eso en 
S O L E D A D 
¿ U n cuadro histórico? Los afi-
cionados a las pinturas vivas y 
exactas de una realidad vieja, las 
tienen trazadas con maes t r í a en 
S O L E D A D 
¿ U n a lectura para mujeres? 
S O L E D A D 
¿ U n a lectura para hombres? 
S O L E D A D 
¿ U n a lectura para todos? 
S O L E D A D 
Y ese es el folletín de E L DE-
BATE, obra cumbre del ilustre 
novelista don Ceferino Soárez Bra-
vo, que empezará a publicarse 
muy en breve. 
nes en la ley de Epizootia, consistentes 
en dar entrada en la Junta Central al 
inspector general de Sanidad y al jefe 
de Servicios pecuarios del ministerio de 
la Gobernación, teniendo en cuenta la 
intima relación entre la sanidad humana 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 
los temas y el sano criterio histórico 
que domina en los puntos m á s debati-
dos de la actuación de España en el 
mundo. Con libros como éste y a tal 
precio el Gobierno va haciendo frente 
a- las objeciones que opusimos a su sis-
tema. Nos es difícil cambiar nuestros 
puntos de vista; pero tampoco nos ne-
gamos por sistema a reconocer los 
aciertos que los libros de texto hasta 
ahora publicados constituyen en benefi-
cio general de la enseñanza. 
E l pasado miércoles 20 se reunió pa-
ra adjudicar el premio al mejor trabajo 
presentado en el concurso de artículos 
sobre el tema: "Honrar padre y madre", 
el Jurado calificador, formado por di-
versos miembros de la Redacción de El 
DEBATE. 
Sin dejar de apreciar un excelente 
nivel medio en los trabajos presenta-
dos al concurso, advirt ió el Jurado en 
general dos tipos de ar t ículos : uno, de 
ca rác te r literario, en el que la tesis se 
diluía con mayor o menor amenidad 
en narraciones, cuentos, poemas narra-
tivos, cuadros costumbristas, e tcétera ; 
otro, m á s sobrio y austero, pero de ten-
dencia a la exposición doctrinal, en el 
que generalmente se perdía el interés 
periodístico entre las citas exegéticas, 
el estilo declamatorio y las normas mo-
ralizadoras. 
A esta dualidad de los trabajos hube 
de ajustarse el dictamen. Debía preva-
lecer el criterio del interés periodístico, 
pero no se podía olvidar tampoco el va-
lor doctrinal del tema. Por unanimidad, 
pues, se acordó dividir el premio de mi l 
pesetas en dos de quinientas para los 
trabajos m á s estimables de estos dos 
grupos. Y conforme al parecer adopta-
do, se adjudicaron los premios a los ar-
tículos, cuyos lemas eran: "Joaquín de 
Santillana" y "Saepe t lbl pater est, 
saepe legendus avus". Es el primero una 
primorosa narración literaria titulada 
"Madrecita huérfana". Con finos mati-
ces descriptivos y poéticos, el autor des-
envuelve una acción sencilla, humana 
y emotiva, en la que aparece realzada 
la tesis negativamente, es decir muestra 
la grandeza del amor a los padres en 
los momentos tristes de la vida en que 
ellos faltan, en la orfandad. 
E l segundo que lleva por lema el fa-
moso verso de los Fastos de Ovidio y 
presenta entre todos los trabajos de ca-
rác te r doctrinal y ético un matiz m á s 
sobrio, original y periodístico, aunque !i PROVINCIAS. — Proyecto de cons-
no es tá exento de la reminiscencia le-! i trucclón de un puerto pesquero en 
—o— 
Actualidad extranjera, p o r 
R, L 
Deportes 
Charlas del tiempo (Con-
trastes: la ola de frío y 
la ola de calor), por "Me-
teor" Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Fiesta quinteriana, por Bea-
tr iz 
De sociedad, por " E l Abate 
Farla" Pág, 
Entro el oro y él (folletín), 
por Clement d'Othe Pág. 
I Cotizaciones de Bolsas Pág. 
! La Flor del Justicia, por 
Ramiro Rulz de Dulanto. 
Los clásicos y su influencia 
educativa, por Manuel de 
Montoliu Pág. 13 
Secretos de mujer (Desde la 
Costa Azul), por J. Arrarás 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 13 
La semana teatral, por Ni -
colás González Ruiz Pág. 12 
Chin i tas, por "Viesmo" Pág. 12 
Se non é vero Pág. 12 
MADRID. — La Guardia municipal 
tendrá un uniforme nuevo, igual al 
que usan en Bruselas; los del servi-
cio de circulación llevarán en todo 
tiempo el casco blanco.—El proyecto 
de tarifa única para los "taxis" se 
discutirá el miércoles.—El programa 
de la Asamblea de Juventud Católi-




lana de una obra extranjera del mismo 
t í tulo: "Los devoradores". Ambos se 
publicarán dentro de pocos días en nues-
tras columnas. 
Abiertas las plicas correspondientes, 
resultó ser autor del primer ^trabajo 
que llevaba por lema "Joaquín de San-
tillana", don José D. de Quijano, domi-
ciliado en Madrid, y del segundo, don 
Andrés Bosch y Anglada. residente en 
Ciudadela (Baleares). 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I Ñ A S 
Su precio es de 
D I E Z C E N T I M O S 
Almería.—Un incendio destruyó ocho 
casas en I r añe t a (Pamplona). — En 
Puertorreal se estrelló una gasoline-
ra.—En abril se celebrará una feria 
de ganados en Málaga (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—En el Senado nor-
teamericano se ha aprobado la eva-
cuación de Nicaragua. — Han empe-
zado en Francia las fiestas del quin-
to centenario de la campaña de Jua-
na de Arco.—Discurso de Chamber-
lain sobre la política exterior inglesa. 
Le Brix ha salido ya para su última 
etapa.—Parece que se ha llecrado a un 
primer acuerdo sobre reparaciones. 
Ha caído nieve nptrra en Bulpraria; 
un niclón ha causado grande» daños 
en el Uruguay (páginas 1 y »). 
Domingo 24 de febrero de 1929 ( 2 ) E L DEBATE 
MADllíD.—Año X I X \ , 
y la pecuaria. Se eleva el número de:f r i . | . ' M 
habitantes de las agrupaciones de Mu- [^[S t ^ t H C U m D H S S B l ^ I l 
nicipios para sostener un inspector pe-i 
cuario municipal, y se suprime todoi 
aquello que en la actualidad no se con-! 
sidere justificado. 
Se introduce un aumento en los dere-
chos de reconocimiento, incluyendo al-1 
gunas especies que antes no lo estaban.] 
y se rebaja la cuant ía de las multas | 
para ponerlo de acuerdo con lo estable-1 
cido en el nuevo Código penal. 
AMPLIACION 
El Consejo de ayer fué de corta du-
ración, y el presidente dió cuenta, como 
de costumbre, de los varios asuntos .pie 
actualmente tiene el Gobierno entre ma-
nos, y de ellos, naturalmente, el que 
hace referencia a los sucesos pasadoá, 
y a los efectos del úl t imo real decrevo, 
que, según parece, sigue su marcha nor-
mal y satisfactoria. 
L O S <<RECORDS,, D E D U R A C I O N 
propiedad del Papa 
La mesa en que firmó el Tra- | 
taclo de Letrán procedía 
de las Islas Filipinas 
Es de una sola pieza y úa 
una madera especial que 
no flota en el agua 
ROMA, 23.—Se declara oficialmente | 
que las Catacumbas descubiertas hasta 
el presente y las que se descubran en lo 
venidero per tencerán a la Santa Sede.' 
Hasta el presente por un acuerdo tá- | 
Las comunicaciones marítimas ^ t o la exploración de catacumbas UeVJr 
ba a cabo por la Comisión pontificia de 
Nuevamente se ha vuelto a tratar en| eolo&ía sagradai pero n&dSL 3e baJ 
el Consejo el asunto de las Comunica- {bía reglamentado juridicaihente. 
ciones mar í t imas , habiéndose tomado en Con ecto a la ciudadanía de l03| 
principio algunos acuerdos de ver(lado-|s.b(litog del Vaticano se declara oflcial.i 
ra importancia, que seria i comumeados 1 ^ en el Converilo firmado 
a la Compañía Transa t lánt ica , con Ul Gobi^rno i t a m á o se cailfica de súb-l 
que se vienen real zando, desde » t ó a p o 3 o b e r a n í a de la Santa Sede al 
a t rás , diversas gestiones .ncaminadas a s establezcan su residencia en J 
ultimar el asunto. ^ ' terri torio de la Ciudad del Vaticano. i 
Expedientes de Instrucción| La ciudadanía vaticana se obtendrá! 
De Instrücción pública se aprobaron p0r ei Solo hecho de residir en su terri-1 
dos expedientes, uno de ellos autorizan- torio, volviendo la ciudadanía italiana alj 
do en lo sucesivo el papel de crédito j oesar dicha residencia, 
industrial para las obras y asuntos de ) se consideran súbditos italianos todos 
este departamento. los sacerdotes religiosos, incluso los Obis 
La ley de Epizootias P0s y Cardenales, que residan en terr i -
En el Consejo se aprobó también un torio italiano, haciéndose una sola ex-
proyecto presentado por el conde de los' «epdón en favor de los Cardenales de lai 
Andes introduciendo algunas modifica-i curia que, a pes?r de residir en Roma,! 
ciones—ya especificadas en la nota ofi-1 conservaran la ciudadanía vaticana, 
ciosa-en la ley de epizootias. ,. . ¿ t U ^ U ^ p o o t p l n a i 
Esta ley y el reglamento son del! Ufl dllH/UIU UC U d b i e m d l 
año 1914, y dado el progreso en todos i o ^ , . "00 , xr u i 
los órdenes relacionado con la produc-: ^0MA' ,23 ;—E? ? Vaticano ha cau-: liillülllllllllihlimriHtjHWHIWIll^^ i11lililí: 
ción. conservación y circulación de ga- 3ado R e l e n t e efecto el que eminentes 
nados y materias susceptibles de trans- Personalidades francesas, cual el gene- C € 1 1 k l p v a ^ C h \ n % 
mitir enfermedades, asi como los cono- fal de Castelnau, hayan escrito articu- i J C d U D i e V d €11 ^ U l U d 
cimientos adquiridos en el orden sani-'J0s Para enaltecer el acuerdo de Le-
tario, higiénico y profiláctico, aconsejan' t r a ° - . . ^ , 
ser recogidos en la legislación para apli- Tanto de Francia como de I ta l ia re-¡ 
caria adecuadamente i ribe Su Santidad numerosos testimonios 
La Junta Central" de epizootias ha de absoluta confianza en el Papa y de 
visto la necesidad de incluir entre las ¡ellos se desprende que son estériles los 
enfermedades sujetas a medidas sanita-1 esfuerzos realizados por algunos secto-
r i a l otras de verdadera importancia, res con objeto de poner al Papa frente a 
hasta ahora omitidas, y que se consig-1ciertos sectores católicos franceses, 
nan en la proyectada ley. 
Dicha Junta ha traído a la ley cuan-
tas medidas se habían dictado por rea-
ta 
EMPIEZAN LAS FIESTAS DEL Ha caído nieve negrajACTOAUDAD EX 
OUÎ IIO CFJÍENAi DE 
OE 
en Bulgaria política inglesa 
Los copos estaban teñidos con una c u e s t i ó n ir landesa es 
Ayer hizo quinientos años que sa-
lió de Vaucouieurs para bus-
car al Rey de Francia 
^ — 
Se preparan solemnes ceremo-
nias en todos los sitios que 
recorrió la Santa 
polvo de origen volcánico 
En Grecia la situación ha em-
peorado especialmente en 
el valle del Maritza 
Un ciclón ha causado grandes 
daños en el Uruguay 
VAUCOULEURS, 23.- Esta mañana , 
las campanas del pueblo recordaron a 
Las C á m a r a s norteamericanas votan millones para que se cumpla la ley seca bración de las fiestas de Juana de A r 
TUVO A PUNTO DE PROVOCAR 
LA DERROTA DEL GOBIERNO 
Pocos votantes en las elecciones 
parciales, en las que todos los 
. partidos han perdido votos 
En la sesión del martes estuvo 
(Servicio exclusivo) ' punto de ser derrotado el Gobierno 'É 
MONTEVIDEO, 2 3 . - U n ciclón de | glés en la Cámara de los Comunes. Con 
sus habitantes que, hace justamente extraordinaria violencia ha azotado du- esto queda dicho que fueron Sus pro 
¡cinco siglos, una joven que apenas con- rante el día de hoy la región central pios partidarios los que se declararon 
¡taba diez y siete años pa r t ió a la con- de la República, donde ha ocasionado contra el ministerio, ya que el partido 
| quista de Orleáns. E l trayecto seguido enormes daños. Las comunicaciones es- conservador dispone de una mayoría d 
Ipor Santa Juana de Arco ha sido mar- t án totalmente cortadas; mas, a pesar 200 votos per0 3e engañaria quien n 2 
jcado por varios arcos de triunfo. de ello, se sabe en esta caPital ^ ¡ s l e r a Sacar de este suceso consecu^n-111" 
Hoy han sido inauguradas con so- han quedado destruidos un cuartel ae rebelión se ha mv^ 48 
lemnidad dos placas conmemorativas Pontoneros y gran número de edificios I P o i c a s . 1.a reoenon se na producido 
colocadas en la puerta llamada de Fran- particulares. Se sabe que hasta aho- sobre un asunto muy concreto en qUe 
cía. por donde saliera Juana de Arco ra ha habido un muerto y • muchos no va envuelta ninguna cuestión de 
cuando marchó a Orleáns a ver al Rey. heridos.—Assoelated Press. principios, ninguna divergencia de pro. 
Se han pronunciado con este motivo elo- N I E V E NEGRA E N B U L G A R I A grama. 
cuentes discursos por el Obispo de Ver- SOFIA, 23.—En todo el, país el frío Se trataba de la indemnización pro. 
dún, monseñor GInisty, y por el ex sigue siendo intensísimo, regis t rándose metida a ios irlandeses del Sur en i» 
gobernador mil i tar de Estrasburgo, ge- en algunos puntos temperaturas ™ ceiiOBM qué ahora forma el Estado r 
neral Puydragain. 32 grados bajo cero. irlanda v aue ñor haber 
i Mañana, en la iglesia de San Ur- En Rustchuk se ha presentador! fe-lbre de Irlanda y que por üaber perma-
'baño, se celebrará una misa solemne. nómeno de la nieve negra, por la pre-mecido fieles al Gobierno ingles, vierot 
Con motivo de las fiestas de Juana sencia en el aire de polvo negruzco de devastadas sus propiedades durante la 
de Arco han llegado numerosís imos pe- origen volcánico. lucha civil . Una parte de ellos, loa que 
regrinos. GRAVE SITUACION E N GRECIA sufrieron daños hasta el Tratado de 
* * * ATENAS, 23.—El frío sigue haciendo 11921, han sido ya indemnizados por el 
BAR L E DUC, 23.—Durante la cele- gentir sus efectos en toda Grebia, no'Gobierno irlandés o por el Gobierno bri-
o t r a b r i g a d a 
Igual que el Rey de España 
Reforzará las fuerzas de! general! Lo pronunció con motivo del ani-
Chang-Chun-Chang versarlo del nacimiento 
P E K I N , 23.—Una brigada que pror de Wáshmgton 
día de Nuku, a 25 millas al Oeste de * 
Pekín, en el Chantung meridional, se; El Senado ha empezado a dis-
ba sublevado al llegar cerca del rio¡ cutir la inmediata y total 
evacuación de Nicaragua 
de las nestas ae juana af- recorci4nci03e un invierno tan crudo co- tánico. En total, ambos poderes han 
— ^ M a r f » 0 a . £ S ^ « : | % ^ a . Atcilfts .a capa i 
nieve es de tal espesor, que la circu- icados no 
'.ación es muy difícil. i , i • j 
™ A l t * * * J , ~ ~ f : ™ l i Desde las Primeras noras üe ia ma-' Las autoridades, en vista de la per- en las estipulacione. de ese acuerdo. 
H i l o O I S C U r S O O I I C I H I ftana muchos autocars han t ra ído nu- sistencia de lag nevadaS) han dispuesto,Son los que perdieron sus propiedades 
imerosísimos forasteros para presenciar ej cierre áe ¡as escueias durante cinco; o sufrieron daños en ellas en las luchaa 
lias fiestas. A las diez, en tren especial,|día3_ |posteriores a la tregua. Sobre la indem-
llegaron a Bar le Duc los delegados Se tiene noticias de que varios pue- nizaclón a estos últimos se ha produ-
oficiales, marchando después a Vaucou- blecillos cercanos a las mon tañas es tán ;cido el incidente. 
leurs- completamente bloqueados por la nieve. 
de Coolidge 
El error del Gobierno consistió en no 
1 ' ! ' " .1 f i l á n d o s e sus habitantes en situación ^ lag normas que hebian de ^ 
se para el pago de esas indemnziacio-
nes. Creyó que su número era bastan-
te reducido, y fijó una cantidad global 
TOURS, 23.—Entre las diversas fies-1 difícil 
tas que se celebrarán el próximo mes, En todo el país la situación es muy 
de abril, con motivo de conmemorarse | grave a causa de los temporales de nie-
el quinto aniversario de Juana de Ar - jve y los terribles fríos, siendo particu-
co, figurará un acto que consis t i rá en^^mente t rág ica en el valle de Maritza. que juzgó suficiente para pagar a todo 
|la reconsti tución de la escena de re-j Las inundaciones continúan. Las pérdi-jel mundo. Primero fueron 400.000 li-
i conocimiento, por la heroína francesa. rías Son incalculables, tanto en ganado ^ g p ^ g 625.000, y por último un mi-
|del rey Carlos V I L 'como en productos del suelo. illón de libras ¿ o fué bastante, y cuan" 
U N MINISTRO A EGIPTO TRENES BLOQUEADOS , do por razones de economía se quiso 11-
PARIS, 23.—Los ministros se han re- CONSTANTINOPLA, 23.—La nueva mitar la indemnización al 60 por 100 
les órdenes para la importación de ga- na„ hab]ando de ^ cuesti6n relativa al | Amari l lo haciendo causa común con 
nado de cualquier especie y Proceden-, toco1o habrá de observarse con;Chang Chun Chang. Parece ser que 
T*7 ITT- ^ ^ ^ n V ^ o l n o ^ ' ^ o t i v o de ^ visita que ha de hacer el avanza hacia W u Ting, a 60 millas al WAShingTON, 23 . -Con motivo del chos de reconocimiento sanitario, inclu- ... i o . j >* u . Noroeste de Tsi Nan. . . ¿ , , , . h . nhr.r;, ' fi$m Pontífice el Rey de Italia, dice que el aniversario del nacimiento del primer, 
espec.es que nasta añora no ngri- ceremoniaii aCordado ya entre las auto-, V N M I L L O N DE SOLDADOS presidente norteamericano, Wáshing-1 unido esta m a ñ a n a bajo la presidencia ¡tempestad de nieve ha causado ya enor- o menos, según los casos, los diputados 
lan, rebajando multas para que es te° ridadeg dei vaticano y las italianas, será C H A N G A I , 23.—La Comisión de des-¡ton, el presidente Coolidge pronunciójdel señor Doumergue. E l señor Poin-:mes perturbaciones en todos los serví- ^ c o ^ . o ^ n * aa V,OT, nno-oriA ^ - — i -
en ie.ac.on con el vigente c ^ ^ P^a1 iidéntiC0 ai que rigi6 cuando gu majegtad|movil ización del Gobierno de N a n k í n ' a y e r un discurso, que es el últ imo de jea ré presentó a la firma del presidente icios públicos. Dos trenes expresos, pro 
y sea mas lacumente su exacción. ^ el Rey de Egpaña hiz0 una visita aijmanifiesta que los soldados del Ejérci to carác ter oficial que pronunciará como;de la república un decreto de reorga-¡cedentes de Europa, han quedado dete^ 
Cambio de denominación Pontífice. | nacionalista exceden de un millón. primer magistrado de la nación. | nizaclón del Consejo Supremo de la De-, nidos en Cherkes Keui. Se ha enviado i 
El expendiente aprobado de Gober- . E l Gobierno nacionalista ha decidido En él, Coolidge se expresó con granjfensa Nacional. un tren de socorro, 
nación sobre la enfermería de servicio L a mesa GH C1UC SG publicar una historia muy detallada so-joptimismo acerca de las relaciones ex-| E l Gobierno encargó a Bonnafous, mi- Y » # 
antitracomoso se refiere a un cambio ~ " bre las operaciones del Ejército en Pe- teriores de los Estados Unidos, y de- nistro del Comercio, que le represente i N> de la R _ E n Cherkes Keui estuvie-
cn la designación del nombre, pero no firmo el Tratado kín. Una gran parte de los capítulos claró que nunca se había mostrado tan|en la inauguración de la Exposición1 ron detenidos siete días los viajeros del abandonaran en todo o en parte a los 
a la cuant ía del presupuesto. se rán escritos por Chang Kai Sheck. ¡favorable como ahora 1^ si tuación para ¡de E l Cairo. Esta se i n a u g u r a r á el I Oriente Express en el primer temporal; irlandeses defensores de Inglaterra. Es 
La mesa en que fué firmado el Trata-
Un cadáver en el mando ^ r ^ ^ í u ? entre Va.nta,Se.̂  y 
el Gobierno italiano procedía de las islas 
de lina locomotora Filipinas, donde había sido construida. 
Figuró en la Exposición Misionera ce 
conservadores se han egadó a seguir 
a su Gobierno. 
Los "sublevados" juzgan que esto eg 
una deuda de honor y quizá no les fal-
ta razón en ello. De todos modos, no 
e podía pedir a los conservadores que 
Norteamérica . Observadores experimen-¡ día 6 de marzo. de nieves 
tados y competentes—añadió—me ase-I E l ministro del Comercio sa ldrá de PRONOSTICOS A L A R M A N T E S 
BERLIN, 23.—El servicio meteoroló D E S C A R R i U B T O EN DQRTMUND 'guran que nuestras relaciones con los!Par ís para la capital de Egipto el pró 
• demás países de América se hallan es-;ximo miércoles. 
DORTMUND, 23.—Un tren de viaje-¡tablecidas sobre bases muy satisfacto-i El jueves, día 28, 
F l fi-^n i-ornrtn'A ^í t i™ L-ilAtv.**-.-/» A** lebrada  el Vaticano en 1925 con mo-iros ha descarrilado a la entrada de la|rias y presentan un ca rác te r que des- Consejo de Gabinete en 
t i i r en recorno cinco Ki iomeiros a-s- tivo del Año Sant0i y habla sido llevada estación, resultando tres muertos y 19 de hace veinticinco años nunca fueron Hacienda, 
pues de fallecer el maquinista a Roma, junto con una numerosa colee-' ñeridos. 
ción de objetos enviados por la Misión I 
N U E V A YORK, 23.—Los periódicos de ia compañ ía de Jesús en el archlplé-
insertan la noticia de que un tren de|iag0 filipino, por el padre José A l -
mercancías ha recorrido cinco kilómetros |gUé( s> j . clausurada la Exposición, que-
en Lisboa celebrará una misa, y segui-
to quizá pudiesen hacerlo los liberales 
o el Labour Partj', pero no el partido 
que por oposición a la autonomía de 
Irlanda tomó el nombre de unionista a 
fines del siglo pasado y que en 1914 
apoyó abiertamente a los rebeldes de 
ción Noroeste, siendo muy probable que r,0_c,^_ „ a1 TT1 , ,. 
tan favorables. EL ANIVERSARIO DE WASHINGTON nieve. Carson en el Ulster 
El presidente Coolidge anadió que, 2 3 - C o n motivo del aniver- Las autoridades del Rhin anuncian Con este sentimiento, que pudiéramos 
los Estados Unidos no tienen n ingún ' . ^ ^ / r ; , . , m ° u l 0 „ ,V „ 'n1,P p1 rín qP ha helado en nnn extenJcallficar de honrado, se mezcló quizá el 
, T,Q;OQ_ ^ sano de Wáshmgton, el American Club que ei no se na neiacio en u exten- . . . 
problema pendiente con los países de Un „JÍx~~*~ J* v - ^ - , ^ * - »i v,o«!fiirtn riP id 
se celebrará un ^00 anuncia ^ el buen tiempo no du-
el ministerio d e ' r a r á miIcho' Pues grandes nubes se apro-
ximan viniendo del Báltico con direc-
damente se can ta rá un Tedéum. Asist í - , problema pendiente con los países de a j 'b do ^ hananete al que h a n ^ i ó n de 250 kilómetros. Como el público deseo de algunos sectores del conserva 
rán al Nuncio varios sacerdotes italia- Europa, con la sola excepción de Ru-- otras personalidades elino hace caso de las indicaciones que durismo, de humillar a Churchill, libe-
entre Biyan y Ney (Estado de Ohio) d5 dicha mesa en Roma^ y fué trasla- nos y presidirán la ceremonia el m i - sia, y que fuera de esta nación todos j ̂ ^ 0 ' ^ n t ^ ^ í l / ^ se le hacen nara aue no se aventure ral convertido al ocunar la cartera de 
con el maquinista muerto, por haber su- HQHa «I r.«ioHrt ^ sQ« T „ O \ , A* T̂ ¿~ L i - t ^ J ^ i r . n ^ ^ . ^ n *a rtoiio ^ n - i Uuantos litis-ios hubieron de sunrir ín- « b a j a d o r de los Estados Unidos en se le nacen para que no se avenuue raí converuoo, ai ocupar Ja cartera ae 
HP i r S ^ r r f l I P a r í s y el ministro francés del Comercio, sobre el hielo, los accidentes ocurren a Hacienda en 1924. Pero aquí en esta 
 l i i t  t ,    
frido un ataque de apoplejía cuando el 
convoy se hallaba a tres kilómetros de 
Bryan. 
Parece ser que los brazos del cadá-
dada al palacio de San Juan de Lé t rán . | nistro plenipotenciario de Italia, todo el 
Mide unos siete metros de longitud, por1 personal de la Legación, el cónsul y el 
dos de ancho, y es tá sostenida por seis! vicecónsul en Lisboa, la Junta presi-
Patas. Estas y el tablero son de una 
madera especial, designada con el nom-
dencial de la Casa de los Italianos y la 
colonia italiana. 
cluso aquellos derivados de la guerra, 
han sido resueltos favorablemente V I C E A L M I R A N T E MUERTO 
* * * PARIS, 23.—Ha fallecido el viceal 
ver, al caer éste, quedaron apoyados [ ¿ " " " ¿ ¿ " . . ^ o b a " ^ es ta rá desempeñada N U E ^ Y0RK. 23.—Comentando el mirante señor Gueydon. 
sobre la manivela'de mando, por lo quéjele ^ uí árbol d e ^ r f a í n m a " ^ ^ : p o r l a ^ S c h o i r C a n t o ' r S ' d ^ T ^ [ f D n D T I I P l I C C I I C \ 
l0JllnterrUmp10 la marCha de la loco-!leguminosas. Dicha madera tiene la pro- la cual i n t e rp re t a r á el "Himno P o n t i - 1 d e í 7 r e S 1 L ^ CONDECOfi l IClONES PORTUGUESflS l16̂011 dos buques 
piedad de ser m á s densa que el agua, ñcio" a la entrada del representante del! el peri6dico "New York Times" dice 
por lo cual, sumergida en ella, se hunde Vaticano e "Hipano italiano" a la e n t r a - 1 ^ por primera vez desde hace tiem. 
motora. 
E l fogonero, que no habla notado 
hasta entonces nada anormal se per-• una0predra 
cató de que su compañero al atrave.| E1 tabler0 eg de una sola ^ se 
sar un paso a nivel, no había hecho jle añadió un reborde de ^ veinte cen. 
xuncionar el pito, por lo que se dirigió !tImetrog de anch0i elaborado 
con ma-
a su encuentro con objeto de advertir- dera de ..tlnáSiW.t otro árbol indfgena 
selo Entonces lo encontró recostado tambIén pertenece a la f a m i l i | de 
contra la máquina, sin dar señales d e , ^ legumin0£¿g- E1 «tíndalo" llega a al-
canzar alturas de m á s de 30 metros, y 
produce unas semillas especiales que, t r i -
turadas y puestas en maceración, son u t i -
lizadas por los indios filipinos para pe-
gar, igual que si fuese goma. 
Toda la madera empleada en esta mesa 
histórica procede de la isla de Mindanao. 
Desde dos años antes de ser conducida 
a Roma había figurado entre el mobilia-
rio del Observatorio establecido por los 
padres jesuí tas en Manila, y fué u t i l i -
zada, entre otras ocasiones, en las di -
ferentes sesiones celebradas por el pro-
pio padre Algué y por varios funciona-
rios técnicos del Grobierno norteamerica-
da del ministro de aquel país. Junto al 
II ESPf l f iOLES 
vida. 
E l fogonero separó la mano de su 
compañero, que oprimía la manivela, y 
tomó el mando del convoy, que condujo 
a Ney sin m á s incidentes. 
"li 
Sacrificó la tercera parte de su 
fortuna para que un cuadro de 
Holbein quedase en Inglaterra, 
LA "NATIONAL G A L L E R Y " L E 
DEDICA SU CATALOGO 
LONDRES, 21.—La "National A r t 
Collections Fund" ha publicado un ar-
tístico catálogo dedicado " A una dama 
desconocida", que "duerme oculta en el 
templo de la Fama y que dió al arte 
todo menos su nombre". 
En las primeras páginas del libro se 
explica esta ex t r aña dedicatoria. Hace 
veinte años, el duque de Norfolk puso 
a la venta un famoso cuadro de Hol-
bein, que tenía en depósito en la Natio-
nal Gallery. Le ofrecían por el cua-
dro unos compradores norteamericanos 
72.000 libras esterlinas (1.800.000 fran-
cos al cambio de entonces), y el duque 
dijo a los directores del Fund que es-
pe ra r í a un mes para que intentasen re-
unir ese dinero en Inglaterra. 
Nada podía hacer la National Gallery 
que debía 10.000 libras (250.000 fran-
cos). L a tesorer ía ofreció 10.000, y aun 
con la cooperación de la Prensa, se 
reunieron otras 20.000. Otro donante en-
vió 2.000. Pero faltaban ya muy pocos 
días para vencer el plazo, y casi no te-
nían esperanzas, cuando desde un bal-
neario a lemán una señora Inglesa tele-
grafió preguntando qué dinero hacia fal-
ta para completar la suma. "La res-
puesta—dice el autor del libro—fué en-
viada sin esperanza ni interés. Decía-
mos que nos faltaban 40.000 libras, y 
añadíamos con la actitud del jugador 
que pone sus ú l t imas monedas e una 
carta: Todo depende de usted." 
La dama contestó por telégrafo que 
daba las 40.000 libras, ñero puso como 
condición que su nombre no sería reve-
lado nunca, ni a su muerte. Lo que sí 
podemos decir ahora que ya se ha 
muerto, es que para que el cuadro de 
Holbein pudiese quedar m Inglaterra 
esa dama había sacr iñeado la tercera 
parte de su fortuna. 
Así la "Duquesa de Milán", de Hol-
bein, fué conservada en Inglaterra, y 
así el catálogo de la National A r t Co-
llectins Fund está dedicado con un sen-
cillo dístico a "Una dama desconocida" 
no para tratar de las construcciones 
asísmicas m á s propias para el archipié-
lago. 
Fiesta en Lisboe 
(Servicio exclusivo) 
LSBOA, 23.—En la iglesia de Nues-
tra Señora de Loreto, propiedad de la 
Legación italiana en Lisboa, se celebra-
rá m a ñ a n a una solemne fiesta religio-
sa en acción de gracias por la firma del 
Tratado de conciliación entre la Santa 
Sede y el Gobierno de Ital ia. 
cada momento, sembrando el pánico en-, oposición a Churchill termina todo el 
tre el público. aspecto político de la rebelión a que 
ROMPEHIELOS RUSOS nos referimos. 
MOSCU, 2 3 . — A petición de varias. Por otra parte, una derrota parla-
Sociedades navieras alemanas, ayer sa- mentar ía no hubiera podido ocasionar 
lieron dos buques rompehielos del puer- sino una crisis de fórmul» pUeS no 
to de Leningrado para acudir en ayuda h poSibiiidad de Otro Gobierno en la 
H I L ^ ^ O ^ ' V ? ^ 86 f11 " T T Cámara de los Comunes actual. Ni si-lizados por los hielos en el canal de . , , . . Kiei quiera adelantar ía la fecha de las elec-
, . , clones, ya que el partido conservador 
f \ • • • no se había dividido formalmente, y 
U 0 S U l g e m C r O S y a n f l U I S adera^ ^ s t a el día l de mayo no en 
tra en vigor el nuevo Censo electoral, 
que concede el voto a las mujeres de 
nismo de Ginebra, y ahora, al aludir el de comendador de la Orden mil i tar • • y w M a w w w V M I I T J \ / J * V » V veintiuno y treinta años, 
de "modo favorable a la obra realizada : de Aviz, y a los ingenieros españoles don .» En realidad, la política parlamenta-
por la Sociedad de Naciones, parece ha- Pedro González, don Manuel Rarengo y ., , ' onnr in i r • A'A ria duermc ahora en Iglaterra. Sólo se 
ber dado una indicación orientadora a:don Severino Bello, con los de comenda- NO 'ue P3^.^ rescate peulOG piensa en las próximas elecciones, has-
sus compatriotas. dores de la Orden de Santiago da Es- por lüS bandidos que lüS raptaron ta el punto de que el fenómeno más 
L A OCUPACION D E NICARAGUA :Pada- _ MEJICO, 2 3 . - T e l e g r a f í a n de Guana- n0table de las elecciones parciales re-
WASHINGTON, 23.—La votación de- : ^ ' c t ^D A-rc ^' juato W1* los soldados federales han icientemente celebradas, es la dismmu-
finitiva de los créditos destinados al de- Nombre Siempre E L DEBATE ¡descubierto los cadáveres de dos inge-|ci<5n de votos experimentada por todos 
al dirigirse a SUS anunciantes. jnieros norteamericanos que fueron se-|los partidos. Es natui'al que así ocu-
_ --— M M Í cuestrados por unos bandoleros el pa- ¡ rra en el partido conservador, que He-
res para los trabajos de construcción i - I s a d o miércoles, en la mina de Gustos, y | va en el Poder cinco años, pero es ex-
,de nuevos cruceros, ha sido aplazada., dos los marinos y fusileros norteameri- cuyo asesinato anunciaron en el c a so ' t r año en el partido laborista y el par-
een motivo de la inopinada aprobación canos. :de que no se les entregase una fuerte1 tido liberal y no puede tener más cx-
suma para su rescate. | piicación que la ind¡ferencia de los elec-
LA CUESTION CHILENOPERUANA , tores que saben que dentro de pocos 
(Servicio exclusivo) meses han de molestarse de nuevo y 
N U E V A YORK, 23.—El presidente de Para elecciones de más empeño, 
la República de Chile, general Ibáñez, I No conviene, pues, deducir enseñanzas 
millones de dólares, incluidos 248 millo-¡ha transmitido un cablegrama especial'de las elecciones celebradas. Es eviden-
LISBOA, 23.—El Gobierno lusitano ha 
Recuerda el citado diario que cuan- condecorado a don José Alvarez Cardo-
Esta es la primera vez, después de la i do Coolidge anteg de Ser presidente, na, comisario de Policía de Badajoz, con 
usurpación de los Estados Pontificios, (de eñaba el c de gobernador de el grado de oficial de la Orden mil i tar 
en 1870, en que .un Nuncio Apostólico assa^hussetS) preconizó la participa- del Cristo; a don Ensebio Pereira Ortiz, . 
oñcia en la iglesia italiana de mues t ra ¡ j Estados Unidos en el orga-!teniente coronel del Ejérc i to español, con a C P Q I I I / i r m C P l l VlP l l í* fb 
Señora de Loreto que como arriba de- a  ^ « W C M I l d U U í » C I  I T l C J l t U 
cimos, es propiedad de la Legación,— 
Córrela Marques. 
Un Sínodo en Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 23.—En el 
mes de abri l próximo se reunirá un 
Sínodo diocesano, debiendo ocuparse del 
nuevo código de Derecho canónico. 
En breve pa r t i r án para Roma varios! pa ;^e^0*d"e ~^ari"¿a) que comprenden 
Obispos chilenos, satisfaciendo la obli- particularmente uno de 12.379.000 dóla-
gación de informar al Sumo Pontífice, 
cada cinco años, sobre la rrfarcha de 
las respectivas diócesis. 
Los Prelados que vis i tarán al Papa ^"i;"-n^ieada~¿ik-e1í; por la"que"3e 
son Monseñor Recke, Monseñor Rom-, hibe la concesión de crédItos destlna, 
bies y otros, siendo representado Mon- ld al transporte de fusiieros marinos 
* * * 
N U E V A YORKY, 23.—El secretario 
..^del Tesoro, señor Mellon, ha declarado 
señor Errazuriz, cuya avanzada edadja NicaragUa> gaivo ei CSLS0 de que asi ¡que durante los once primeros meses 
le impide realizar el viaje.—Agencia | lo exigi6ra la Ofensa de las vidas j del pasado año, los Estados Unidos pres-
ioana' 'e intereses norteamericanos en aqueljtaron al extranjero la cantidad de 1.363 
país. 
La significación dada a esta enmien-|nes de la consolidación de las deudas 
da es la de que implica la retirada en i anteriores 
fecha próxima de los fusileros marinos 
de Nicaragua. 
« w « 
WASHINGTON, 23.—A petición del 
Gobierno, el Senado ha vuelto a discu-
Korochetz, ministro de Yugoeslavia 
BELGRADO, 24.—En los círculos po-
líticos y diplomáticos de esta capital se 
dice que el ministro de Comunicaciones 
señor Korochetz, es posible que abando-
ne su cargo para ocupar el puesto de 
ministro de Yugoeslavia en el Vatica-
no y proceder a la negociación de un 
Concordato entre su país y la S a n t a í t i r la moción en la que se solicitaba la 
A l efecto, el Nuncio de Su Santidad Sede. inmediata retirada de Nicaragua de to-
Las sumas colocadas en Europa as-
cienden a 561 millones de dólares. A l 
Canadá se le prestaron 168 millones, al acerca del arreglo de la cuestión de 
a las oficinas de la Agencia de infor-!te que los conservadores aparecen en 
mación "Associated Press", en el cual I mala postura, pero también es verdad 
declara que las informaciones publica- que no tienen ninguna razón para sen-
das por la Prensa de Santiago de Chile t i r entusiasmo por estas luchas de aho-
las naciones de la Amér ica Latina, 247; i Tacna y Arica son aún prematuras. Aña 
a los del Extremo Oriente, 131, y a las | de que, en la actualidad, sólo depende 
Colonias de los Estados Unidos, ochojdel Gbierno del Perú el hallazgo de la 
millones de dólares escasos. fórmula conciliatoria.—Associated Fres. 
E L FOTOGRAFO.—Señora, tenga la bondad de matarlo 
aquí, en el sitio señalado con una cruz, que lo he enfocado admi- estaría bien. 
—Papá, ¿quieres hacerme el favor de re-
solverme este problema? 
—Lo siento, hijo; pero no puede ser. No 
i . i l 
ra. Un diputado m á s o menos no im-
porta en la composición de la Cániar!l 
actual, sobre todo en el último año de 
la legislatura. Por otra parte, el Cuer-
po electoral de junio comprende cinc" 
millones de electores nuevos. Todo eB0 
h a r á variar bastante las respectivas 
de la batalla, pero de todos modos i»5 
esperanzas de los conservadores no 8° 
muy brillantes. 
B. L 
Reunión del Gran Consejo 
Fascista el 11 de marzo 
Mussolini hará una exposición 
de la política interior y ex-
terior de Italia 
ROMA. 23.—Para el lunes 11 del prj' 
ximo mes de marzo ha sido convoca 
el Consejo de ministros. . 
Para el mismo día ha sido tAlíl p 
convocada la reunión del Gran Co° 0 
Fascista. En ella el jefe del ^ ¡ J J J J h 
Mussolini, h a r á una detallada e%p ^ 
ción del estado actual de la sit;u* te-
en lo que se refiere a la política e* 
rior e interior del país. 
rablemente. 
("Judge", Nueva York. ) 
—No importa; prueba a ver. 
("Punch", Londres.) 
Desgarrador grupo fotográfico de la familia de buen corazón que 
se conmovió de ver llorar al cocodrilo. 
("Judge", Nueva York. ) 
Quiosco de E L 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
1UADKH>.—Año XIX.-—Núm. 6.12C 
C H O C A S A S D E S T R U I D A S P O R E F U E G O E N I R » 
En San Sebastián se constituyó la Junta provincial de Turismo. Primer 
Congreso esp^iol de Veterinaria durante la Exposición de Barcelona. 
En abril, tena de ganados en Málaga. La fiesta patriótica cubana en Sevilla. 
SE P R E P A R A U N A E X P O S I C I O N D E A R T E EN V A L E N C I A 
E L DEBATE ( 3 ) 
Domingo 24 de febrero de 192» 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Un puerto pesquero en Almería ^ue a causa del temporal la gasolinera 
ALMERIA, 23.—El ingeniero director ^fP^* Eerrer" se estrelló contra la mu-
de las Obras del puerto ha inspeccio-| ̂ Jíf, deI muelle. Quedó convertida en 
nado los terrenos donde se proyecta lai í i l las- , 
instalación de un puerto pesquero. Par«- _ r,as Perdidas so calculan en 14.000 pe-
ce que se abrigan dos proyectos: uno de 
construcción dentro de la bahía y otro 
fuera hacia la zona Poniente. 
Inauguración de una biblioteca 
En el mismo pueblo, hace tres años, 
un vendaval derribó una pared, que ma-
tó a cinco hombres. Hace veinte años 
otro incendio destruyó siete casas. 
setas. La embarcación venia destinada a' La Cámara de Industria de 
la Sociedad Construtora Naval. Guipúzcoa 
—En visita oficial llegó el gobernador! 0 ^ . 0 A o 
del campo de Gibraltar señor Musiera. 1 SAN SEBASTIAN, 23.—En el rápido 
I 1 1 i»* , . !de esta noche llegó el director general 
popu la r I n a u g u r a c i ó n de l telefono a u t o m á t i c o de Industria, señor Gay, para asistir ma-
„ ™ T « - K T A 0 0 . en Cádiz ñ aña en el palacio provincial, a la cons-
BARCELONA, 23—Ayer se Inauguró! « . T_ nn titución oficial de la Cámara de la In-! 
cn Manresa una Biblioteca popular, eos- r * , ~ ' 23—A las doce de la mañana dustria de Gipúzcoa. Después se celebra-| 
teada por la Diputación de Barcelona.1 f?. lnau&uro con toda solemnidad el t e - , r á un banquete en su honor en un hotel i 
Hablaron el alcalde de la ciudad y los efono automático establecido en la nue -y por la tarde girará una visita a la1 
diputados señores Durán y Robert, que i ya. central de la calle del Duque de Te-1 provincia. 
hicieron resaltar la obra de cultura que'tuan- Asistieron todas las autoridades y —El martes irán a Bilbao los repre-j 
supone la creación de estos Centros de Personalidades. A la hora señalada, sementantes de las provincias Vascongadas1 
lectura para el pueblo. -puso en marcha el servicio que bendijo1 p ^ a ultimar los detalles de la concu-
—En el despacho de la Alcaldía se ha IR1"?̂ 3111?016 . ^ 0b,sPO. doctor López, rrencia a la Exposición de Sevilla, 
firmado hoy la escritura del pago de una, riad0, ;Los invitado3 recorrieron los lo-
finca para las obras de prolongación deli03-1^. y ^ g o fueron obsequiados con'Junta de Turismo en San Sebastián 
paseo de San Juan hasta la Travesera, |un lunch"- SAN SEBASTIAN, 23.—En la Diputa-! 
-Continua detenida Encarnación He-! Exposiciones flotantes de pinturas ción se constituyó la Junta provincial! 
nATvrry 0 0 T-> V J . 2 1 1 A * J 1 de turismo, presidida por el presidente de ^ n £ P ? ' ?,3^Peblf0 f la ^ ^ ^ ^ a del ,a Diputación; figuran representaciones 
conde de Guell actual marques de Co- de muchas entidades, 
muías, se efectuaran exposiciones de 
pinturas en los vapores de la Compañía El vuelo del " J e s ú s del Gran Poder" 
Transatlántica, lo que intensificará las . „ _ , . . . . . 
relaciones entre España y América. De-. oEVILLA, 23.—Respecto a la salida dol 
sea que la primera Exposición se cele-iavion Jesus del Gran Poder" nada ae 
bre en el vapor "Reina Victoria Euge-|fabe. !n concreto. E l capitán Jiménez! 
nía", que sale para m Argentina el 8 UeSO .de Madrid y seguidamente confe-| 
rrero, por supuesta complicación en el 
asesinato de María Piquer. Esta tarde 
finaliza el plazo reglamentario de de-
tención, y se dice que será puesta en 
libertad, por no existir cargo contra 
ella. Hasta ahora no hay Indicios de una 
pista que permita descubrir a los auto-
res del crimen. 
—Se encuentra en San Feliú de Gul-
xóls el jugador del Español, Portas, que 
ge repone de las lesiones sufridas últi-
mamente. 
Congreso para el Progreso de 
de marzo, y que sea Andalucía la pr i -
mera región y de ella Cádiz, en primer 
término, la que haga esta Exposición de 
pinturas, habiéndose dirigido con dicho 
renció con su compañero Iglesias. Am- | 
bos revisaron el aparato, que está toda-' 
vía desmontado en el hangar del bom-j 
bardeo. 
Según parece, no tienen pensamiento las Ciencias ¡motivo a la Academia de Bellas Artes., , 
T^CFLONA 23 F l vízrnnflo ña ir,Q La Academia, que preside don José Ma-ide sahr. hasta el dia 15 de, marzO' Pero 
, ^ 0 h ^ í n el m t e con Tos n r ^ L ^ n ría Pemán. acordó invitar a los artis- P?ay q"le* ?\e* qUe ^ e-n ^ ma" 
almorzó noy en el i t l t z con los presiden-u p-aditanos nara mío onvípn tra- dluoada del Viernes Santo, según el pro-
tes de la Sección 12 del Congreso de Ia S o r f dicha en t idad a X ^ d e r d í a 3 yecto I "6 ^n i an el año pasado. 
^ r f e n d a f ^ JÍmén/Z 6 IgleSÍaS " ' T Y ™ mUy 
laa Ciencias. E l lunes se reuni rá con {a a bordo con tiempo suflc5eí;te> La6iniJ reservados, y no quieren contestar a nin-
dichos presidente en la Academia de 
Ciencias, con objeto de cambiar impresio-
nes sobre la organización de dicho Con-
greso, que tendrá lugar en Barcelona 
durante la Exposición Internacional. 
—El gobernador civil manifestó hoy 
que no había novedad en la provincia. 
Facilitó luego unas noticias de Interés 
local. 
—El capitán general, que marcha rá 
esta tarde a Lérida, con objeto de asis-
tir mañana a la inauguración de escue-
las en Vallfogona de Balaguer, no tenia 
noticia que comunicar a los periodistas. 
Muerte del barón de Purroy 
BARCELONA, 23—A edad avanzada 
ciativa de estas exposiciones flotantes 
ha merecido grandes elogios. 
guna pregunta que se les dirija sobre, 
el vuelo. E l capitán Iglesias se dedica; 
en estos días a estudiar la ruta del vue-i 
Recepción en la Academia Gallega ¡lo y la situación geográfica y topográ-: 
«^T^TT-CVA 0 0 TT. 1 A J ^ . 11 fica de los diverso^ aeródromos donde! 
CORUSrA 23.-En la Academia Galle- iensan aterrizar una vez llegados a 
ga se verifico la recepción de don Vi- |^rn¿rjca 
cente Risco, que discurseó sobre un ca- Es ^ seglir0 que log pilotos del ..Je , 
so de Licentropia en Galicia. :SÚ3 del Gran poder" continúen el vuelo' 
Le contesto el académico don Ramón |e i l tanto el mot0r responda, y aspiren! 
Cabanillas. a negar a Buenos Aires. 
Herido a garrotazos En la pista trabajan 200 hombres, y 
U n partido de orden Se refunden en uno todos 
los Museos del Ejercito COMENTARIOS DE "A B C " 
Y DE "LA EPOCA" 
"a b c - de ayer publicó un artículo! Se i n s t a l a r á en el Alcázar de Tole-
titulado "La política del porvenir". Nos: ^ y ej personal de C o n s e r v a c i ó n 
alude en él con las siguientes l íneas: Invál ídOS. 
" E L DEBATE recuerda el fruto con, o c i a uc i v u ^ i ^ 
que ha trabajado en la Asamblea Con-
sultiva la Comisión de Leyes constitu- LOS DESPIDOS DE PERSONAL 
yentes, sin discrepancias fundamentales,! 
a pesar de la diversidad política de los 
elementos que la componen. "Lo impor-
tante—dice—es ponerse concretamente de 
acuerdo en torno de un proyecto de ley 
DE LA TELEFONICA 
despacho con el Rey 
A la hora acostumbrada despachó el 
S I * ¿"e i T ^ t e S ^ p r ^ g de, Conseio ^ su m a o ^ . 
do sin necesidad de grandes transaccio- A las doce y media terminaba. A l sa-
nes.» ¡lir, dijo a los periodistas que el Rey 
Un proyecto de ley, sometido a la de- había firmado varios decretos de perso-
liberación y a la resolución del país re- naj y aiguQQg otros de otros órdenes, 
presentado en Cortes, tiene que ser la el máa inip0rtante de los cuales era 
futura Constitución, para que en torno ^ refunde todos los Museos del 
:de ella se logre la concordia. Ejérci to en uno solo y que se denomi-
* * „ n a r á "Museo del Ejército". 
Bajo el t í tulo "E l partido conserva- Bgte nuevo Mu3eo general se insta-
dor" publica "La Epoca" de anoche un i la rá en ^ Alcázar de Toledo; t endrá 
largo artículo, al que pertenecen los pa- s,, patronato y secciones diversas: his-
rrafos que siguen: bór ica modelos de uniformes, material. 
"Los artículos en que hemos cmPeza" etcétera. 
|do a exponer con ^ ^ ^ " J ^ J J Se espera que esto sea para Toledo 
í ^ ^ i f f ^ ^ S P Í S £ l ) ? a ta un atractivo más del turista, que íen-
I tiene en la España del porvenir un par- glorías de nuestro Ejérci to. Gran nu-
itldo conservador, llámese asi o de otra mero del personal de conservación y 
manera, han merecido fijar la atención custodia será del Cuerpo de Inválidos, 
¡de varios colegas. Por ello nos eremos| AunqUe se instale donde queda dicho 
'en el caso, antes de seguir adelante Pni_agreg5 ei general Primo de Rivera— 
' la exposición de Ideas y Pro^amas de sobrado para la futura Acá-
, a TosP mlsq modestos, hagamos un exa-edificios anejos, como el convento de 
men de conciencia diciendo lo que sen-! Capuchinos y otros. La antigua Acade-
timos. mia era capai para unos 600 alumnos, 
' Partido de orden llama E L DEBATE y eQ ia futura, como no cambien las 
a ese futuro partido conservador. E l nom- cogaS( no jr¿n M¿LS ¿Q 200; a las otras, 
bre es para nosotros lo menos importan-j|a mita(j 
te. Lo que sí deseamos es que al salir és ta—terminó diciendo el mar-
E ^ ^ ^ r S ^ ? ^ ^ ^ f - T e ^ U ^ o r f n ó tantesdeclLaciones del general Primo de ma del Ejercito, que hasta ahora no 
Rivera, exista organizado un partido po- ha habido ocasión de realizar. 
i lítico que de un lado afirme el orden pú-j , , , , ^ . ^ • j _ _ f _ 
blico y social con la misma eficacia que La jornada del presidente 
la propia Dictadura, y de otro establez-1 jefe ¿ei Gobierno, de regreso de 
ca un estado jurídico para la vida ciu- paiacio( recibió, en su despacho del m i -
dadana en el que Pue^n contrastarse ^ Ejército ^ Tector de la 
ideas buscando la resultante media na-;Univergidad) seJñor Bermejo, acompaña-
C1cnuañdo nosotros hablamos de una ñor- do de los decanos de las Facultados de 
malidad constitucional y parlamentaria Medicina, Ciencias y Farmacia, señor 
no cometemos la insensatez de pensar:Recagéri |( don Octavio de Toledo y Ca-
'que pueda pasarse sin crepúsculo de la. sares Q Í ^ respectivamente. 
¡Dictadura a ese otro sistema. Se nece- Despachó con los ministros de Gober-
'sita un período previo en el ^ existan ^ ^ . ^ J Ingtrucción pública. 
FERROL, 23.—En la carretera de Be-
tanzos fué herido gravemente a garrota-
zos Constantino Victos. Los agresores re-
sultaron ser los convecinos Julián Fer-
Monsieur Louis Barthou, ministro de Justicia de Francia, que acaba 
de conseguir la aprobación de la reforma judicial. 
M á s que la reforma en s í - a p e n a s si se t rata de una med ida de 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Aviles. aJ 
e c o n o m í a s — , ha concentrado la a t e n c i ó n del publ ico la man iobra r ad i - I nos cam¡nando con ellas como andado- presidente de lar l í iputación de Ponteve se encuentra a medio construir. 
Desde luego, parece que los capitanes 
Jiménez e Iglesias tenían el propósito cal contra el Gob ie rno trances. D igamos t a m b i é n que una gr ipe, c o m - res hacia esa normalidad definitiva. En dra, señor Sota y a don Mariano Gavín, 
la gobernación de los pueblos el ideal no invitó al marqués de Estella a la 
se realiza nunca totalmente, sino que ê inauguratción de lab grandes reformas de partir el lunes, pero seguramente por I pletamente cartelista, p r i v ó a B a r t h o u del auxi l io de P o i n c a r é . Y a es indicaciones de los técnicos oue constru-' ' J - • L L J I u . n J - T J s  cal i   l i unenu , B I U U H»^ °- i raci   l  a s r ior s 
y e n T p ^ C esas condiciones haber ganado la batal la , porque un d ipu tado ,va plasmando, por decirlo asi. por eta- real°adag en Tardienta (Huesca), acto 
encuentra en condiciones de garantizar i radical , con el asentimiento de todos, d e c í a : T o d o s los que v o t e n la | pas. • Ptinas que se celebrara con gran solemnidad 
•» i i -r i i » i - " A ' ! Pero como el recorrido cíe esas ei.apab ^ . J - ^ 
supresión de los Inbunales p e r d e r á n el acta dentro de tres anos. As i , no le vernos fácii y como habrá quo su- en el mes de marzo y en el üia que 
ha fallecido en esta ciudad don José nández. Marcial Várela, Jesús Faraldo, 
Franquet de Dará, barón de Purroy, Francisco Fernández y Julián Cagiao. 
miembro de una antigua familia de Ta- —Ha sido detenido Francisco Lores, co-|un despegue feliz. 
rragona, en cuyas comarcas poseía gran- mo autor del robo cometido en la fábri-l , 
des posesiones olivareras, circunstancia ca de la luz eléctrica. I Fiesta patnoica cubana en Sevilla ¡ pues , el min is t ro de Justicia ha ten ido que l ib ra r la batal la mas d i t i c i l , jetar las pasiones hirvientes a módulos aquel aesigne 
5S ' i X ^ ^ r ^ ^ " " 0 - G » « « - «ómpüce, de »n robo | S E V U ^ A 2 3 . - f ta noche ra c o * ™ porque en sus razones era la m á s m i n ú s c u l a , de todas las que el G o b i e r - i ™ / f n r — S y . T S & X S L g X t t S i 
l a f presidente L T a S ^ . . ^ . ^ a J cubana, el Consulado y • 
la Oficial de Cataluña, durante diversos 
cuatrienios, del Instituto Agrícola Cata-
lán de San Isidro, y vicepresidente de|tricidad. en el que se hallan éomidicii-104 i ¿ T f e b r e r o T ' i i r É a l i i ^ ^ e í r t a i b ^ a d o r n a d O I i ^ - — 
]a Caja de Ahorros de Barcelona. Tam-|dos dos guardias municipales y un vigi- con jas banderas ? X n a y espa^^^^^ del ^ue no lo Puede evi tar ' la d e s i g n a c i ó n de moderado , 
bién fué diputado a Cortes por Tar ra -1^a0° teu^0^™° ' eSe t róen^ los a l m a c e n é un retrato del SeneraJ Machado. A los 
g0-Ha sido puesto en libertad Vicente I ̂  d V e n i d o ^ ^ ^ o s , p e r ^ X ^ fijffií ^ R ^ f ó l t o S ^ l t t • T i i T I f t M • > • I ^ S S ^ ^ S S i ^ f t ^ S ^ l ^ ! ^ ^ ^ ? ? ^ 2? ^ 
Sánchez, detenido con motivo del aSesi-|los cuatro se pusieron de acuerdo para|a ^ sePdir i¿ó £ afeCtuoSo telegra^Cfli l i o k l a A * l i n S t n i A f r l n p Y H P í l i r i n n l ^ f J ! m K r a r ^ T Í d 0 CH f o ^ n h f d e entendei-se que y ^ Señ0r GarCia GuiJarro-
nato de María Piquer. Parece que tam-: vender parte de lo robado y se r e p ^ U d D l d ÜC U l l a t U C I Ü Í J L X p C U l t l ü I l j M l d " " ^ « r f / ^ f 0 n r 0 ^ ^ En Fomento 
reparaciones a los del "Italia" 
uardias c li s u r
FERROL, 23.—Ha causado i n d i g n a c i ó n ^ " " " " ^ ; °* ^ " ^ " ^ « A ^ i T . , " T K ^ T ^ T no 1 , , , . especial para la Exposición Iberoame- 1 . el escandaloso robo cometido en los al- ^ celebraron un banquete para so- deb macenes de la Sociedad Gallega de Elec-|, 1 ,_ a—*- ÂLÍZ- _ . . U _ 
} L ^ t 1 ^ 0 ! 0 " no P o i n c a r é ha ganado en tres a ñ o s . T a m b i é n v e n c i ó és ta , y en parte se Soiutamente indispensable la formación del gabinete diplomático, señor Ramí-
i de ese partido que nosotros defendemos. 
"¡lemnizar la fiesta patr iót ica cubana d e l ' ú n i c o ex presidente f r a n c é s que acepta, un poco con el aire resignado 1 ^ ^ " a ^ m f a n q u í a ^"cuanfas'Tn^titucio-
e a las dotes de orador de B a r t h o u y al prestigio bien ganado del defende os. rez Montesinos. 
• ^ . r . - i nnrmie es earantia suprema para la lJa-
En Economía Nacional 
El conde de los Andes recibió ayer 
nes son fundamentales en los pueblos 
^ É Í I É I ^ pues, de acuerdo cem E L DE- m a ñ a n a al presidente de la Asamblea, se-
bién lo será Encarnación Herrero, al 
cumplir las setenta y dos horas de pri-
sión prevntiva. Si esto sucede no queda-
rá nadie en la cárcel por este crimen. 
ron el dinero. asistieron al banquete. 
Un artículo sobre la disolución dei ExpOSic¡ón ¿e Arte en Valencia 
la Artillería VALENCIA. 23.—El Patronato de Tu-
. . FERROL, 23.—Bajo el título "Muy do- rismo organiza una Exposición de arte 
La guardia del castalio de Montjuich loroso, pero necesario", ha publicado en que abarca Valencia, Castellón, Alican-
BARCELONA, 23. — La orden de la un diario local el catedrático don Ro-|te, Murcia. Albacete y Baleares. Se inau-
plaza dice que durante el tiempo en que i sendo Alvarez, un artículo sobre la di- Surará el -día 7 de mayo. Sera perma-
las fuerzas del batallón de montaña de [solución transitoria del Cuerpo de Ar- nen?e mientras duren las ^P0810101163 de 
Barcelona se dediquen a la preparación Itilleria. Di«e que como buen español., Sev*^a ^ Barcelona 
lo es, 
rídico. 
y desarrollo de sus escuelas prácticas,¡cree de elemental obligación ponerse en 
la guardia del castillo de Montjuich, tales momentos al lado del Gobierno, 
tanto en su guardia de prevención co-|sin fijarse en las personas que lo for-
mo en la fija, llamada Leigua de Sier-jman. Agrega que el espíritu de rebel-
pe, estará constituida cada día por un día, los actos de fuerza y la indiscipli-
sargento, tres cabos, un corneta y SOina no tienen jutificación. sino cuando 
soldados de los distintos Cuerpos de In- los intereses generales del país lo re-
fanteria de Barcelona. En el servicio dia-1 claman y lo sancione luego la nación, 
rio de la plaza se nombrará la fuerza!En los actuales momentos no hay razón 
que ha de hacer la guardia del cas-!alguna de interés nacional ni se expli-
tülo. ca la actitud de rebeldía de una rama 
Este servicio será nuevo, ya que slem-idel Ejército sola o en convivencia con 
pre la guardia del castillo estaba mon-| otros elementos. No consintiendo el Go-
tada durante un mes por un regimiento|bierno la indisciplina militar, recuérda lo 
y entonces era relevada, 
Primer Congreso de Veterinaria ¡obreros catalanes que trataban de crear 
=» lun conflicto serio. Termina diciendo que 
BARCELONA. 23.—Durante la Expo- ahora, como en otras ocasiones, la ma-
Los pagos a lemanes s e r á n d i v i -
didos en dos c a t e g o r í a s 
Acuerdo entre Grecia y Yugoes-
lavia sobre Salónica 
eición de Barcelona se celebrará el Pri-
mer Congreso Veterinario español, en 
«1 cual habrá aneja una Exposición na-
cional de Veterinaria. E l Congreso se 
ocupará únicamente de temas científi-
cos y ya se ha ultimado el programa 
a desarrollar. Consta de 15 temas. 
^-En la Sociedad Médico Farmacéut i -
níroUAl0S Santos Cosn?e ^ ^ i S roto la dirección y resultaron heric 
r a ^ l KNA . n n t e r e T ^ f J £ Z ™ £ José Abad y Venero Tabeada Rial. 
CngRaf H1"6 ^ ^VOÍQni h i t » J S ? f - E n el pueblo de Almonte, Manuel 
cn Barcelona desde 1901 hasta el día . E in Barragán , de sesenta y tres 
Proyecto de urbanización 
V A L E N C I A 23.—La Compañía Ibéri-I 
ca de los Ferrocarriles y Tranvías haj ^ 
presentado un proyecto de urbanización,! 
ensanche y paseo de la zona compren-1 ÑAUEN, 23.—Según noticias recibi-
dida entre la Avenida Victoria Eugenia j ^ g ¿e paríSi parece que el Subcomité 
y la dehesa de la Albufera. E l paseo de peritos ha encontrado una fórmula 
te rminará en un hipódromo "na! ^ lo me permit í -
Empresa forastera se propone construir.! ^ ' ^ . ^ ^ proJema de 
Un ex ministro de Calles en Vigo j ios pagos por Alemania en concepto de 
VIGO, 23. — El t ransat lánt ico "Alfon-1 reparaciones, 
so X I I I " , que procedente de Nueva York, Para mantener la capacidad alemana 
^ ¿ ' 0 n o ' b a é r muchas T e m a n ^ tocó hoy en este puerto, trajo a bordo de pag0i ios transferencias de los oa-
a los diplomáticos mejicanos Romeo Or-, de reparaciones es ta rán divididos en 
tega y Bernardo ^ no t ida por la 
ministro de la Gobernación con Calles, - ¡ „. f . 
hablando con los periodistas se mostró, cláusula de transferencias actualmente 
optimista respecto a la suerte de su país | en vigor, y otra, que cont inuaría prote-
y confía en que las próximas elecciones gida. La primera es la que podría ser 
presidenciales darán la pauta de la ma- comercializada. 
yor cordialidad. E l ca rác te r que actualmente tiene el 
M ^ í v a * % P v i l i r ^ -Desembarcaron aquí y saldrán maña- Comité de transferencias seria modifi-
^ I X , Sevilla, un camión caí gado} Madrid y Par ís . Del mismo : d , sentido de aue aauél seria 
de bidones de gasolina destinados a La , Hpqpmhnrparon ios torero» senuao ae que aquei sena 
Palma, volcó a consecuencia de haberse G u S n l l ^ en adelante un Comité consultivo en el 
0 - A las nueve de la mañana entró en!cual Alemania tendría voz y voto, 
el puerto el crucero escuela de guardias; El "Tageblatt", al comentar los an-
marinas alemán "Berlín", que procede deiteriores acuerdos, dice que, aunque los 
Palma de Mallorca. A l entrar en el puer- peritos estaban aún muy lejos de los 
resultados definitivos, han aparentado. 
yoría de la nación está al lado de la au 
toridad. 
Heridos en un vuelco 
anos, se sintió enfermo cuando se ha-
llaba reunido con unos amigos, y fa-
lleció pocos instantes después. 
—Llueve torrencialmente en esta ciu-
dad. 
Robo de 500 pesetas en Lérida 
LERIDA, 23.—En una panader ía Je) 
pueblo de Ageamún, propiedad de Pedro 
Mora, entraron las gitanas Carmen Car-
bonell y María Jiménez, y mientras una 
conversaba con una niña que cuidaba 
de la tienda, la otra se apoderó de 500 
pesetas que había en el cajón del mos-
trador. Advertido el robo, la Guardia el 
En resumen, ha dicho que el número 
de muertos producidos por esta enfer-
medad en 1901 fué de 508. Desde en-
tonces hubo varias alternativas, y se 
ha logrado hacerla disminuir en el año 
1625 a un caso de defunción, y durante 
los de 1926. 27 y 28 a ninguno, lo cual 
coloca a Barcelona en el mejor nivel. 
Un pabellón ep la enfermería 
Victoria Eugenia 
BILBAO,. 23.—La Junta provincial an-
tituberculosa ha estudiado y examinado 
el proyecto del arquitecto señor Otaduy 
sobre construcción de un nuevo pabellón 
en la enfermería Victoria Eugenia. 
- E n el Gobierno civil se ha abiertojvil hw dio alcance cuando huían por la 
una información pública con motivo de carretera. Confesado el hecho fueron 
la peticióíf de una cruz para don Pas-j Prestas a disposición del Juzgado, 
cual Mota, vocal y tesorero de la Junta, peri^ ¿ ganados en Málaga 
Domiciliaria de la Gota de Leche, en pre- ñ 5 
jnio a sus relevantes servicios en pro de • MALAGA. 23.—La Comisión de feste-
las obras benéficas de Bilbao. |jos ha acordado celebrar una feria de 
—Ha quedado extinguida la epidemia ¡ ganados en el mes de abril. 
de glosopeda en los pueblos de Isparber muertos en un n a u f r a g o ' " " 7 7 ' ~ 7 bilidad de pago, sino facultarle a man 
y Sondica. "OS muertos en un naufragio ZARAGOZA, 23.—El administrador en- tener , g ^ 0 3 v meinrar «m «itnontvn 
- L a Schola Cantorum de Bilbao to- MALAGA. 23 . -En la noche anter ior , ¡cargado de la Aduana de la estación in-
uiará parte en la misa solemne que spjsaiió de la playa dei Rincón de la Vic- ternacional'de Canfranc, La comunicado • r ^ " " ™ 1 ^ ^ 5y nívei. socl? 
celebrará mañana en la iglesia Parrp-}toria, la barca "Mar ía Juana", dedicada al alcalde de aZragoza que por las com-
quial de San Vicente, con motivo del Día j a 2a pesca de ia sardina y que tripula-1 pañías del Norte y del Midi desde el 
QPI Papa en Bilbao. ban cinco hombres. Al regresar esta | día 4 de marzo se establecerá un servi-
mañana a primera hora y al tomar t ío-¡do rápido de trenes admitiéndose paque-
¡rra en la playa de Chilches, tropezó con 1 tes comerciales hasta diez kilogramos de 
El capitán del "Krassin" no 
excluye la posibilidad de 
que aun vivan 
1 Visitó al conde de Guad alboree 
Nunca fueron de nuestro gusto los se- ^ Comisión de la provincia de Burgos 
S M S f f S a i no S c f d f u n t y para exponerla » ob-
* imposición de la lev, que por ser norma: servaciones en el trazado del ferrocarril 
Se e f e c t u a r á , POP CUenta del GO- de todos, a todos obliga y todos deflen Santander-Medi terráneo. También reci-
b ierno i t a l i a n o , el verano p r ó x i m o d e n . ^ con estas ^ f u n < I a n M n t a . ; ^ ¿ r e s l t o t e dc ' * Asamblea, Seflor 
¡les se encuentra también nuestro queri- T U * 
'do colega "A B C". Deñende éste, como! t.n trabajo 
nosotros, las ideas constitucionales y li-j Cumplimentaron al señor Aunós don 
berales, porque libertad y orden no son Manuel piorensa, de Lérida; una Co-
: términos ^ « « ^ . ^ a v ^ e J ¡ ^ ^ ^ mlslói» de la Unión General de Traba-
nizan v no hay libertad veiaadera fcino, . ~ , ^ - T . 
BERNA, 23 . -E1 orofesor Samoilo-,dentro del orden. Palabras son estas de Jadores para hablarle de orgamzacion 
vitch, que en unión de su compatriota' E L DEBATE que "A B C" recoge y su-j corporativa el marqués de Bemcarló. 
P ! amador ruso Chuknovvski se encuen- braya con su conformidad. Palabras que el presidente de la Asociación de L i m -
el aviador ruso C F ^ K ^ H Í . ^ T H ° sól¿ espíritus sectarios extremistas pue- piabotas de Barcelona y otra del gre-
t r a en esta capital, donde han de dar den de^conocer, porque las más altas mio de vaxiader[3LS de Madrid, 
vanas conferencias, ha declarado que, a autoridades de la Iglesia Católica las pre-, 
juicio suyo, puede considerarse como de- djcaron de continuo y un las doctrinas dej LoS empleados de la Telefónica 
finitivamente perdida a la expedición de ellas se halla la argumentación más per-j E1 rainistro de Trabajo va a dictar 
Amundsen y Guilbaud, los cuales, segu- J ú n e n t e y mas solida con que defender- ^ ^ guspendJiendo las elec. 
^ l ^ t a d T p r X o r 0 ; que, como se re-: Aplaza "A B C" para más^de lan te^c iones de la Asociación de^empleados. 
aquello que se reñi ré a la modalidad par- que estaban fijadas para el día 17 
pecial nombrado recientemente para úl t ima y desgraciada expedición de esta Parlamento. Se necesitaría una labor pre-^ntender en la cuestión de log d j . 
aeronave, no excluye la posibilida re- Paratona de meses > : ^ u d , ^ t r ^ e ¿rldae dos de la citada Compañía, 
mota de poder encontrar vivos a lós anos, bi ahrmamos la doctrina pana , v 
miembros de la tripulación del ^ t ó g í £ ^ ^ t ^ * Z ^ \ ^ Legión de Honor para do, 
que no pudieron se- salvados entonces -ada de qu(fanteS hemos hablado, y por marinos 
y cuyo paradero se desconoce. : eso creemos que hay que ir a un sistema. -„ . . - " . . • 
Ha agregado Samoilovitch que tal vez parlamentario, de buena fe, pero ediñ-, En la Embajada de Franca impuso 
tome parte en una nueva expedición que cándelo con las garant ías necesarias para ayer el embajador, señor Pereti de la 
para encontrales será costeada por el su eficacia. Estas garant ías requerir ían ' Roca, el distintivo de la Legión de Ho-
Gobierno italiano una formación de opinión nacional pre- ñor a los capitanes de fragata don Ga-
E«?ta pxnedición efectuaría npqmi i^ Jv i a Para ^ el sistema resultante fue-|bríel Ferrer, ayudante del ministro, y 
squisas;se instrnmento armónico de convivencia. idon Alfonso Arriaga. 
Es decir, que sintetizando nuestro pen-| 
Muevo asambleísta 
to saludó con 21 cañonazos. Dicho buque 
salió de Alemania en diciembre de 1927, gj menos, que preparaban resultados y detenidas indagaciones en las regio 
V í S Í f T a ^ 0 ^ Í n h ^ f ^ í r n ^ i l n T í n d r o 1 " Pa^iales en forma de arreglos provienes Norte y Oeste de la Tierra de Fran- Samleñt¿;"¿reemos"que el orden lógic¿ ení 
t L a n t t n T o ^ ™CO Jos,f ^ en eIla n ° **** utilizado P - - - ' o r m a t i í o de la España del 
. K r a s ! i n A S ^ ^ ^ de la Asamblea Nacional el 
segundo, afirmación de una 
erlandesa, Formosa y Japón; continuó la] La "Deutsche Allegemelne Zesitung" 
ruta de Australia y retornó por el Océa-jpor su parte, señala la gravedad de la 
no Indico al Mediterráneo. responsabilidad que Alemania contrae 
Además de la instrucción de los guar-icomo miembro del proyectado Comité 
días, tiene por objeto este viaje confron-,consultivo Comité que sin embargo, 
tar los mapas navales y el sondeo de los i i f i adelante, 
parajes inseguros para la navegación. Lie- "Z. ¿ ' ^ u 
Va para ello aparatos modernos. Tiene E} "Lokal Anzeiger" rechaza seme-
380 hombres de tripulación, de ellos 80lJante proposición. 
guardias marinas y 22 oficiales. Dernburg, examinando en el "Berli-
ner Tageblatt" el principio fundamen-Nuevo vicario de Vitoria 
VITORIA, 23.—El Obispo ha nombra-
do nuevo Vicario general y provisor a 
.-don Justo Echeguran. 
—El Obispo ha publicado una impor-
tante pastoral. 
El servicio por el Canfranc 
tal de la capacidad alemana de pago, 
V A L E N C I A , 23.—Ha sido designado 
lamente por dos' pequeños aviones, una ^ero, afirmación de un estado jurídico; ™ 
lancha a motor trinpo<? arra«tra/io<? nnr; norma cons- l™3^"63 a^ vuiagracia, presidente de 
lancha a motor, trineos arrastrados por ^ tercero, afirmación de un siste- Ia Federación de Sindicatos Agrícolas 
perros y los consiguientes aparatos de' 
orientación. ma parlamentario. No nos importa, pues, que E L DEBA-, 
! Católicos. 
Esta expedición no tendrá lugar, caso I T E y "A B C" no expresen por el pronto | ; « r » * % l « « * o « : A « # 1 ^ 1 
de efectuarse, hasta el próximo verano. I su conformidad, o la expresen con re- ' * " p i e t n i a C l O n d e l 
1 servas, acerca del tercer punto. Basta con, 
LH. iski.x A SAlUUN |ia coincidencia en los dos primeros pa-! 
A L L A H A B A D , 23, — E l aviador Le, ra entender nosotros que hay un campo! 
Brix a ter r izó ayer noche en esta ciu- vasto en el I " 6 podemos ser los tres ór-
d e f i e 7 d e 1 a l e s r s 7 s " t a b i e c í d r a 7seFrls.' dad. Hoy por la tarde reanudó el vuelo, *™?*J°9 del Fentlmiento conser-í 
pecto por el secretario norteamericano si&uiendo directamente para Saigón. p , , , 
del Tesoro, Mellon, según el cusd dicha • • • ¥ i L¿ f l A / , ^ r , r T A 
capacidad no significa que se fuerce ali PARIS, 23.—Los diarios comentan en I A | - A f | < I A 
deudor a pagar hasta un límite extre-1 términos de gran elogio el magnífico vue- i » V J i T L V ^ l - J I / » • 
¡mo^de su presente o de su futura posi-!io que es tán realizando los aviadores — • 
Le Brix, Paillard y Jousse desde Fran- s i MARIO D E L DIA 24 
cía a la Indochina. | _ Presidencia.—R. D. ascendiendo a don oro en España, sea prorrogada hasta 'el 
Cesantías en Teléfonos de Bilbao 
ción en provecho de los mismos acree-
dores. 
A C U E R D O S O B R E SALONICA 
BELGRADO, 23 . — Telegrafían de 
patrón oro 
L a Comisión seguirá actuando 
hasta el 31 de marzo 
El ministerio de Hacienda ha dictado 
una real orden por la que se dispone que 
la Comisión nombrada para informar al 
Gobierno acerca del modo y condiciones 
en que habrá de Implantarse el patrón 
Los expresados aviadores deben llegar José Mar5a Doussinague a secretario de dia 31 de marzo próximo, en atención a 
esta noche a Saigón, con lo que habrán p r i m " a ^ nombrándole cónsul en Tam- que la índole especial de los trabajos que 
invertido en el vüelo unas cien hora^ pa; ^ * ^ V!cente Alvarez Muylla^ viene realizando, le Impiden llevar a ca-
mveruao en ex vueio unas cien hoias. a secretario de primera, destinándole a bo su gestión en el plazo que le fué mar-
P A R A C A I D A S N A V A L 'a Alta coniisaría de España en Marrue- cado. 
eos; ídem a don Manuel Martín Gonzá 
SPEZZIA, 23. — E l teniente aviador lez a secretario de primera y nombrán-BILBAO, 23—La Dirección del cuarto|un escollo y se hundió rápidamente. Tres |peso, así como facturaciones de comesti-, Atenas al diario "Poli t ika" aue las DP o • «T , í teniente aviador lez a secretario de pri era y no brán- » « 1 1 r 
listrito de Teléfonos, que corresponde ajde los pescadores lograron ganar a nado bles frescos. Comunica también que se letracioneg g-He^a v V U ^ O P S I S V Í . han n i iPonz1' de la Real Aeronáut ica italiana, «ole cónsul en Nueva Orleáns; ídem a A - V l O H e S para la d e r e n ; 
Eilbao, ha comunicado el aviso de cesan-|ia playa E l patrón, Enrique Moreno Ló-lha puesto un servicio de almacenes pa- Z f l ! , . a^ , , "^ o v, 1 * "f- 'se ha lanzado desde 1.000 metros de al- do.n Guillermo Giraldez, a secretario de , _ 
Central. ¡ pez, que hace un mes contrajo matri-jra pequeña y gran velocidad y muebles a ^ acuerao sopr» el protocolo tura de un hidroavión del portaaviones PriIí}era ^ nombrándole cónsul en Port- Q e L o n d r e s 
ndo ser-'monio, no sabia nadar y se sostuvo agar|hasta 6.000 toneladas. ireiativo a la utilización de una zona|"Miraglia" provisto de un narapnírtao nce; ldem a don Juan de 0505 
•elntitréslrrado al palo de la barca durante dos. E l alcalde de Zaragoza reunirá a la " "^ca en el puerto de Salónica. 'de reriMitP fm/PnriiSn F^a-^maa Egea a secretarlo de primera y dispo 
51 a varios empleados de esta 
Algunos de ellos llevaban presta 
vicios a la Compañía hace velntitr  
anos. y, desde luego, todos los cesados; horas. Recogido, fué conducido al pue-1 Comisión de Canfranc para darle cuenta 
estaban en la Compañía hace más de blo, donde falleció poco después. E l otro ¡de estas noticias, 
ocho años. La notici del despido causó | tripulante, llamado Manuel García Ca^ —En " 
8ran emoción en los interesados y hubo,no, ha desaparecido. |ca de 
^guno que sufrió un ataque nervioso. 
perjudicados con la medida visita-
ron al gobernador para darle cuenta del 
o?spido y recabar su apoyo y también se 
oirigirán al ministro de Trabajo con di-
cno objeto. 
-^-El 27 del actual se reuni rá el Ayun-
Ja-miento en pleno para tratar de asun-
tos que requieren ser aprobados en fecha 
Próxima. 
. El gobernador ha impuesto 50 pesé-
i s de multa al veterinario de Ondárroa, 
'jon José Guisasola, por no enviar Jos 
latos estadísticos pedidos sobre higiene 
Pecuaria. 
 r ciente invp rirt  " ^ ^ ^ " uc imi i   ai o-; 
Este acuerdo parece que se rá flrma.I™^riron- niendo continué en Bogotá; ídem a don LONDRES, 23.—Dice el "Daily Chnt-
E l arriesgado paracaidista descendló Tomas Bordallo a secretado de primera ,nicle" que la Aviación br i tánica ha 
fo0"hrn.eH.Qi«Ít0Í ^ P ^ o Para Ia protección de Londres 
l ± 2 S J \ r } t J ^ ^ h } . e l ^ noche el avión tipo Bristol Buldog, qués de Villagracia y a 
Tres heridos en una explosión g S ^ ^ ^ t e l e S ^ ^ H 6 ^ de NaCÍOneS- ^ ^ n T e ^ n ' ^ ' i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ T T " " ' ° ^ e P o d ^ ^ a ^.500 metros en do-
OVIEDO, 23.—En una explosión de un iag ropas se encontró un pase militar a REGLAJVIENTO DE D O r m i r ^ r n a ide una canoa d^l "Mimcrio» "«S^aa Ejercito.—R. D. creando en el Alcázar ,ce ^unutos y a esta altura mantener uní 
barreno en las obras del ferrocarril Gi-jnombire de Teodoro Sánchez, licenciado " ^ ^ " ^ U " E DOCUMENTOS |de ^ a CMoa del Miragla . que lo con- de Toledo el "Museo del Ejército". velocidad de 275 kilómetros por hora 
jón-Ferrol resultó gravís imamente heri- como inútil en ei Tercio. Se supone que D E CREDITO dujo a bordo del portaaviones. | Marina.—R. D. concediendo la grai»! 
do Corsino Beltrán, de veinticuatro anos, i viajaba en algún mercancías y cayó I RrviTA ni m n> • * inventor del paracaídas , capi tán cruz del Mérito Naval blanca al general ^ ^ ^ ^ 
y graves, Salvador López y José Rodrí- ja la vía^ >Z> ¿ 6 . - ^ 1 Consejo del Ins t i tu - ¡Frer i , se ha mostrado muy satisfecho Ide división don Luis Navarro. dustria hotelera de Málaga v nombran 
guez. - P a r a solemnizar la Inauguración d e l j ^ internacional para la unificación del|por el resultado de las pruebas de su1 . Trabajo.~R. D. declarando jubilado a'do para sustituirle a don L E e n i ^ r ^ m ' 
O c h o casas destruidas ñ o r e l fueffo 'Ciríul0, de, EsÍud,ÍOSTrara^eses. creado!-Derecho privado ha aprobado un pro- aparato, que seguramente será adoptado ^°n0J5se ^ ^ " ^ Mourelo; nombran-pos; otra disponiendo quede sin efecto 
U c h o casas aestrmoas p o r e l ruego en jog loca] ¿e la Econo: dea del Pais.iyecto de reglamento para las cartasjpor la Aeronáut ica naval italiana 5 ° ado.n Antonio Méndez de Vigo jefe ' la real orden de 20 del actual relatha 
^^solinera estrellada con t ra el muelle 
CADIZ, 23.—Comunican de Puerton 
PAMPLONA, 23.—A las cuatro de laise ha organizado una sesión literaria que de crédito, cheques y letras de cambio 
madrugada de ayer se produjo en Ira-(se celebrará el próximo martes. Pronun- Este nrovecto tiondp a « ^ « « o , . i^»1 
ñeta un formidable incendio, ^e des- ciarán discursos el director*del Círculo l e ¿ s l a c i í n ° f V n 0 H " ^ f * umíicar las 
t ruyó ocho casas, entre ellas la Casa don Andrés Jiménez: el vicedirector de g g ™ 1 * ™ aplicadas en los diversos 
Consistorial, donde se guardaba el ma- la Económica don Antonio Lasierra y laíP^368'. cieando un modelo único e in -
terial de extinción de Incendios, que no ¡lección inaugural correrá a cargo de don I ̂ ernac^ona^ de tetras de cambio, cuyos 
pudo utilizíirs". IA* perdidas son de con-IMiguel Amandas, que t r a t a r á sobre "De- ^eneflcios serian muy grandes, espe-
•i-^n. mostración del cantonero aragonés". ¡ciadmente para el comercio. 
L A V U E L T A A L MUNDO 
de Administración civi l ; ídem en aseen- a las elecciones de cargos de la Direc-
?° ^ . T H ^ Í * ?0n̂ elÍPe G6m*Z 9ano-tiva ^ la Asociación de Empleados v 
jefe de Administración de primera; ídem Obreros de la Compañía Telefónica Na 
E L CAIRO, 23.—E^.aviador nor téame- a don Juan Bautista Martínez jefe de cional de España. ieieionica Na-
ncano Black, que ha emprendido desde! ̂ " . " " ' ^ c i e m de segunda; ídem a don Hacienda.—R O rfetifloada disnonl^n 
Le Bourget un "raid" aéreo alrededor ^ .Gafcla Mongc jefe de Administra- do rija lo que se indica como noi-ma de 
del mundo, ha salido del aeródromo de T ° A f.ra; ^ ,0,- admitiendo a don ¡observancia general sobre asimilación d 
Heliópolis con rumbo a Karthum. ¿ ^ « . f T ^ f i nW'A-l* a íiim.Í8Íón dc pre- cuentas para toda la Banca operante 
-sldente del Comité paritario de la In-I España . ^ 7 
e 
Domingo 24 de febrero de 1929 E L DEBATE 
MADRID.—Afio 
Esta m a ñ a n a se correrá en Gijón el campeonato de España de "cross country' 
Gran Premio de Turismo del Real Moto Club de Cataluña. Racing contra Celta y Real 
Madrid-Athletic se jugarán hoy en Madrid. Campeonatos castellanos de pugilato. 
Cross country 
Ante el campeonato nacional 
GUON, 23.—Reina gran animación 
por la gran carrera que se celebrará 
m a ñ a n a en terrenos del Mollnón, corres-
pondiente al campeonato nacional de 
carrera a campo traviesa. 
Desde ayer se encuentran aqui todos 
los corredores participantes con sus di-
rectivos. 
L a Federación Vizcaína viene repre-
sentada por los corredores Zarate, Del-
gado, Andrés, Arana, González y Do-
mínguez. 
La Guipuzcoana, por Cialceta, Egafia, 
Rulz, Coll, Cadenas, Acebal y Cilleruelo. 
Los castellanos son: José Reliegos. 
Femando Reliegos, Redondo, Blanco, 
Seijas, Ramos y Calle. 
Los colores cántabros serán defendi-
dos por San José, Gómez, Carral, Za-
bala, Meodlguchia, Liaño, Cas tañeda y 
García. 
La Federación valenciana ostenta la 
siguiente representación: Pasublanco, 
Navarro, Jordán, Soto, Campos, Mar t i -
nes y Rodrigo. 
Los corredores asturianos son: Mar-
qués, Monje, Menéndez, M . Fernández, 
C. Fernández, Rodríguez y Alvarez. 
Andalucía viene representada por Ro-
dríguez Fernández, Díaz Valora, Cárde-
nas, Pachón, VUIalba y Es-pinés. 
Los colores catalanes serán represen-
tados por Moreno, Belmunt, Hernández 
Caatelló, Formosa, Serra, Pineda y Ma-
rimón. 
La Federación Gallega ha enviado a 
Cándido Fernández, Benito Fernández, 
U z c u d u n d i c e q u e g a n a r á e l 
c a m p e o n a t o d e l m u n d o 
Ha vencido a Christner con más superioridad 
que Sharkey 
( S e r v i c i o e x c l u s i v o ) 
N U E V A YORK, 23.—Después del rotundo triunfo conseguido anoche 
sobre el boxeador norteamericano Christner, Paulino Uzcudun ha en-
cargado expresamente a la "Associated Press" íjue transmita a los afi-
cionados españoles, por intermedio de E L DEBATE, su seguridad de 
que, si se le consigue la pelea con el vencedor del combate entre Sharkey 
y Stribllng, que se ha celebrar en Miaml, en el Estado de Florida^ en 
el próximo mes de marzo, podrá conquistar el campeonato mundial de 
boxeo, ya que su victoria sobre Christner ha sido mucho m á s rotunda 
y m á s impresionante que la que sobre el mismo púgil consiguiera el 
propio Sharkey.—Associated Press. 
Equipo del AtbleUc de BUbao 
Santander el siguiente 
BILBAO. 






Equipo del Racing santanderino 
SANTANDER, 22.—En el partido de 
pasado mañana, los campeones cánta-




do—• Oscar—Larr inaga—Amós. 
E l partido Axenas-ReaJ Unión 
L A S ARENAS, 23.—El Arenas Club 
tado un "match", en el que los escoce- que debían verificarse del 8 al 12 de 
abril, han sido suspendidos. 
Lawn tennis 
Importante concurso en Huelva» 
H U E L V A , 23.—En los días 1, 2 y 3 
del próximo marzo se celebrará, en el 
campo del R. Club Recreativo local un 
concurso de "tennis", para el que se han 
concedido ocho copas de plata. 
Regatas a la vela 
U n nuevo yate de la Reina 
BILBAO, 23. — En los astilleros 
ses derrotaron a los irlandeses por siete 
"goals" a tres. 
Los militaros ingleses ganan 
a los franceses 
LONDRES, 23.— En un partido de 
"football" Asociación, el equipo del Ejér-
cito inglés ha vencido al equipo mili tar 
francés por cinco tantos contra cuatro. 
E l equipo América en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 23.— A bordo del 
"Flandria" llegó el "team" del Club ca-
22.—El Athletlc enviará, VIOC& ¿Q "football" América. Fueron recibidos por numerosos de 
portistas. 
Rugby 
Gales vence a Francia 
CARDIFF, 23. — E n un partido de 
¡ N i c o n s a c a c o r c h o s ! 
Los rateros se despacharon 
ayer a su gusto. Pequeañro0n 
deportista lesionado. 
Agapito Miguel García, de m 
tres años, se obsesionó con i eilt* 




ro Pérez, de veintisiete, que h«Ku t€-
Cadarso, 17. H nabIta en 
Tantas veces como el enamora , loa "Segredos", de BUbao, se e s t á P™ i h bl b d 
cediendo a la ^ ^ f " ^ ; 6 ^ ^ ^ rraba en un mutismo ibsoK 7 ence-
yate de la serie de ocho metros aDsoluto-Agapito 
L su maiestad la rema doña V l c f _ A ^ va ^ ^ ^ 
palabras con sacacorchos, ^* 
vo 
Las próximas pruebas guipuzcoanas | campeonatos, pues el fuerte de cola es-
SAN SEBASTIAN, 23.—El Moto Club integrado por púgiles de primera ca-
de Guipúzcoa ha confeccionado el calen-i te&oría regional. He aquí el programa: 
para su ajestad 
toria. 
Las carac ter í s t ica son las siguientes: Y 8e ^ 
foctbau n t f j j r « n t r . e. equipo, f r a n - i ^ r a ^ ^ f ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ' ^ » > 
2,64 metros; calado, 1,91; superficie cí-
clica, 81,977 metros, por suma de 19,577 
(foque) y 62,040 (mayor). Aparejo 
Marconl. 
Ciclismo 
Veinticuatro Horas a la americana 
cés y el del País de Gales, éste ha re 
sultado vencedor por ocho puntos con 
t ra tres. , 
Gales vence a Irlanda 
CARDIFF, 23.—Esta tarde han ju -
gado un "match" de "football-rugby" los 
equipos representativos del País de Ga^ 
les y de Irlanda. 
oiíT.onnái Después de un combate, en que los en su partido de m a ñ a n a se a l i n e a r á d o m i n a r o n siempr' a ^ ^ 
T l á u S , Ar r i a t -L lan tada , L a f i a - trario8 * máa especialmente en la se-
Urresti — Emery, Anduiza—Suárez — 
fYermo—Gurruchaga—Poli. 
Los inmeses parece que formarán 
as í : 
Emery, Mancisidor—Berges, Maya— 
tGamborenar—Villaverde, |Sagarzazu— 
+ L Regueiro—fRené Pet í t—Alza—Gar-
mendia. 
E l Barcelona, a San Sebastián 
gunda mitad, los irlandeses perdieron 
por 16 puntos contra siete. • 
Hockey 
E l Madrid gana al Athletic 
En el campo del Unión Sporting se 
celebró ayer el partido entre el Real 
Madrid y el Athletic Club. En el p r i -
Se da como un hecho la part icipación 
en la gran carrera de las Veinticuatro 
Horas a la americana de Mariano Ca-
ñardó. 
Este corredor fo rmará equipo con 
José M . Sanz, de Reus. 
Pelota vasca 
Nuevo frontón en Barcelona 
BARCELONA, 22.—Próximamente se 
dimiento tomó uno de aquellos J S ? " 
tos y dió con él varios KoloeT »aí:' 
chica. S P68 a la 
Braulia resultó con heridas de 
Importancia. Las palabras que orón 
ció por la acción del sacacorchos 
poco dejaron satisfecho al galán 
" ¡Ay. ay, ay!... ' ^ que fueron: 
Mejora la victima de un suceso 
Ha mejorado notablemente doña Fi 
vira Arranz, esposa del escultor seño 
Barral, que hace unos días fué arrn 
liada por un tren del "Metro", e n i 
estación de Ríos Rosas. Dentro de uno 
días e n t r a r á en periodo de franca con 
valecencía. 
Se espera que las lesiones oue mi 
rá inaugurado un nuevo frontón, que jfrió en la cara no Ie de ja r^ J ^ J J 
•aJle de Casoe. fren- j - e : . 4 _ , , „ _ J eranaes 
dario deportivo, en el que figura la prue-
ba internacional de "motos" en el cir-l 
cuito de Lasarte, la carrera en cuesta a! 
Igueldo y la prueba de regularidad San; 
Sebastián-Bilbao. 
Directiva del Moto Club de Guipúzcoa: 
Erns contra Young Ir is . 
Manuel Pina contra Bella. 
Zamora contra Estaire. 
Ambrosio Pérez contra E. Iglesias. 
Pedro Rulz contra Las Heras. 
Torres contra Mart ínez Portuslujo. 
mer tiempo hubo un empate a cero. 
El encuentro terminó con el siguiente 
resultado: 
1 tanto. 
que lucharán el domingo contra los rea-1 Athletic Club « 0 — 
G o l f 
charon a San Sebast ián los jugadores 
que integran el equipo del Barcelona j ^ ^ 1 . M A D R I D 
listas donostiarras. La expedición es tá 
formada por Vidal, Saura—Busot, Mar-
tí—Castillo—Obiols, Ramón—Samitier— 
Todos los combates serán de campeo- Sastre—Parera I—Sagibarba. 
Un partido por parejas 
SAN SEBASTIAN. 2 3 . - L a Directiva nato:" "ios tres primeros a c u l t r o f Por primera vez ac tua r á el d o m i n g o i „ Ayer ^ sf f?,Iebrf 611 IafPuerta de 
Freina Doplco, Vidal y CasaJderrey. !que ha de regir los destinos de esta So- ..rmmds.. de tres minutos, y los restan- el defensa Busot, que defendió antes ios I!ierroKun .5!nt1re P e s o r e s , en 
Además de los citados participan va-jdedad durante el presente año, ha que- tes a seis ' ¡colores del Palafrugell y que reciente-!e ^ ^ ^ervenido los ocho primeros 
ríos conedores del elemento mil i tar . idado constituida en la forma siguiente: mente ha firmado la ficha por los azul- c ^ os en P633^0 campeonato. 
L a gente anda desorientada respecto Presidente, don Luis Olasagasti; v i - Una volada en Bilbao eraría. L a prueba ha terminado con la si-
a la clasificación Individual, pues los re-icepresidente, don Francisco Lafont; te- BILBAO, 23.—En el salón de la Te-| Federación Guipuzcoana se ha di-'s11161116 clasificación: 
presntantes guipuzcoanos, catalanes, vlz-1 aorero, don Manuel Lumbreras; secreta- rraza se celebró esta noche una velada I ̂ g í d o a la Catalana solicitándose se! ^-^-SSIE y GASSIAT, 66 puntos, 
caínos y castellanos andan bastante ni-lrio, don Elíseo I radíer ; vocales: don An-'de boxeo, a la que asistió numeroso pú- | indique el representante que enviará es- BUGOYEN Y Dallemagne, 66 pun-
velados. En cuanto a la clasificación fe-jtonio Ximénez, don Antonio Mendicute, i blíco. Hizo su reaparición el campeón de ^ Federación a San Sebast ián para pre- tos-
derativa, los m á s creen en ^jona lucha don Luis Estadieu y don José Mar ía | Vizcaya Benito Echevarr ía , > senciar el partido, asi como el sitio en i Tomás Cayarga y G. González, 66 
entre guipuzcoanos y catalanes. Martiarena. Los resultados de los combates fue-jdonde se hospedará. L a Federación Ca- Puntos-
»t . . . , _ . ,A ^ „ Junta Deportiva.—Presidente, don Ju- ron los siguientes: talana ha contestado que no tiene eos-i 
Una petición de la Federación Gallega;lio Fragnieres; vicepresidente, don Pe-j ARENAS (Pe t í t ) venció fác i lmente i tumbre de enviar ningún representante! 
se construye en la c ll   p , fre  
te al teatro de Novedades. Parece que 
lo inaugura rán los hermanos Erdoza, 
que gozan de mucha fama en Barce-
lona. 
Concurso de esquíes 
Un concurso en Peña la ra 
deformidades. 
Ante el juez competente declaró que 
al entrar el tren en la estación sufrió 
un vahído y cayó a la vía. 
Elsfumación de 1.900 pesetas 
José Mart ínez Martínez, de veintlo-
:cho años, que habita en la Costanilla 
Hoy domingo 23, a la una y me-¡de los Desamparados, 17, puso en co-
día de la tarde, campeonato social de j nocimiento de la autoridad que le ha-
la Real Sociedad Peñalara, con la prue- bian robado la cartera con 1.900 pese-
GUON, 23.—En la Asamblea de ma-dro Fragnaud; vocales: don Eduardo ¡por abandono a Vogt. 
ñaña se asegura que la Federación Atlé-^Landa, don Julio Estadieu, don Emilio j QUINCONCES venció por puntos a 
tica Gallega presen ta rá una solicitud en Ciordia y don Manuel Mar t ín . Ortuza, apodado "Tunl". E l combate era 
el sentido de que el año próximo sea; p ^ e b a de regularidad en Valencia ,de j03 eliminatorios para el campeona-
ella la que organice el campeonato de ,rATiriVT^TA „ , . . Q to de Vizcaya del peso "welter". 
V A L E N C I A , 23. —Para la próx ima i Benito Echevarr ía fué vencido por 
prueba del Moto Club Valenciano se h a n L ^ ^ g p0r BRXJ. 
BRUNO venció fácilmente a Raga por 
abandono de ést,e en el quinto "round". 
Se aplaza el combate Pladner-Genaro 
PARIS, 24.—El "match" de boxeo 
entre el campeón francés Pladner y el 
americano Genaro, que debía haberse 
23.—Se 
España de "cross country" 
Motociclismo 
Gran Premio de Turismo del Real Moto 
Club de Ca ta luña 
BARCELONA, 23.—Para los días 24 
y 25 de marzo próximo organiza el Real 
Moto Club de Cata luña una excursión 
colectiva de regularidad y turismo, en la 
a estos partidos de Liga. 
E l Barcelona en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 23.—En el expre-
4, Lafitte y Orengo, 70 puntos. 
Carreras de caballos 
£1 Premio Europa 
M I L A N , 23.—Mañana se d isputará 
inscrito ya los siguientes corredores: 
Luis Moroder, Riera, Alalau, Castellvi, 
Chirivella, Samper, Oliete y Marco. 
Automovilismo 
Un "ra l ly" Perplgnan-Barcelona 
PERPIGNAN, 23. e organiza ^ i celebrado ayer, t endrá lugar el 2 del 
que serán admitidos todos los vehículos ' tualmente un importante " ra l ly" sobre; próximo mes de marzo 
de las categorías establecidas para mo-1 el recorrido Perplgnan-Barcelona, conj « i * ti 
tocicletas, motocicletas son "side-car" ¡ motivo de la próxima Exposición bar- uonagua a la Argenuna 
y autociclos, admitiéndose también, pre-ícelonesa. M I L A N , 23.—Se anuncia que el bo-
vio acuerdo y autorización obtenida del1 Se celebrará durante el mes de j u - xeador Bonagl ía saldrá en breve para la 
Real Automóvil Club de Cataluña, au-|nlo. Argentina, en donde subirá al " r ing" 
tomóviles hasta la ca tegor ía de 2.0001 P i i í r í l a f - n como peso ^er te , enfrentándose con Del-
centímetros cúbicos. i r u g U d i o reciente vencedor de Roberto Ro-
E l itinerario de la excursión será el Después del combate Uzcudnn-Christner berti 
so de Barcelona llegaron los jugadores en esta población el Premio Europa, 
del F . C. Barcelona, que fueron recibí-juna gran prueba internacional sobre 
dos en la estación por la Junta directiva! 2.600 metros, con una dotación de 
de la Real Sociedad. Se cambiaron cor-1150.000 liras. 
E s t á n inscritos los siguientes concur-
santes: 
"Fulvia", de Berti . 
"Dagnet H " , de Blsson. 
"Gloster Ward", de la Yeguada Stá-
slguíente: « . ! N U E V A YORK, 23. — L a Prensa al 
'Día 24.—Barcelona, Sítges, Vendrell,: dar cuenta del "match" celebrado ano-
Valls, Lérida, AÍmacellas, Binefar, Bar 
bastro, Graus y Benasque. 
Dia 25. — Benasque, Graus, Barbas-
tro, Monzón, Albalate, Fraga Lérida, 
Tárrcga, Igualada, Esparraguera, Mar-
torell y Barcelona. 
che, en Madlson Square, entre el espa-
ñol Paulino Uzcudun y el americano 
Christner, en el cual el primero obtuvo 
el triunfo por puntos después de ruda 
lucha, dicen que las condiciones de re 
slstencla del americano estuvieron equl-
Football 
diales saludos. La alineación probable 
del Club azulgrana se rá esta: Vidal, 
Saura—Busot, Mart í—Casti l lo — Obióls, 
Ramón—Samit ie r — Sastre — Parera— 
Sagibarba. Figuran como suplentes Llo-
re t, Bosch y PedroL Vienen acompaña- : dium. 
dos por el delegado señor Torres Ullas-I "Quaglia", de Beisant 
tres y el entrenador Forns. L a Real So-! "Ermanno", de Gargiulo. 
cledad les enfrentará el mismo que jugó; "Zaunkonig", de la Asociación 
el domingo pasado en Madrid. Arb i t r a r á ¡gl"lo-Clcognanl. 
el señor Quintana, de Cantabria, auxi-| "Duke", de Garli. 
liado por jueces guipuzcoanos. "Depeche Tol V", de Marmousez 
Equipo de la Real Sociedad p ^ ^ r " ' "Guidarel10" * "Cibele" 
SAN SEBASTIAN, 23.—Los donos-j szzou 
tiarras p resen ta rán m a ñ a n a contra el1 J u e g O S O l í m p i C C S 
Gar-
de 
Barcelona el mismo equipo que jugó el 
ba de fondo o saltos, según las condi-
ciones de la nieve. 
Alpinismo 
Estado atmosférico 
Nota del tiempo, facilitada por la 
estación oficial del Puerto de Nava-
cerrada, Instalada en el chalet de la 
Real Sociedad Peña la ra : 
Cielo, nublado; sin viento; tempera-
tura mínima, ocho grados bajo cero; 
a las ocho de la mañana, 1,5 bajo cero. 
Albergue de la Fuenfria. Nieve para 
patinar en la pradera del chalet. Tem-
peratura, cero grados. Cielo, cubierto. 
E l autobús para la slera saldrá el do-,, 
mingo, como de costumbre, a las ocholterrUínPldo 
tas y documentos. 
No tiene la menor Idea del momen-
to en que se verificó el cambio de pro-
piedad. 
Descarrila un coche del "Metro" 
Ayer tarde se produjo un descarrila-
miento en el "Metro" en el trayecto 
comprendido entre las estaciones de 
Isabel H y estación del Norte. Por 
causas aun no determinadas uno de los 
coches se salló de la vía y se preci-
pitó contra uno de los muros del tú-
nel. Hubo algunos pequeños desperfec-
tos. 
E l servicio estuvo unos minutos in-
y media de la mañana . OTROS SUCESOS 
* * * Le desaparece un poco de dinero— 
Parte telefónico del estado atmosfé-j Marcei0 Aguirre Bravo, de veintitrés 
rico en el Puerto de Navacerrada, fa-jañog) que habita en el tejar de Bode-
cllltado por la estación meteorológica ¡ gXLÍi2aS( denunció a un determinado su-
del Club Alpino Español . |jeto a q^en acusa de la sustracción 
"Temperatura, cero grados. Día nu- de pesetas, 
blado. Los coches pueden llegar al cha-| 
let del Ventorrillo." 
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
Nuevo estadio en San Paulo 
SAO PAULO, 23.—En el mes de mar-
Y a és te algo más.—Nemesio Santa-
¡mar ia Ibáñez, de treinta y cuatro años, 
domiciliado en Altamlrano, 4, manifes-
tó en la Comisaria que en un estable-
| cimiento sito en la calle de Cervantes, 
números 5, 7 y 9, le habían sustraído 
E l recorrido del día 24 se efectuará I libradas con la agresividad de que dió 
en una sola etapa, si bien a la llegada 
a Lérida se o to rga rá a los concursantes 
una hora de neutralización para repo-
sición de combustible y almuerzo. 
E l recorrido del día 25 se verificará 
en dos etapas, comprensivas de 
Mañana : Benasque-Cervera. 
Tarde: Cervera-Barcelona. 
L a excursión t endrá el carác te r de 
regularidad y turismo, debiendo efec-
tuarla los concursantes a las velocida-
des que a continuación se expresan: 
Motocicletas hasta 300 c. c : "slde-
cars" hasta 560 c. c. y autociclos hasta 
750 c. c. de Barcelona a Barbastro, a 
40 kilómetros por hora, y de Barbast*ro 
a Benasque, a 35 ki lómetros por hora, 
esto por lo que respecta al Itinerario 
del dia 24, y por lo que hace referencia 
al día 25, los promedios para dichas cla-
ses serán de Benasque a Barbastro, 35 
kilómetros por hora, y de Barbastro a 
Barcelona, 45 ki lómetros por hora. 
Motocicletas superiores a 300 centí-
metros cúbicos: "s íde-cars" superiores 
a 560 c. c, antocíclos superiores a 750 
cent ímetros cúbicos hasta 1.100 c. c. y 
automóviles hasta 2.000 c c, de Bar-
celona a Barbastro, a 45 ki lómetros por 
hora, y de Barbastro a Benasque a 
40 kilómetros •por hora, esto por lo que 
respecta al itinerario del día 24, y por 
lo que hace referencia al del día 25, los 
promedios para dichas clases serán de 
Benasque a Barbastro, 40 kilómetros por 
hora, y de Barbastro a Barcelona, 45 k i -
Jómetros por hora. 
zo próximo comenzarán las obras del600 pesetas. No sabe quién se las quitó 
construcción del gran estadio del Club | ni cómo. 
de "football" Ralestra-Italia. jíí la caja respetan.—De la caja de 
Las obras han sido calculadas en 4.000 i caudales de un establecimiento de la 
contos y el nuevo campo de deportes ^ calle de Toledo, 44, propiedad de Lau-
i domingo pasado contra el Athletic ma-i Aplazamiento de los concursos africanos 1 t endrá capacidad para 30.000 personas.' reano Ortiz, han desaparecido 490 pe-
El partido Kacing-Celta láTÜeñ0, ALEJANDRIA, 23.-Los Juegos afri- P « W ^ l f ^ o c 
En el partido que se j u g a r á esta Escocia vence a Irlanda canos, que debían tener lugar del 5 al J reSOS y F l a l t e r a S 
mañana, los racingistas presen ta rán , RELFAST, 23.—Los equipos represen-19 de abril, al mismo tiempo que la se-1 Exhibición de Rigoulot 
probablemente este equipo: Itantes de Escocia y de Irlanda han d l spu-s lón del Comité Internacional Olímpico, 
pruebas su contrincante. 
Agregan que en el noveno "round", 
al t i ra r Uzcudun un formidable golpe 
directo a Christner, dió en el vacío, res-
balando y cayendo a t ierra; pero esto 
fué exclusivamente por accidente y no 
derribado por su adversario. 
En el décimo "round" Paulino apare-
cía, m á s que fatigado, enervado y mo-
lesto por la tenaz resistencia de su ad-
versario, que conseguía esquivar casi to-
dos los golpes y buscaba, frecuentemen-
te, el cuerpo a cuerpo para evitar el 
"punch" del vasco. 
Aun cuando Uzcudun demost ró una 
gran superioridad y obtuvo el triunfo por 
muchos puntos, tuvo momentos dlfícl- egcocesa Vendrá a vrincÍT)ios del p ró . 
.eS' 5 ^ 5 ^ ^ P 1 0 ' e* f « J ^ í x l m o mes de junio. E l equipo j u g a r á "round" Chnstner le cas t igó t r á m e n t e blemente otrog en 
y necesitó imponerse el vasco merced a.Egpafta., 
Español -Europa 
Mart ínez n . Escoba!—Calvo, Caballé 
ro—Reverter—Ateca, Menéndez—'Gon-
zalo—Pérez—Rodríguez—Fuertes . 
Los vigueses opondrán el equipo cu-
ya composición publicamos ayer. 
Real Madrid-AthleUc 
Parece que los madridistas y at íét l-
cos se al inearán en el partido de esta 
tarde conforme indicamos ayer. 
Arbitros 
E l partido de la m a ñ a n a se rá d i r i -
gido por el señor Polidura (Cantabria), 
y el de la tarde, por el señor Comore-
ra (Ca ta luña) . 
Una selección escocesa a España. 
Gestionado por el conocido entrena-
dor Mr . F. B. Pentland, j u g a r á en Se-
vil la dos partidos una buena selección 
una fuerte reacción. 
Agrega la Prensa que el público salió 
en general, satisfecho del encuentro, pe-
ro algo decepcionado por no haber ven-
cido Uzcudun por k. o,, cosa que se es-
peraba. 
Los campeonatos profesionales de 
Castilla 
Esta tarde, a las tres y media, ten-
d r á lugar en el campo del Unión Spor-
t ing (calle de Alcalá, esquina a Ayala) , 
la cuarta reunión de los campeonatos 
profesionales de Castilla, que organiza 
la Federación Castellana de Boxeo. 
Esta reunión es la m á s Interesante de 
las hasta ahora organizadas para dichos 
BARCELONA, 23.—Para el partido 
que m a ñ a n a celebrarán el Español y 
el Europa, las Juntas directivas de am-
bos Clubs han convocado a los siguien-
tes jugadores para con ellos decidir el 
equipo que cada uno ha de formar. 
Español : Zamora, Saprisa, González, 
Kaiser, Solé, Tena I , Ventolrá, Padrón, 
Tena n , Broto, Boch, Prat, Juvé , Ora-
mas y Trabal. 
Europa: Florenza, Altes, Vlgueras, 
Alcorlza, Soligó, Gamls, Mauricio, Ra-
monzuelo, Bestlt, Cros, Urzugaga, X I -
freu. Alcázar y Loyola. 
Arb i t r a r á el señor Llovera. 
Se comba'e répidamer. 
fomentando el apetito y reno 
vando la sangre extenuad* 
on el supremo vigonzador 
J a r a b e d e 
mmmm 
S A L U D 
Crrca df tneó'o sig/o de extro rreetcn/e 
Aprobado por la ffeal Academia de Medie IT¡. 
Pedid — 
JARABE S A L U D 
para evitar 
imitaciones. 
BARCELONA, 22.—Lle^ó a esta ciu-
dad Charles Rigoulot, campeón mun-
dial de levantamiento de peso. Esta 
noche, en el Coliseo Olimpia, realizó 
unas exhibiciones. 
Pesca 
Estado de los rios 
crecidos y algo turbios. 
Programa del día 
Excursionismo 
la Unión Motorista a Guadala-
Rios 
setas. 
¡ Esas criaditas I — Angel Pesquero 
Carvallo, de cuarenta y ocho años, con 
domicilio en don Pedro, 4, bajo, denun-
ció la sustracción de 425 pesetas que 
guardaba en un baúl. 
Sospecha de una criada que se au-
sentó para Irse a su pueblo—según di-
jo—el día antes de que fuera advertida 
la falta del dinero. 
Muerte repentina,—Florencio Martí-
nez Gómez, de veintiocho años, falle-
ció repentinamente en la policlínica de 
la calle de Maldonado. Habitaba en Vo-
luntarios Catalanes, 26. 
Caída casual.—Soledad López Alva-
rez, de treinta y seis años, que habita 
en Escuadra, 1, duplicado, sufrió lesio-
, T N. ,, .nes de pronóstico reservado por calda 
G. D. Nacional^contra federac ión Es-jcagual en la eXpreSada vía. 
Los que ayudan a transportar^-DP 
lun carro que guiaba por la calle de 
¡Atocha Domingo Alesanco Gómez, 
'veintinueve años, que habita en conde 
Ide Romanónos, 1, sustrajeron un paque-
te con géneros por valor de 231 pe-





colar Universitaria. A las diez y media, 
en el campo del Athletic Club. 
Concurso de esquíes 
Prueba de saltos del Club Alpino, 
las dos. 
Prueba de Peñalara . A la 
media. 
Pelota vasca 
Partido entre profesionales. A las cua-
tro, en Jal Ala i . 
Football 
*RACING CLUB contra R E A L CLUB 
CELTA. A las once y media en el cam-
po de Mart ínez Campos. 
• R E A L M A D R I D F. C. contra A T H -
LETIC CLUB. A las cuatro, en el cam-
po de Chamar t ín . 
Co n n a « FLORES - PLANTAS r u n a s Prendidos de Azahar 
R U B I O - 3, Concepción Jerónima 3. 
Camas cloradas, somier nierru, deddt 100 
Niño ! 
fútbol junto a las tapias del cementen" 
de San Isidro, se produjo lesiones a_ 
pronóstico reservado el niño de oeno 
años Pedro Torres Díaz. 
Carterlcidlo.—En un tranvía del ais-
co 17 le "birlaron" la cartera con do-
cumentos a Vicente Latorre Monfor. 
de treinta v tres años, oue habita en i 
ralle de Me.léndez Valdés. nQTfíroj** 
Quemaduras.—A Isabel García Gis-
bert, de quince años, domiciliada en 
Muller. 15 (Tetuán de las Victorias^, 
al encender un hornillo, se le prendie-
ron las ropas y sufrió graves quema-
duras. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
CONTRASTES: La ola de frío y la ola de calor 
"Febrero loco". Así le ha caracterizado el vulgo, 
y, en verdad, no hay m á s que mirar el gráfico 1 para 
15° 
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convencerse de que no anda descaminada la experien-
cia del pueblo. Empezó con unas temperaturas tan 
excesivas, que las mínimas de Madrid eran casi iguales 
a las máx imas normales de aquellos días. Esa fiebre 
duró bien poco. La ola de frío avanzaba triunfante 
por Alemania y Francia y se nos acercaba con ra-
pidez. E l día 6 fué en el que la primera acometida 
de la masa de aire polar avanzó m á s hacia España . La 
curva de las temperaturas m á x i m a s y mínimas de 
Madrid lo es tá manifestando bien claramente. 
Se replegó luego esa masa helada y dió luego un 
nuevo avance hacia mediados de mes. E l día 14 tenía-
mos casi tocando con la vertiente septentrional de los 
Pirineos una almohadilla de aire a 30- grados bajo 
cero; pero lo aplanada que era la Impidió vencer esos 
montes e Invadir nuestra Península. 
Los Pirineos, pues, nos han salvado de una aco-
metida harto desagradable y han hecho de E s p a ñ a un 
oasis de benignidad de clima dentro de Europa aga-
rrotada de frío. N i Italia, ni Grecia..., n i Egipto se han 
librado de la Invasión. Sólo nosotros no hemos sentido 
sino el eco de la ola, pues, las temperaturas de seis 
grados bajo cero, que han sido las menores registradas 
en la vertiente norte de la cuenca del Ebro, no son 
muy extraordinarias en esta época. Unicamente fué 
descenso notable el de San Sebastián, en donde se 
llegó a los cuatro grados bajo cero, hecho ciertamente 
inusitado, pero nada ex t r año en los pasados días, 
dada la proximidad de esa población a la masa fría 
de aire que descansaba sobre el Mediodía de Francia. 
E n Madrid, ya se observa en el gráfico 1 que el des-
censo por debajo de la normal producido por la ola 
fría sólo fué de unos dos grados, muy poco si se le 
compara con los de 30 que han experimentado algu-
nas ciudades, por ejemplo, Clermont. 
L a segunda acometida de la ola, es decir, la del 
día 14, ya se ve que apenas si tuvo influencia en los 
te rmómetros madrileños, y en el resto de la Pen-
ínsula ocurr ió algo semejante. 
Dice un refrancillo vulgar—ya salió con los refra-
nes, di rá alguien—que 
"Por San Mat ías (hoy 24) 
se Igualan las noches con los días" , 
lo cual no es absolutamente cierto el no se Incluyen 
en el dia los crepúsculos. 
Esta duración creciente del tiempo que Sol caldea 
C/'c/ó/) 
el suelo trae como consecuencia que la superficie de la 
t ierra va recalentándose más intensamente, en espe-
cial en las regiones ecuatoriales y en las subtropica-
les del hemisferio Norte, con lo que se producen en 
és t a s loa ciclones, es decir, loa gigantescos torbellinos 
que tienen su cuna en el Atlánt ico. 
Aparecen, pues, entre las Islas Azores y nuestra 
Península ciclones poderosos, y encontrando una ba-
rrera de aire frío y denso sobre Europa, a la que no 
pueden vencer, avanzan resueltamente hacia el Norte 
y producen lluvias en las costas occidentales de Es-
paña y en las de Portugal. 
En el gráfico 2 es tán representados esos ciclones, los 
cuales nos traen, como ea natural, por el sentido en 
que giran, vientos tropicales, los cuales llegan hasta 
las reglones polares. 
He aquí la explicación de que unos esquimales se 
hayan muerto ¡a causa del calor!..., mientras los ha-
bitantes en Europa de las costas del Atlánt ico esta-
ban pereciendo de frío. Claro ea que la temperatura 
de 10 grados que han experimentado esas reglones 
polares no mata a nadie; pero sí el hambre que pro-
duce el no poder cazar a causa del deshielo. 
Hay, pues, entre Europa y el Atlántico un contraste 
enorme de temperatura. Mientras que en el Conti-
nente aún quedan restos de masa fría a 20 grados 
bajo cero, es tá subiendo por el Océano una corriente 
de aire a unos 15 grados bajo cero. 
Ese contraste no podía por menos de producir una 
lucha violenta, y con ello la intensificación de uno de los 
ciclones, que, subiendo por las costas de Portugal, ha 
llegado ya cerca de Inglaterra. 
A l Occidente de Europa está, pues, amenazador un 
temporal gigantesco (gráfico 3). que hace esfuerzos 
violentísimos por penetrar en tierra por el punto de 
natural entrada, esto es, por la Gran Bre taña y Francia. 
Ese esfuerzo ha hecho que la masa fría se divida en 
dos porciones: una, que se ha retirado hacia el Mar 
Báltico, y otra hacia los Balkanes, dejando así un 
gran paso libre al temporal del Atlántico, que avanza, 
como es normal, por la parte máa Uaná del Continente. 
Dos secundarlos, es decir, dos satéli tes de ese gran 
ciclón aparecen en la situación atmosférica de ayer 
sábado. Uno hacia Marruecos, el cual produce un 
fuerte "levante" en el Estrecho de Glbraltar, y otro 
en el Golfo de Vizcaya. 0. 
Estos temporales secundarios han de producir p 
bablemente en Europa lluvias abundantes y alguo» 
elevación de temperatura. aamana no es-
Pensamos, pues, que en la próxima • r " " £ ^ M jjan 
t a r án de m á s los paraguas y ^ue. , ' JL que tanto 
de estar contentos coü la caída del agu 
ansian. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Nuevos uniformes para 
la Guardia municipal 
• Ayer se reunió la Comisión de Poli-
cía urbana para estudiar un nuevo mo-
delo de uniforme, tanto de invierno como 
¿Q verano, para la Guardia municipal. 
ge acordó adoptar el uniforme que 
utilizan los guardias municipales de Bél-
gica. Lo3 guardias de circulación lleva-
rán en todo tiempo el casco blanco. 
_Se realizó ayer una visita general 
de inspección a los parques de limpie-
zas. A las seis y media de la mañana el 
alcalde se encontraba en el parque Sur, 
donde pasó revista al material y al per-
sonal. 
El señor Aristizábal manifestó a los 
periodistas que las deficiencias que se 
ĥ n observado serán subsanadas. 
—Se ha reunido el Comité ejecutivo de 
la Unión de Municipios, bajo la presiden-
cia del alcalde. El señor García Cortés, 
qUe acaba de regresar de Sevilla, dió 
cuenta de los trabajos preparatorios para 
el Congreso de Ciudades. La Junta local 
de Sevilla se dispone a agasajar a los 
congresistas con un amplio programa 
de festejos. 
Siguen recibiéndose anuncios de ins 
cripciones de congresistas, especialmen-
te de América. 
También se habló de la organización 
¿el tren especial que ha de hacer el 
recorrido circular, entrando por Irún y 
ealiendo por Port-Bou, pasando por San 
Sebastián, Burgos, Madrid, Granada, Se-
villa, Valencia y Barcelona. 
—Terminados los trabajos para la con-
fección de las matrícula? del arbitrio de 
Inquilinato correspondiente al año 1929, 
se exponen en la Administración de Ren-
tas y Exacciones municipales (plaza de 
la Villa, 4) hasta el día 28 del actual 
para que durante las horas de diez a 
doce de la mañana pueda comprobar 
cada contribuyente la cuota que le ha 
sido asignada y formular las reclama-
ciones que a su derecho convenga, evi-
tando con esto que se puedan expedir 
recibos con liquidación distinta a la que 
corresponda con arreglo a las disposicio-
nes de la vigente ordenanza del arbitrio. 
E l proyecto de tarifa 
única para "taxis" 
La permanente estudiará el miérco-
les la instancia de la Sociedad Madri-
leña de Propietarios de Automóviles de 
Alquiler, solicitando el establecimiento 
de la tarifa única de 50 céntimos por 
kilómetro. 
La Comisión de Policía Urbana pro-
pone en síntesis lo siguiente a la Co-
misión permanente: 
. De uno a cuatro asientos regirá la 
tarifa siguiente: 
Bajada de bandera (800 metros), 0,50 
pesetas; por cada 200 metros más o 
fracción, 0,10 pesetas; por cada hora 
parada, y en fracciones de 0,10 pesetas 
cada noventa segundos, 4 pesetas; por 
cada persona más, hasta seis, siendo 
esto potestativo del conductor y cuan-
do la capacidad del coche la permita, 
se pagarán el 25 por 100 más por cada 
woa (los niños menores de tres años no 
pagarán asiento, y de tres a siete, cada 
dos abonarán un asiento, quedando ex-
ceptuado del pago cuando sea uno solo); 
por un baúl, una peseta, y por una ma-
leta, 0,50 pesetas. 
Se autoriza el establecimiento, desde 
1 de octubre a 31 de mayo, y de dos y 
media a seis de la madrugada, de un 
suplemento del 50 por 100 en todos los 
servicios sobre lo marcado en el "taxi". 
De regreso del campo de deportes de 
Chamartín se continuarán cobrando 1,25 
pesetas como indemnización de vuelta, 
En lo sucesivo no se concederán nue-
vas licencias municipales de servicio pú-
blico a más carraujes que los que reú-
nan las condiciones indispensables de 
llevar convenientemente separados al 
conductor de los viajeros. 
Una vez acordada la unificación de 
tarifas, se concederá un plazo de tres 
meses, a partir de la fecha de aproba-
ción de las mismas por el Ayuntamien-
to pleno, para que todos los propieta-
rios de carruajes taxímetros de alquiler 
hagan en ellos la oportuna modificación 
de los contadores, pasado cuyo plazo 
no podrá circular ningún coche con otra 
tarifa que la nuevamente aprobada. En 
los tres meses del expresado plazo cir-
cularán con la tarifa antigua y distin-
tivos actuales que tuviesen, en que pon-
drán el distintivo rojo, que será el que 
Be emplee para la tarifa de 0,50 pe-
setas. 
El general Primo de Rivera conver-
só breves momentos con unos y con 
otros y se retiró Inmediatamente, ale-
gando la reunión del Consejo. 
Le acompañaba el comandante Mo-
nís. 
E l señor Morales, presidente de la 
Federación de Estudiantes Católicos de 
Madrid, acompañado del señor Gómez 
Espuñes, vicesecretario de la Confede-
ración de Estudiantes Católicos de Es-
paña, entregaron al profesor Butty un 
folleto de la Asamblea del curso pa-
sado y al mismo tiempo el señor But-
ty elogió la obra de los Estudiantes 
Católicos. 
—Otro homenaje de despedida se 
prepara al doctor Butty por los alum-
nos de Ingenieros de Caminos. Se trata 
de un banquete, y se celebrará el pró-
ximo día 26 en Tournié. Las tarjetas 
pueden recogerse en la Escuela de In-
genieros, Alfonso XII, 3. 
El señor Butty saldrá el jueves para 
Barcelona, donde dará una serie de con-
ferencias, y de allí regresará a su país. 
—Mañana dará el doctor Butty, a las 
seis de la tarde, una conferencia en el 
Instituto de Ingenieros Civiles. E l tema 
es "Embarcaderos flotantes para los ríos 
Paraná y Paraguay". 
Ultima lección de 
Rodríguez Mourelo 
En el local de Talleres y Laborato-
rio de la Escuela Industrial explicó 
ayer su última lección oficial don José 
Rodríguez Mourelo, catedrático de Quí-
mica Inorgánica y Orgánica de dicha 
Escuela. 
Asistieron el director de la Escuela, 
algunos profesores, sus antiguos alum-
nos y la Directiva de la Agrupación 
Nacional de Peritos Químicos, que le 
hizo entrega de un artístico diploma 
de socio de honor. 
La última lección versó sobre sus tra-
bajos de fototropía, fotoquímica y fos-
forescencia, a que ha venido dedicando 
sus estudios durante muchos años. 
Fué un resumen de su vida de in-
vestigación y enseñanza. 
Asamblea de la Juven-
tud Católica Española 
Despedida al doctor Butty 
Terminado ya el cursillo especial de 
Ja cátedra hispanoamericana creada en 
Ja Universidad Central por la" Junta de 
Relaciones Culturales, el doctor Butty 
íué obsequiado ayer por el rectorado 
con un te. 
Asistieron el presidente del Conse-
3°. el ministro de Instrucción pública, 
los decanos de las cinco Facultades, 
señores Recasens, Casares Gil, Octa-
no de Toledo, Alemany y Ureña; los 
^bajadores de la Argentina y Chile, 
Señores García Mansilla y Rodríguez 
Mendoza; gran número de catedráti-
cos, entre ellos los doctores Cabrera, 
AUamira, Torreja, Terradas y Calata-
•¡Ĵ ; el profesor de la Universidad de 
Munich, doctor Wossler, y los alumnos 
üel propio doctor Butty. 
Uno de éstos, el señor Pérez Lorente, 
|*yó unas cuartillas en las que los dis-
cípulos del profesor argentino aseguran 
a éste conservarán gratos recuerdos de 
611 Paso por Madrid, y le agradecen las 
^señanzas que les dió. Al mismo tiem-
Po le ruegan transmita un saludo afec-
tos a sus camaradas los estudiantes 
•bonaerenses. 
h*31 rector de la Universidad pronun-
cio breves frases de despedida, y tam-
encomendó al doctor Butty una 
"Mutación cordial para la Universidad 
°e Buenos Aires. Recogió el aludido las 
anteriores palabras y agradeció la bue-
ra acogida que se le ha dispensado. Es 
^agüeño todo esto—terminó—, porque 
*>one de manifiesto el acercamiento en-
J-1"6 España y Argentina. En nombre de 
*a Universidad de Buenos Aires y en 
T ano propio saludo a los catedráticos 
y ahunnos de Madrid, 
finalmente, tomó la palabra el ml-
3tro de Instrucción pública, y dijo: 
representación del Gobierno feli-
Como hemos anunciado, los días 8, 
9 y 10 se celebrará una Asamblea de 
la Juventud Católica Española. E l "Bo-
letín Oficial" del Obispado publica el 
programa de la misma. 
Durante los dos primeros días se re-
unirán los representantes de las Unio-
nes diocesanas y demás entidades re-
presentadas. El día 9 habrá un con-
cierto y velada literario musical. 
E l día 10, a las nueve, misa de co-
munión en la que oficiará el Primado, que 
leerá la fórmula de consagración al 
Corazón de Jesús. A las doce, final del 
torneo futbolístico de Juventudes. A 
las dos, banquete; cinco y media, mi-
tin de clausura. 
Las tarjetas se recogen en Colegia-
ta, 7, lo mismo que los billetes para 
el Cerro de los Angeles. 
Los billetes de ferrocarril se expen-
den del 3 al 10; los de regreso, del 9 
al 21. Hay asambleístas numerosos, que 
pagan una peseta; de mérito, cinco, y 
de honor, de 25 en adelante. 
Estudiantes católicos femeninos 
Mañana, a las seis y media de la tar-
de, se celebrará en la Casa del Estudian-
te (Mayor, 1) la elección de la Junta 
directiva de la Asociación Femenina de 
Estudiantes Católicos de Bachillerato. 
Hablarán en primer lugar los señores 
Gómez Espuñés, presidente de la Aso-
ciación de Bachillerato, y el señor Mo 
rales Pérez, presidente de la Federación 
de Madrid. 
Después de la elección de la Junta 
pronunciará un discurso la presidenta 
elegida. 
Traslado del cadáver de 
ché Delbosc, L, P. Thomas, Artigas y 
Dámaso Alonso. La dificultad de sus 
obras no se puede negar, pero la com-
plejidad de sus causas puede analizarse 
mejor. Se deben desechar los juicios sim-
plistas que consideran a Góngora como 
un tipo aislado en su tiempo o que pre-
sentan dos Góngoras: el bueno y 
malo. 
Analiza después las causas reales de 
la dificultad de Góngora, algunas inter-
nas, otras extrínsecas. 
Las primeras son el empleo de neolo-
gismos, la sintaxis, la extraordinaria ri-
queza de metáforas, las alusiones mito-
lógicas. Da un ejemplo explicando una 
estrofa de las soledades, haciendo re-
saltar la lógica y la coherencia absoluta. 
Las causas extrínsecas son las malas 
ediciones, las exageraciones de sus imi-
tadores, sobre todo el espíritu de muchí-
simos lectores desde el siglo XIX, que, 
al revés de los contemporáneos del poe-
ta, ignorando el latín y la mitología, 
no consideran la lectura sino como un 
mero pasatiempo. 
E l conferenciante fué muy felicitadó 
por su disertación. 
L a caridad en Madrid 
tra península. Llueve, aunque con po-
ca intensidad, en casi toda la meseta 
central y en Andalucía. 
Lluvias recogidas en España. — En 
Pontevedra, 29 mm; Santiago, 14; Oren-
se, 12; Santa Cruz de Tenerife, 6; La 
Coruña y Gijón, 4; Huelva y Tarifa, 
3; Málaga, 1; Tetuán, 0,3; León, Ba-
dajoz, Zaragoza y Sevilla, inapreciable. 
Para hoy 
Cruz Roja Española (Duque de Al-
ba, 9).—11 m. Junta general. 
Hogar Vasco (Carrera de San Jeróni-
mo).—6,30 t. Don Tomás de Elorrieta: 
"La mujer y el Derecho foral vasco." 
Lar Gallego (Mayor, 6 y 8).—6,30 t. 
Junta general extraordinaria. 
Masa Coral (Alcalá, 50). — 6 t. Con-
cierto. 
Real Academia Española (Felipe IV). 
4,30 t. Recepción del académico don 
Agustín de Amezúa y Mayo. Leerá su 
discurso de entrada, que será contesta-
do por don Francisco Rodríguez Ma-
rín. 
Para el lunes 
Hace poco más de una semana el pá-
rroco del Puente de Vallecas hizo des-
de las columnas de E L DEBATE un 
llamamiento a la caridad en favor de 
los pobres de aquella barriada. En tan 
poco tiempo ha recibido ya más de mil 
prendas de ropa de cama y vestir, y 
cerca de 1.300 pesetas en metálico. 
Para los mismos fines nos han entre-
gado personas caritativas, hasta el día 
de ayer, 1.592 pesetas, que han sido 
puestas a disposición de dicho párroco 
Estadística demográfica 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión pública. 
Asociación de Alumnos internos de la 
Beneficencia provincial (Aula del doctor 
Marañón). — 7 t. Don Manuel Ubeda: 
"Algunas ideas sobre insuficiencia car-
díaca y su terapéutica". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Guinard: "El Fran-
co-Condado bajo la dominación imperial 
y española" (proyecciones). 
Instituto de Ingenieros civiles (Mar-
qués de Valdeiglesias).—6 t. Don Enri-
que de Butty: "Embarcaderos flotantes 
para los ríos Panana y Paraguay." 
granulado, cuando el enfermo sufre tras-
tornos gástricos o intestinales. 
DESTETINA MATHEU cría niños sanos 
y robustos 
IMIin DRVADíl E1 más enérgico de los 
líllllü DfllnllU reconstituyentes. Devuel-
ve fuerza y salud a todos los enfermos. 
U N P E R F E C T O 
lavaje del organismo, se consigue 
bebiendo a diario 
A G U A D E E V I A M a c h a t 
n f \ f r | f ) r i Catarros - Asma - Bronqul-




S E C U R A N 
con Fulmozonol, preparado científico que 
obra por inhalación y destruye todos los 
microbios pulmonares. Millares de curas 
maravillosas lo atestiguan. Venta: Juan 
Martín, Vicente Ferrer, Doctor Andreu, 
Casa Segalá, Uriach, La Cruz. Frasco, 
6,50 pesetas. 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad". 
No pertenece al Trust. 
T e l e g r a m a d e l P a p a a l a 
C . C a t ó l i c o - A g r a r i a 
En contestación al mensaje de adhe 
I^arA^ernTa^de ^Jurispmdencia y s!ón <lne la Asamblea de la Confedera-
Legislación (Marqués de Cubas, 13).—7 
tarde. Don Alfredo Serrano Jover: "La 
responsabilidad civil en el nuevo Códi-
go Penal." 
Otras notas 
Durante la semana del 11 al 17 del 
actual han ocurrido en Madrid 356 de-
funciones. La clasificación -por edades 
es como sigue: 
Menores de un año^ 55; de uno a 
cuatro años, 44; de cinco a diez y nue-
ve, 21; de veinte á treinta y nueve, 
35; de cuarenta a cincuenta y nueve, 
72; de sesenta en adelante, 129. 
Las principales causas de defunción 
son las siguientes: 
Bronquitis, 64; bronconeumonía, 58; 
neumonía, 18; enfermedades del cora-
zón, 44; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 22; tuberculo-
sis, 35; meningitis, 17; cáncer, 16; ne-
fritis, 5; gripe, 2 diarrea y enteritis, 
9 (todos menores de dos años). 
E l número de defunciones ha dismi-
nuido en 29 con relación al de la esta-
dística de la semana anterior, dismi-
nución que corresponde a las causadas 
por afecciones del aparato respiratorio. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Faltan muchos da-
tos para poder juzgar el estado del 
tiempo; parece que la zona de mal tiem-
po del Atlántico se desplaza hacia 
Orlente, alcanzando su influjo a nues-
Fiesta del Arbol.—La Institución de 
Amigos de la Enseñanza, celebrará hoy 
la Fiesta del Arbol. 
E l acto se verificará a las tres de la 
tarde, en la carretera de Canillas, en el 
sitio denominado "El Cristo", con asis-
tencia de las autoridades. Diputación pro-
vincial y Ayuntamientos de Madrid y 
Canillas. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; Inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 
SOBRE UN REMEDIO EFIOAZ ENIPLEAOO 
POR EL PATRONATO OE CATALÜi PARA 
LA LUCHA CONTRA LA TÜBERCOLOSIS 
El infrascrito, presidente de la Comi-
sión Directiva de los Dispensarios del 
Patronato de Cataluña para la lucha 
contra la Tuberculosis, tiene el gusto de 
certificar que de los numerosísimos en-
sayos practicados durante años en los 
enfermos concurrentes a los mismos, con 
el producto farmacéutico "Histógeno Llo-
pis", se desprende la alta utilidad del 
mismo en el tratamiento de dichos en-
fermos, de manifiesta eficacia en los in-
apetentes y depauperados.—Barcelona, 6 
de noviembre de 1926.—El presidente, A. 
Presta." 
Nota.—El "Histógeno Llopls", produc-
to adoptado en los más importantes Sa-
natorios y Clínicas nacionales y extran-
jeras, existe en dos formas: líquido y 
granulado, siendo recomendado de prefe-
rencia el empleo del "Histógeno Llopis" 
ción Nacional Católico-Agraria elevó a 
Su Santidad, se ha recibido el siguiente 
telegrama: 




A t r o p e l l o s d e a u t o m ó v i l 
En la calle de la Cruz la camioneta 
29.754-M, conducida por su propietario 
Juan de la Torre Carrascosa, atrepelló 
a Marcos Cerezo, treinta y cuatro años, 
domiciliado en la posada del Maraga-
to, sita en la calle de Segovia, y a Jo-
sé Aira, de diez y nueve, que vive en 
Gato, 4. 
E l primero resultó con lesiones de 
pronóstico reservado y José con otras 
de carácter leve. 
Ambos fueron asistidos en la Casa 
de Socorro del distrito del Centro 
— E l automóvil 17.862 M., conducido 
por Francisco García Fernández, de 
treinta y seis años, que habita en Sóm-
brete, número 14, atrepelló en la pla-
za de Santo Domingo a Manuela Gon-
zález Orgaz, de cuarenta y dos años, 
domiciliada en Leganitos, 1, y le causó 
lesiones de pronóstico reservado. 
—En la calle de Bailén fué alcanza-
do por un automóvil Polonio López Sán-
chez, de sesenta y cuatro años, domici 
liado en Calatrava, 29, y sufrió lesio 
nes de pronóstico reservado. 
F i e s t a q u i n t e r i a n a 
En Utrera. En un huerto lleno de flo-
res, hay una casa, y dentro de la casa 
un jardín. En el jardín crecen rosales 
y laureles. En medio del jardín nos re-
ciben los dos hermanos, Serafín y Joa-
quín. Es una invitación original. Las 
mujeres, creaciones de sus obras, asis-
tirán acompañadas por un pintor o un 
escultor. Azorín es de la casa y hará 
su presentación. Recordémoslas: todas 
están en la primera juventud. "Cancio-
nera" las representa a todas. Es more-
na, en torno a sus negros ojos hay una 
vaga sombra. Su cuerpo esbelto, se 
muestra macizo, sólido. E l pelo, negro, 
tiene irisaciones azules. Sus grandes 
ojos son también negros. Su vestido es 
rojo, la falda con anchos volantes, ri-
beteados de negro, mantoncito negro, 
pendientes de coral. La acompaña Ma-
nuel Benedito. Al entrar, cada una sa-
ludará a los anfitriones con una copla 
o un fragmento de las obras quinteria-
nas. "Cancionera" dice: 
—Mariposa, mariposa, 
suspirito de ilusión, 
ven y párate en la rosa 
que yevo en er corasón. 
Llega "Coralito" con Gonzalo Bilbao. 
Viste traje rojo con pintas verdes y 
mantoncito verde con flores rojas. Sa-
tisfecha, consciente de su belleza y de 
su poder, dice: 
—Acostumbrá estoy yo a que, 
hombre que me ve, 
hombre que siente la "punsá." 
José Garnelo y Alda acompaña a 
"Micaela", de pelo negro y brillante; 
mantón de talle de mil colores, la faz 
morena, encendidos los labios y los 
ojos llameantes. 
—¿Ande vais que me jó "sus quieran, 
C a r t a d e l R e y a 
l o s P r e l a d o s 
"Sólo la fe católica puede conce-
der consuelos en las gran-
des tristezas de la vida" 
"Os pido en esta gran tribula-
ción que elevéis vuestras pre-
ces al Todopoderoso" 
UNA C I R C U L A R D E L OBISPO 
D E M A D R I D 
El "Boletín Oficial" del Obispado de 
Madrid publica la siguiente carta del 
Rey, y la circular - contestación del 
Obispo de Madrid-Alcalá: 
"Muy reverendos en Cristo, padres 
Arzobispos, reverendos Obispos, admi-
nistradores apostólicos, vicarios capi-
tulares de las iglesias de esta Monar-
quía y vicario general castrense: 
Profundamente apenado mi ánimo 
por la inesperada muerte de mi muy 
amada madre, su majestad la reina 
doña María Cristina (q. D. h.), os pido 
en esta gran tribulación que elevéis 
vuestras preces al Todopoderoso por el 
eterno descanso de su alma y para que 
nos conceda los consuelos que sólo 
nuestra santa fe católica puede dispen-
sar en los hondos pesares y en las gran-
des tristezas de la vida. En esta misma 
fe descansa mi confianza de que mi muy 
amada madre goza en la paz del Señor 
el premio debido a su bondad y a la 
ejemplaridad de sus virtudes con que 
nos edificó durante su paso por la tie-
rra. Así lo pedimos a Dios fervorosa-
mente. 
Y seguro cómo estoy de hallaros aso-
ciados al inmenso duelo que aflige a 
la real familia, por la presente os rue-
[salerosos? go y encargo dispongáis que en las 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
Gran surtido. Modelos bonitos. 
JOYERIA TARAVILLO 
Peligros, 18. 
don Domingo Bueno 
En 
*-ito al doctor Butty y felicito también 
^uien supo traer para la'cátedra his-pano 
Ubi americana a un maestro tan no-
Vam <iesPediros, pues, señor Butty, le-
°to mi copa por Argentina, por Es-
íwna y por vuestra felicidad personal. 
El cadáver de don Domingo Bueno, ca-
nónigo de Túy y fundador de los Mata-
deros Rurales de Galicia, ha sido trasla-
dado ayer tarde, en el correo de Galicia, 
de Madrid a Porrlño, donde recibirá cris-
tiana sepultura. E l Ayuntamiento de Po-
rrlño recibirá el cadáver, que quedará 
expuesto, y asistirá al entierro. 
E l embalsamamiento tuvo lugar en el 
depósito de la Necrópolis del Este, en 
cuya capilla se celebró una misa. Asis-
tieron, además del señor La Sota, presi-
dente de la Diputación de Pontevedra, 
que asistió al finado en sus últimos mo-
mentos, el señor Várela de Limla, pre-
sidente de la Asociación de Mataderos 
Rurales de Galicia, y el señor Mosquera, 
gerente de la misma, que vinieron expre-
samente de Galicia para la conducción 
del cadáver. Entre otros, se hallaban pre-
sentes también el director general de 
Abastos, señor Bahamonde, y el señor 
Mancisidor; por el Consorcio de Expen-
dedores de Carnes, el secretario, señor 
Verdasco, y el abogado señor Benet: el 
teniente alcalde señor Maseda, el señor 
Arenas, primo del difunto; el señor Iza-
ga, vicepresidente de la Diptuación de 
Pontevedra; señor Areses y otros más 
Rezó la misa el capellán del cemen-
terio. 
Por la tarde fué trasladado el cadáver 
a la estación del Norte, acompañándolo 
a la estación los señores arriba mencio-
nados y otros que acudieron a la triste 
despedida, entre ellos el vizconde de San 
Alberto, el señor Correas y el señor Vi-
dán, gerente de la Caja de Ahorros Mu-
nicipal de Vigo. 
La Asociación de Mataderos Rurales 
de Galicia sufraga todos los gastos de 
la traslación y entierro del que fué alma 
de esta institución. Van con el cadáver 
el señor La Sota, Várela de Limia, Mos-
quera y otros más. Le recibirán en Oren-
se representaciones de los Sindicatos 
agrarios de Galicia, En Porrifio se pre-
para también un gran recibimiento, pues 
el pueblo, además del Ayuntamiento, se 
asociará a la Dirección del Matadero Ru-
ral para rendir el último tributo al se-
ñor Bueno, que ha dotado a esta villa 
de una industria llamada a ejercer gran-
de influencia en la economía regional. 
Conferencia sobre Góngora 
E l señor Salinas dió ayer en el Insti-
tuto Francés su anunciada conferencia, 
sobre "Góngora, poeta difícil". 
Góngora—dice—es uno de esos clási-
cos activos que siguen discutidos varios 
siglos después de muertos, y de quien 
podemos hoy hablar con mayor orienta-
ción, después de los trabajos de Foul-
L O S C L A V E L E S 
D E L A V I R G E N 
p o r I M P E R I O A R G E N T I N A 
y V A L E N T I N P A R E R A 
d i r e c t o r , F L O R I A N R E Y 
E S T R E N O , E L J U E V E S 2 8 
E N C I N E A V E N I D A 
Inspirado en los maravillosos Cuentos de la Alhambra, de Wáshington Irvín, ha producido Florián Rey una bella pe-
lícula LOS CLAVELES DE LA VIRGEN, en la que 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
belllsima, como siempre, y más artista que nunca, en unión de Valentín Parera, realizan una admirable labor, que 
es orgullo de la industria nacional. 
D I S T R I B U I D O R E S . N O T A R I O Y N U Ñ E Z . A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 7 . 
Para evitar aglomeraciones en laa taquillas, CINE AVENIDA tiene abierto un despacho de encargos y contaduría 
sin aumento de precios. Teléfono 17.571. 
Entra "Anita", con José Llasera Díaz. 
Su traje es de gasa negro, estampado 
con grandes flores rosas; dice: 
—Yo no sé, madre, lo que tiene 
esta risita de mi boca, 
que ar que va aprisa lo detienr 
y ar que detiene lo disloca. 
Pasa "Charito", le dice Jorge Apper-
ley. Y la niña pasa con su traje de per-
cal, de pequeñas flores rosas, pendien-
tes de coral; en su semblante todo es 
suavidad y ternura. 
—¡Várgame Dios, qué dicha 
si yo la logro: 
una mujé que apenas 
me yega al hombro! 
Se hace un silencio extraordinario; 
¡gran expectación! ¿Quién llega?: "Co-
ral". La Reina Mora. Nos acercamos pa-
ra admirar sus facciones, su faz tersa, 
morena, el negro de sus ojos. La acom-
paña Julio Romero de Torres. Dice 
"Coral": 
—Ni reina, ni mora, ni ná 
de esas leyendas que han fraguao; 
no he sío más que una seviyana 
que ha sabio queré a un hombre. 
¡Qué contraste: dos rubias! "Rosa y 
Rosita", con Antonio Pedro. Sus ojos 
tienen un fondo de mar glauca. Visten 
trajes de noche, verde de seda. Se to-
can con blancas mantillas de blondas, 
y en el pelo dos rosas: amarilla una, 
roja la otra. 
—Lo que hay es que Rosita viene a 
sé un capuyo que está en la maseta toa-
vía, esperando que yegue una mano a 
cortarlo, y usté es ya una rosa... una 
rosa... vamos, una rosa que yeva dos o 
tres días en agua 
En un rincón del patio vemos melan-
cólica a "Rosa María", pensativa, ensi-
mismada. Viste con sencillez traje rosa 
pálido con volantes, mantoncito verde 
con flores amarillas, la media tersa es 
rosa, el pie calzado de marrón se posa, 
breve, en los ladrillos del suelo. Confía 
sus penas a Gonzalo Bilbao: 
—Si ér supiera er daño que me base, 
no tardaría. 
Qué linda viene Isabel! Satisfecho 
puede presentarla José Llasera Díaz, 
viste traje de noche. ¿Es fresa, guinda 
o rojo? Iluminan su rostro la juventud 
y la primera luz de la vida. 
—¿Quién te llevó de la rama, 
que no estás en* tu rosal? 
¿ Con quién vijne Antonio Ortiz Echa-
güe? Es "Violante: con su blancura 
nivea, su traje rosa, el collar de coral 
y la peina muy alta, parece un almen-
dro temprano. Oigámosla: 
—¡Chiquillo de mis amores, 
no pienses muy mal de mí: 
si mi corazón dió ñores, 
esas fueron para ti! 
Lorenzo Coullaut Valera acompaña a 
"Cancionera". ¡Escultural! Ved su tra-
je y su mantón del color de la mies. 
En la mano derecha la guitarra; la iz-
quierda, con el puño cerrado para la 
honda sentencia: 
—¡Que vivo en poso tan hondo, 
que sólo los ojos míos 
ven la luz y ven er fondo! 
Desfilan muchas otras: Nena Teruel, 
Guadalupe, Marta Rosa, Concha, Marti-
nr-. Pipióla, Pas'cnera, Carmen, Encar-
na, Gloria, María Jesús, Malvaloca, Pe-
pita, Amalia... ¡Corazones de mujeres 
henchidos de ingenuidad y de bondad ¡ 
¡Corazones de españolas! Tienen un vi-
vo e irreprimible sentimentalismo. Son-
ríen y lloran al mismo tiempo. Son los 
brazos que, en torno al cuello, detienen 
al hombre en el camino de la vida. 
Al verlas pensábamos: la vida es 
amor, bondad, serenidad. 
¿Por qué, mujercitas, sólo en una 
fiesta andaluza os vestís así ? Este, con 
alguna innovación que exigiera la moda, 
debía ser siempre vuestro traje; éste 
vuestro peinado, con el nudo fiojo de 
pelo detrás, ésta vuestra faz mate para 
que resalte el blanco esmalte de vues-
tros dientes. 
Amanecía... volvimos a casa., el sue-
ño ha sido febril, desasosegado. 
Despertamos... queremos recordar... 
"anoche en Utrera". ¡Pero no, el es mi 
casa, es Madrid! ¿Y qué fué aquella 
fiesta? Es el homenaje nacional a los 
ilustres Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero. Es la Exposición de pinturas 
y esculturas de eminentes artistas es-
pañoles, que han perpetuado las figu-
ras femeninas del teatro quinteriano, 
en obras de arte. En el Palacio de Bi-
bliotecas y Museos en la Exposición, 
"Los Amigos del Arte." 
BEATRIZ 
iglesias de vuestra jurisdicción se ce-
lebren los sufragios de costumbre por 
el eterno descanso de la augusta finada. 
En ello me serviréis y de la presente 
y de lo que en su vista dispongáis, da-
réis aviso a mi ministro de Justicia y 
Culto. 
Dada en Palacio, a 8 de febrero de 
1929.—YO E L REY.—El ministro de 
Justicia y Culto, Galo Ponte Escartín." 
Al excelentísimo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Circular del doctor Eijo 
"No era menester que nuestro au-
gusto Monarca (q. D. g.), atribulado 
por la honda pena del fallecimiento de 
la reina madre doña María Cristina 
(q. s. g. h.), que viste de luto a Es-
paña entera, se dirigiera a Nós con la 
precedente carta de ruego y encargo 
de oraciones y sufragios por el alma 
de su querida madre, para que Nós, en-
trañablemente, os exhortáramos, ama-
dísimos hijos, a elevar a Dios Nuestro 
Señor fervientes plegarias en favor del 
alma de la augusta señora que tan re-
levantes ejemplos de virtudes y de pa-
triotismo lega a la posteridad, y de 
los que esta diócesis de Madrid-Alcalá 
es testigo de mayor excepción. 
No hace un año aún que con ocasión 
de celebrarse el septuagésimo aniver-
sario de su nacimiento, os invitábamos 
a dar gracias al Altísimo por los mu-
chos beneficios que nos había concedi-
do con la preciosa vida de nuestra Rei-
na madre, vida fecunda de altos ejem-
plos de caridad, de abnegación, de pru-
dencia, de austeridad y de maternales 
desvelos en la formación de su augus-
to hijo su rrajestad el Rey (q. D. g.), 
que la hacen pasar a la historia jun-
to a las más egregias figuras de rei-
nas, como dechado de piedad cristiana 
y de acendrado catolicismo, modelo de 
esposas y de madres, de reinas y de 
señoras. 
Para los que estamos unidos con los 
vínculos de la caridad y del amor cris-
tiano, deben ser comunes las penas co-
mo las alegrías, por lo que si nos re-
uníamos en aquella fecha alegre, de-
bemos participar también hoy en la 
hora de la prueba y de la tribulación. 
Pidamos a Dios Nuestro Señor por 
el eterno descanso de su alma, por el 
consuelo y resignación de nuestro au-
gusto Rey y la real familia, ante tan 
irreparable pérdida que aflige a toda 
la patria, pero mitigúese nuestro llan-
to con la cristiana esperanza de que 
las eximias virtudes que en vida prac-
ticó su majestad la reina doña María 
Cristina, y que Madrid vió brillar en 
el Real Palacio de la plaza de Oriente, 
habrán sido premiadas por el Eterno 
Juez. 
Dando, pues, cumplimiento al encar-
go de su majestad el Rey (q. D. g.), y 
a nuestros vivos deseos, venimos en 
disponer y mandamos: 
Que en todos los templos parroquia-
les y de comunidades religiosas de 
nuestra amada diócesis se celebren so-
lemnes funerales por el eterno descan-
so de su majestad la reina doña Ma-
ría Cristina (q. s. g. h.), invitando 
previamente a las autoridades. 
En nuestra santa iglesia Catedral 
ya hemos dispuesto, de acuerdo con 
nuestro excelentísimo Cabildo, las hon-
ras fúnebres que se han de celebrar. 
Y exhortamos a nuestros amados 
diocesanos a que ofrezcan oraciones por 
dicho fin, concediéndoles cincuenta días 
de indulgencia por cada acto o sufra-
gio que hagan en favor del alma de 
la augusta señora. 
Madrid, 8 de febrero de 1929.—t Leo-
poldo, Obispo de Madrid-Alcalá." 
Funeral de la colonia francesa 
La colonia francesa de Madrid ha 
acordado celebrar en la iglesia de San 
Luis de los Franceses un solemne acto 
religioso en sufragio del alma de la reina 
doña María Cristina. 
Esta ceremonia, que se celebrará el 
lunes 25, a las diez y media de la ma-
ñana, será presidida por el embajador 
de Francia. 
En provincias 
—LAS PALMAS, 23.—En la Catedral 
se celebraron solemnes funerales por la 
Reina madre. Asistieron todas las auto-
ridades y Corporaciones y numeroso pú-
blico. Ofició el Obispo de Canarias y pro-
nunció la oración fúnebre el magistral 
don José Marrero. 
—UBEDA, 23.—En la iglesia parroquial 
de Santa María se celebraron solemnes 
funerales en memoria de la reina María 
Cristina. Asistieron las autoridades mi-
litares, civiles, niños de los colegios y 
muchos invitados. La oración fúnebre es-
tuvo a cargo de don José Moreno Cor-
tes. E l túmulo lucía los atributos reales. 
Las exequias han sido costeadas ñor el 
Ayuntamiento. 
—VITORIA, 23.—En la iglesia de los 
Carmelitas se celebraron funerales or-
ganizados por la Cruz Roja en sufragio 
de la Reina madre. 
Domingo 24 de febrero de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
MADRID.—Afio X I X - - y 6 n i e 
120 
R E I N A V I C T O R I A : "Cuento 
de aldea" 
Germana es una infeliz muchacha 
guardadora de gansos, y vive recogida 
por una pobre mujer, que tiene un hijo; 
este joven, atrevido y audaz, ha creído 
ser amado por Berta, señorita sobrina 
de los señores del pueblo. Le proponen 
que vaya a servir a esta casa. Germana 
duda, pero acaba de saberse la noticia 
de la próxima boda de Berta con su 
primo, el heredero de la casa, y decide 
entrar a servir, con la esperanza de in-
clinar el corazón de la señorita en favor 
del hijo de su bienhechora, de quien a 
su vez está enamorada Silda, labradora 
rica. Germana, en la casa, se siente atraí-
da por el señorito; la señorita, espíritu in-
quieto, tiene un amor culpable oculto; el 
hijo de la protectora de Germana da, des-
pechado, promesa de casamiento a Silda, 
aunque después, arrebatado por el amor 
de Berta, huya de su novia y vague 
desesperado por los campos. 
Berta se escapa con su amante; la 
hazaña cura a sus dos enamorados: el 
novio de Silda vuelve a ella, se casan y 
son felices; el hijo de los señores se da 
cuenta de que ama a hermana. Tan 
arrastrada se siente ella hacia él, que se 
va de la casa y, desesperada, se tira por 
un barranco. No muere y, ya repuesta, 
sabe con dolor que el señorito se va. E l 
antes se despide; se aclara que Germana 
huyó de él por que lo quería y que él 
se iba porque pensaba que era desdeña-
do. Como el amor salva todas las dife-
rencias, lo mismo en los cuentos que en 
la vida, so anuncian los esponsales con 
gran regocijo de todos. 
de cansinas y conceptuosas se hacen nes; esto, que obedece a la psicología 
frescas, precisas y claras. [del público húngaro, lento y calmoso, 
L a obra es sana y moral; las cuatro!impacientó al nuestro, que, a pesar de 
o cinco herejías que dice Berta, tales 
como que la santidad es superior a las 
fuerzas humanas, no son compartidas 
por el autor ni por los personajes, y só-
lo sirven para pintar su temperamento 
y su ideología; con todo, se echa de 
menos una condenación más precisa y 
categórica, 
No hay en la comedia ningún papel 
de lucimiento, porque no hay lucha de 
afectos; los personajes dicen sus versos, 
y con decirlos cumplen. 
Merecen ser destacados Josefina Díaz, 
Santiago Artigas, María Isabel Palla-
rés, Rosa Díaz Jimeno, Ana María Qui-
jada, Manuel Díaz y Nogueras. 
E l público mostró desorientación y 
cansancio, aunque hubo aplausos en to-
dos, sólo en los dos últimos salió a es-
cena el autor. 
Jorge D E L A C U E V A 
Z A R Z U E L A : "Una farsa en 
el castillo" 
las carcajadas con que subrayaba las 
ingeniosidades de la obra, mostró can-
sancio en algunos momentos. 
L a representación fué un primor de 
conjunto, fino, detallado, rico y vario 
de matices. Matilde Rivera, graciosa e 
intencionada. Enrique de Rosas, de una 
complejidad dramática Interesantísima. 
Sofficcl confirmó la impresión de ex-
celentísimo actor; muy bien Allende. 
Bellucci, Salinas y Ricardo de Rosas. 
J . de la C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Continúa el enorme éxito de la mag-
nífica producción " E l principo estudian-
te", la mejor creación de Ramón Nova-
rro y Norma Shearer. 
C E N T R O (Atocha, 12). — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6 y 10,15, Pepa 
Doncel. 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—A las 
6 y 10,15, Los de Aragón. Las hilande-
ras. 
APOLO (Alcalá, 49).—5 en punto (dos 
pesetas butaca). L a alegría de la huer-
ta.—6,30 (corriente). E l dúo de la africa-
na y Bohemios.—10,30 (popular). Las 
bribonas y L a revoltosa, 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6, Alicia sien-
ta la cabeza.—A las 10,15, Tambor y 
cascabel. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas, 
A las 6,15, Cumto de aldea.—A las 10,15, 
Cuento de aldea. 
ALKAZAR.—A las 6,15 y 10,30, ¡Un 
millón! 
L A R A (Corredera Baja 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Hilos de araña (éxito). 
Butaca, cinco pesetas.—A las 10,30, Hi-
los de araña (butaca, tres pesetas). 
FÜENCARRAL (Fuencarral, 143). — 
Compañía Herrero-Pulido.—4, L a mar-
chenera, por Tana Lluró y José Gar-
cía Romero.—A las 6,30, Doña Francis-
quita, por Felisa Herrero y Delfín Pu-
lido.—A las 10,30, E l huésped del sevi-
llano, por Felisa Herrero y Delfín Pu-
lido. 
C O m C O (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias (primer ac 
duros, llegan acompañados de un com-
positor, muchacho joven, a un castillo, 
donde están invitados y donde están hace 
días una actriz famosa, novia del músi-
co, y un actor viejo, que en otro tiempo 
fué su amigo y protector. 
A través de una pared oyen, libretis-
tas y músicos, una conversación tan ex-
Hecho dramáticamente, según el sen- presiva que el músico comprende que 
aquella mujer es una cualquiera y ve su 
vida destrozada y su porvenir deshecho 
Uno de los libretistas tiene una idea 
genial: aquella misma noche escribe una 
una comedia en tres actos, pero el se-,comediai en la que lntercala la escena 
ñor Ardavín, engañado por el deseo dejque escucharon; tinge que es de Sardou; 
conseguir en la escenificación de su j obliga a la actriz y a su cómplice que la 
asunto la suave tersura, la vaguedad I interpreten en una fiesta; invita al ensa 
de un cuento infantil y popular, ha dado yo al músico, y el pobre hombre al ver 
en el error de creer que estas calida-1 cómo repiten las palabras que tanto daño 
Hoa QP rnncicrnpn srtln r-nn llevar lenta ^ hicieron, respira y es feliz, convenci-
C i n e d e l C a l l a o 
E n las tres secciones de hoy domingo i tor y director de escena, Carlos Baena). 
los dos grandes éxitos cinematográficos: IA las 6,30 y 10,30, ¡Mira qué bonita 
Dos libretistas de opereta, hombres ma !"Orgullo de raza", por la bellísima Do- era...! (el mayor éxito del ano). 
lores Costello, " E l profesor de baile"J INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
por el simpático ar.tor Reginald Denny.|6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito enorme). 
Mañana lunes estrena el aristocrático T E A T R O PAVON (Embajadores, 11). 
CALLAO dos estupendas obras del artel Compañía cómicodramática de Fernando 
mudo. " E l poder de una mirada", mag- ¡ Porredón.—A las 4, 6,30 y 10,30, triunfo 
nífica comedia por Conrad Nagel y May' clamoroso de la modernísima comedia 
Mac Avoy, la célebre protagonista de, de Quintero y Gulllén, L a copla anda-
V I A S U R I N A R I A S 
Toda B L E N O R R A G I A , P R O S T A T I -
T I S CATARROS V E S I C A L E S y demaa 
enfermedades de la VIAS URINARIAS, 
se curan radicalmente tomando los com-
primidos de U R A S E P T O L . De venta en 
Farmacias. 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R 1 P 
tído activo y viviente de la palabra 
drama, cuanto va relatado no hay du-
da de que ofrece elementos para hacer 
do de que lo que oyó la noche anterior 
no fué más que un estudio de papeles. 
Sólo las frases que trascienden de 
la escena real entre los dos actores son 
tan crudas y tan obscenas, tan gráfi-
cas y transparentes, que bastarían ellas 
solas para hacer inmoral toda la come-
dia, pero Molna^ el autor húngaro de 
" E l di"ablo" y Lilliom", no para aqui; 
continúa empleando frases equivalentes 
y, sobre todo, da a la totalidad de la 
obra una intención de malicia y picar-
día, peligrosa y condenable. 
E s la comedia intrascendente y lige-
ra .cosa extraña en Molnar; una nueva 
aplicación de la mentira piadosa, pero 
hecha con una gran novedad, con un 
acierto básico y fundamental de asun-
to, de planteamiento y resolución 
maestría que le da un Interés tan fuer-
te como el del asunto. 
E l diálogo, concienzudamente tradu-
cido por el señor Leplna, es de una 
gracia irresistible, ligero, chispeante, 
movido, ingenioso, verdadero medio pa 
ra que los personajes, magníficos tipos 
humanos y enteros, se manifiesten. Tea-
tralraente no tiene la comedia más de 
fecto que el de lentitud, insistencia y 
demasiado estiramiento de las situacio-
des se consiguen sólo con llevar lenta 
la acción, con quitar de la escena todo 
cuanto sea actividad, fuerza y acción, 
restar a la vista del público, en cuanto 
sea posible, el hecho para que quede 
solo el relato; equivocación fundamental 
que nace de confundir el medio de ex-
presión con el efecto que ella produce. 
E l cuento se relata, sobre todo el 
cuento popular, y más aún el infantil, 
en forma vaga, imprecisa y hasta in-
conexa; pero la acción es vivísima, llena 
de actividad, de lances y de episodios. 
Vibra en ella el dinamismo de la fan-
tasía exaltada que utiliza para dar in-
terés al asunto el auxilio de lo mara-
villoso. 
E n "Cuento de aldea" casi todo es 
relato. Cree el autor que el relato, y 
más aún el relato poético, es lo princi-
pal, y por hacerlo galano y expresivo 
se descuida la acción; casi todo viene 
a escena desde fuera, y desde la esce-
na escapan para que ocurran lejos del 
público Incidentes que, iniciados en ella, 
en ella debían ocurrir. No hay una es-
cena entre el enamorado de la señorita 
y ella; parece que hay interés en que 
no se encuentren; no presenciamos el 
efecto de la escapatoria de Berta; no 
sabemos cómo su prometido reacciona 
y orienta su amor en otro sentido; no 
se muestra ningún proceso psicológi-
co "in actu" ni conocemos un solo ca-
rácter si no es por referencia o por con-
fesión propia. Así, de acto en acto, sin 
incidentes llenos de poesía despropor-
cionada y farragosa. Tan lejano y tan 
esfumado el asunto, que se aleja con él 
todo efecto de interés humano se pro-
duce un cansancio inevitable. 
Además, el autor, con el fin de dar 
carácter de infantilidad a su obra y de 
hacer ingenua a su heroína, utiliza efec-
tos de una puerilidad que llegan a la 
ñoñez; aquélla, guardadora de manadas 
de ocas y de pavos reales—jamás éstos 
pavos se han visto en manadas—, vie-, 
ne a ser una Dinorah avícola que hasta|]yj A [ ) E j ^ A . S AJDR1AN P1[ERA 
tiene una especie de aria cursi besando i Santa Engracia. 125 
el piquito de una paloma. Hay, entre 
otras, la afectación de que personas que 
se tratan íntimamente no se llamen por 
sus nombres, sino por su oficio: barque-
ro, hilandera, carretero, y así por el 
estilo, con una cansada monotonía, y 
hay, por último, ese depresivo descuido 
constante en el señor Ardavín, que pa-
rece no releer sus cuartillas para depu-
rarlas de lapsus y errores; rebanadas de 
nata y miel, una casa arrumbada; ha-
blar de una barca de pasaje como de 
un navio; caídas bruscas de lo general 
en lo particular; querer fijar el carác-
ter de una persona a fuerza de nom-
brar las cosas que le rodean, y, sobre 
todo, la contumacia en emplear el verso 
eneasílabo tan ingrato que si al princi-
pio sugiere evocaciones de himnos, aca-
ba por ser un cansado martilleo. 
Dos actos y medio largos; el segundo, 
larguísimo, tarda en decidirse a emplear 
el clásico, limpio, flexible y sonoro oc-
tosílabo, y debió servirle de enseñanza, 
cómo vibró el público; con qué expresión 
de descanso y desahogado; la ductilidad 
del metro dió ductilidad a las ideas que1 
"Ben-Hur", y el formidable "film" de 
bandera, orgullo de la UFA, " E l último", 
del que es genial intérprete Emil Jan 
nings, el actor más formidable del sép-
timo arte, y director Murnau, el reali-
zador de "Amanecer", portentoso orien-
tador de la moderna técnica cinemato-
gráfica. 
E n " E l último", Emil Jannings, el co-
loso de la pantalla, realiza el trabajo 
más completo y notable de todas sus in-
terpretaciones. 
No es posible pedir a un actor más 
compenetración con el personaje que re-
presenta. Emil Jannings es el único ca-
paz de interpretar una película como 
" E l último", en la que el espectador no 
tiene que leer ni un solo letrero. ¡Tan 
soberbia es la mímica de Jannings! 
E l aristocrático CALLAO, siguiendo su 
norma de estrenar los mejores "films" 
mundiales, presentará el lunes deslum-
brador aspecto y su amplia y cómoda 
salida será verdadera exhibición de be-
lleza y lujo y una cacofonía de "kla-
xons" y bocinas en una aurora boreal de 
anuncios resplandecientes. 
C i n e A v e n i d a 
E l programa que presenta el lunes es-
te elegante cinema será un éxito más. 
"La muñequita millonaria", por la ideal 
pareja Dorothy Mackaill y Jak Mulhall, 
y "Por encomienda postal", comedia del 
Como todo hombre de teatro que me.|Prestigioso programa Paramount, tan Ue-
„„i,v,„ t. , , , na de gracia como sus protagonistas, 
dita sobre su arte y los problemas quejJobyna %alston y Eddie ^ntor, harán 
se le plantean tiene la preocupación dejias delicias del gran público que cons-
la técnica, y al hacer autores a dos dejtantemente llena el "cine" de moda. 
sus personajes, aborda de manera pi-| , , 
randeliana temas de exposición, reso-»• 
lución y terminación de actos, con tal j 
R A Y O S X A T E R M I A 
LTA 
A 
Máx 1 m a 
selectív 1 -
iad y al* 
c a n e e . 
Mayor volumen y pureza Co-
necte simplemente a la corrien-
te y escuche. Ningún acumu-
lador o pila que cargar, cui-
dar o cambiar. 
AUTO E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Calle de la Diputación. 234 
Madrid: San Agustín. 3 
Valenclai Conde de Salvatierra, S9 
Sevlllai OJ Blanes) Trajanq. 20 
Bilbao: (Beltrán Casado y C.') Henao, 9 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
RAMON NOVABBO 
Y 
NORMA S H E A R E R 
E l P r í n c i p e E s t u d i a n t e 
(M. G. M.) 
luza (espectáculo selecto y único). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 
8).—Espectáculos Velasco.—Hoy domin-
go, dos grandes funciones.—A las 8,30, 
E l mantón español (gran éxito del maes-
tro Guerrero y del formidable cantador 
Pena (hijo). Butacas a cinco pesetas.— 
A las 10,30, E l mantón español. Exito 
formidable del maestro Guerrero. Buta-
cas a cinco pesetas. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, Aquella noche. E l 
príncipe estudiante, por Ramón Nova-
rro.—A las 6 y 10,15, Aquella noche. L a 
chica del "sleeping". E l príncipe estu-
diante, por Ramón Novarro. 
C A L L A O (Plaza del Callao). — 4,15, 
;Que hembra! E l profesor de baile, por 
Reginald Denny. Orgullo de raza, por 
Dolores Costello.—6,30, 10,15, Racha de 
"autos". E l profesor de baile. Noveda-
des Internacionales. ¡Qué hembra! y Or-
gullo de raza, por Dolores Costello. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H) . 
A las 4,30, L a tercera llamada. ¡Tóme-
meme el pulso, doctor!, por Bebé Da-
niels.—A las 6,30, Actualidades Gaumont. 
No os divorciéis. ; Tómeme el pulso, 
doctor!, por Bebé Daniels.—A las 10,15, 
Actualidades Gaumont. L a familia de 
Periquito. L a tercera llamada. ¡Tómeme 
el pulso, doctor!, por Bebé Daniels. 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20). 
A las 4,30, Reclutas bomberos. Spione 
(último día).—A las 6.30, Enciclopedia 
Pathé. L a tercera llamada (estreno). 
Spione (éxito enorme).—A las 10,15, E n -
ciclopedia Pathé. Los recién casados. 
Reclutas bomberos. Spione (último día). 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4).—A las 4,30, Reclutas 
bomberos. Spione (gran éxito).—A las 
6,30, Enciclopedia Pathé. L a tercera lla-
mada (estreno). Spione (último día).— 
A las 10,15, Enciclopedia Pathé. Barto-
lo, electricista. Reclutas bomberos. Spío-
:ine (grandioso éxito). 
I C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
las 4, Kokó, guerrero. Agustina de 
CINEMA ABGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—A las 4, Así en la tierra 
como en el cielo. L a huella del pasa-
do.—A las 6,30 y 10,15, Napoleón. Con-
curso de artistas enmascarados. 
SALA MARIA C R I S T I N A (Manuel 
Silvela, 7).—De 4,30 a 9, Casado y con 
suegra, por Harold. Butaca desde 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero a pala: Chiqui-
to de Gallarta y Víllaro I I contra Ara-
quístain y Jáuregui. Segundo, a remon-
te: Abrego y Errezábal contra Mina y 
Berolegui. 
LOS D E L L U N E S 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Gueirero-Mendoza.—Tarde, no hay fun-
dan.—Noche, a las 10,15, Rondalla. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa-
ftia argentina Rivera-Do Rosas.—A las]3 
10,30, grandioso éxito de risa: Una farsa I s 
en el castillo (butacas, cuatro pesetas), ¡g 
C E N T R O (Atocha, 12) . —Compañía 1= 
Lola Membrives—A las 10,15, debut de — 
la compañía de Camila Quiroga con L a = 
< « y Marga„, a . - B u - i PARA USOS DdESTICOS, 
^ " ^ T ^ i U ^ ^ k í l | i TRIALES í CALEFACCION CENTRAL I 
Los de Aragón. Las hilanderas. S 
APOLO (Alcalá, 49). — Populares, a -
tres pesetas butaca.—6,30, L a alegría de S 
la huerta y Las bribonas.—10,30, E l dúo s 
de la africana y Bohemios. S 
E S L A V A (Pasadizo de San Gínós).— = 
Cabtllna Bárcena—A las 6, única fun-1^ 
ción, Alicia sifenta la cabeza. S 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San s 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. = 
A las 6,15, Cuento de aldea.—A las 10,15, s S i n part ir . 
Cuento de aldea . . S N ú m e r o 1. 
ALKAZAR.—Tarde, no hay función, y (= i^umero i . 
10 30, ¡Un millón! |= Numero 0, 
L%RA (Corredera Baja, 17).—Carmen B 
D í a z . - A las 6 y 10,30, Hilos de arañt | ^ d o m i c i l i o 
¿lllll l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l t 
1 C O K | 
d e G A S I 
D E S O C I E D A D 
San Matíft. 
Hoy serán los días de los marr., 
de Ugena y de Dos Hermanas qUes«« 
Señores Babé, Ceballos Escalera 
rici. a y Cl. 
E l Santo Angel de la QuaM. 
E l 1 de marzo serán los días d i 
marquesas de Villablanca, viuda d 
ría. Monte Real y Pozo Rublo 
,a« Pe-
ñoras de Cortázar, viuda de Castel 8e" 
da de P. de Henestrosa, Gamica 'oVlu" 
zález (nacida Alvarez), Lacasa (don tS* 
ríque). Lastra, Loraque, Melgar í u } ' 
de Navascués, Ory, Serrano y Cal» ¡T 
(don Luis) y viuda de Zapatero ^ 
T A R I F A 
Por saco Por s 
Señoritas de Dómine, Fernández vi 
iverde y Roca de Togorea, García Ln 
»rry y Rodríguez Valdés. 
Los marqueses de Moratalla, Moni 
bo, Nieves, viudo de Portugalete SiS 
Tesoro y Villar. ' ^ 
Señores Alvarez Mendoza, Ayala c» 
tell. Ceniceros, Chain García, Ferrer 
= Cajigal, García Retortillo, Girada a J 
E cía Loygorrl, Morales, Galanza, GuiraT 
• Herrera y Oria, López, Loraque, uZ' 
tínez Santander, Moreno Ortiz, Ossori 
y Gallardo, Otero, PIñán, Pulido, r2¡ 
y Lozano, Retortillo y de León,' R U I , 
= Obregón, Sánchez Sorlano y Escudero 
de 40 Ugs. toneladas s 







(éxito). Butaca, tres pesetas. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143). —1= * i. J 
Compañía Herrero-Pulido.-6,30, L a vi©- g 611 S a C O S p r e c i n t a d o s = 
jeclta y L a canción del olvido (reposl- S 
clones).—10,30, E l huésped del Sevillano, = _ , . rt„ 5 
por Felisa Herrero y Delfín Pulido. |= S e hacen IOS SUmmiStrOS 60 = 
COMICO (Mariana Pineda 10).—Com-!= ( a f p ^ R flmS nP.rÍÓri¡CaS = 
pañía de Rosarito Iglesias (primer ac 
tor y director de escena, Carlos Baena) 
A las 6,30 y 10,30, ¡Mira qué bonita I s 
era...! (el mayor éxito del año). 
las f echas f i jas p e r i ó d i c a s | 
>• ¡ I que indican los c l ientes . 
Pardo, Santos y Cía y Velasco. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
L a de la señorita María Gommés con 
don Aurelio Botella y Enríquez se ve-
ríficará a las cinco de la tarde del pnj! 
ximo día 19 de marzo en la parroquia 
de la Concepción. 
Alumbramiento 
L a bella señora de Monís, esposa del 
ayudante del jefe del Gobierno, ha da-
do a luz con felicidad una niña. 
Viajero, 
Han salido: para Córcega, la conde, 
sa Peretti de la Rocca y su hija, Ma-
ría Antonia, y para Niza, don Melchor 
Almagro Sanmartín. 
— E n breve marcharán a E l Ecua-
= dor el nuevo ministro de España, con-
A V I S O S A 
F l o r i á n R e y 
el director de las grandes cintas, ha he-
cho de I M P E R I O ARGENTINA y VA-
L E N T I N P A P E R A , la pareja Ideal de 
las producciones españolas. 
C i n e m a A r g u e l l e s 
Hoy, " E l caballero pirata", por el gran 
artista de la pantalla Ramón Novarro. 
" L o s c l a v e l e s d e l a V i r g e n " 
Descubre un nuevo ambiente a los 
amantes de la producción nacional. 
T o d a s l a s m a r a v i l l a s 
de Granada y su Alhambra se descubren 
en "Los claveles de la Virgen". Muy 
pronto, en el más concurrido de los "ci-
nes" madrileños. 
B e r t a S i n g e r m a n 
Mañana lunes, a las seis, se realizará 
en la ZARZUELA la nueva audición poé-
tica de esta eminente artista de la de-
clamación. 
Precios reducidos. 
Cartelera de espectáculos 
E S P A S O L (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero Mendoza.—A las 6, Rondalla. 
A las 10,15, Rondalla. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía argentina Rivera-De Rosas.—A las 
4, gran éxito; L a señora Rosa (buta-
cas, cuatro pesetas).—A las 6,30 y 10,30, 
grandioso éxito de risa: Una farsa en 
el castillo. 
- San Germán. -A las 6,15 y loflS, Kokó. EInci,c+loPe^f fathe. L a familia de Pe-
guerrero. Una hora de c¿sado. Él Pac- M , ^ to- Ajusfando cuentan (estreno) 
to de Letrán. Agustina de Aragón (con ü 
la presentación del gran cuadro arago-
nés " E l Pilar"). 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—A las 4,15 
tarde, gran función Infantil. Programa 
cómico.—6,30 tarde y 10,15 noche. Una 
rubia por un día, por Marie Prevost. 
E l caballero de las violetas, por Harry 
Liedke. Conchita Dorado (bailes y can-
ciones), despedida. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 4, 
Noticiario. Los dos escoceses. L a luz de 
la ventana.—A las 6,15 y 10,15, Revista 
Paramount. Héroes de la noche. Apu-
ros de Boby. Las rubias son preferidas. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, Actualidades Gaumont. E l pe-
rro enamorado. Ramona, por Dolores 
del Río.—A las 6,30, Alicia la pastora. 
L a mujer de su casa. Ramona, por Do-
lores del Río.—A las 10, Actualidades 
Gaumont. Alicia la pastora. L a mujer 
de su casa. Ramona, por Dolores del 
Río. 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796.—A las 4, Revista Para-
mount. Apuros de Boby (cómica). L a 
araña blanca.—A las 6 tarde, Revista 
Paramount. Las rubias son preferidas 
(Claire Windsor). Apuros de Boby (có-
mica). L a araña blanca (Marie Pauler 
y Walter Rllla).—A las 10,15 noche. Re-
vista Paramount. L a fortuna es del au-
daz (Richard Dlx). Apuros de Boby 
(cómica). L a araña blanca (Marie Pau-
ler y Walter Rllla). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde. Revista Paramount. Apuros 
de Boby y L a araña blanca (Marie 
Pauler).—Tarde, 6,30, Las rubias son 
preferidas (Claire Windsor) y L a for-
tuna es del audaz (Richard Dix).—No-
che, a las 10, Revista Paramount. Apu-
ros de Boby. Las rubias son preferidas 
y L a fortuna es del audaz. Mañana lu-
nes, Agustina de Aragón (con adita-
mento de rondalla y Jotas por Cecilio 
y Consuelo Navarro). 
cuentas 
(estreno), por Esther 
Ralston. E s un "film" Paramount. 
C I N E AVENIDA (PI y Margall, 15). 
A las 4, Kokó, guerrero. E l Pacto de 
Letrán. Fiesta de la jota, por el cuadro 
aragonés " E l Pilar".—A las 6, Noticia-
rio Fox. E l Pacto de Letrán. L a muñe-
quita millonaria. Por encomienda postal, 
por Joblna Ralston y Eddie Cantor.—A 
las 10,15, Críspulo pasa las negras. L a 
muñequita millonaria. Noticiario Fox. 
Por encomienda postal. 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—Tarde, a las 
6.—Noche, 10,15, estreno: L a mujer del 
leopardo. Estreno: E l estudiante pobre, 
por Harry Liedke. Sensacional aconte-
cimiento: Mercedes Seros en sus crea-
ciones, que actuará a las ocho y a las 
doce de la noche. 
CINEMA GOYA (Goya 24).—Suspen-
didas las funciones hasta el próximo sá-
bado, que se reanudarán con un mag-
nífico programa de películas. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Revista Paramount. 
Romeo en las nubes. L a manzana de 
Adán (estreno). L a legión de los conde-
nados, por Gary Cooper y Fay Wray 
(estreno). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
Noticiarlo Fox. L a fortuna es del au-
daz (Richard Dix). Reestreno: Agusti-
na de Aragón (Marina Torres, Luz Ca-
llejo y San Germán). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo. 11).—A las 6 y 10,15, Revista 
Metro. E l heredero de su excelencia. E l 
caballero pirata, por Ramón Novarro. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendl y Tacólo contra Ochotorena y 
Errezábal. Segundo, a pala: Gallarta I I 
y Ermúa contra Azurmendl I y Amo-
rebíeta I . 
* * «• 
(E l anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
= y a las s u c u r s a l e s : A l c a l á , 4 3 ; = 
| Pozas , 2; Barbier i . 2 0 ; 8 3 - E 
=j rrano , 6 2 ; P l a z a C h a m b e r í , E 
5 2; M a r q u é s de T o c a , 9, T«Í- E 
= l ó f o n o 7 1 . 4 4 0 . | 
n i i i m m i i i m i i m m i m i i i i i i i i i m i i i m i i i i i i ñ : 
x x x z x z z x 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, E l alfiler (grandioso éxltí)). 
T E A T R O PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando la 
Porredón.—A las 6,30 y 10 30, L a copla |= RONDA D E T O L E D O , 8 
andaluza (el éxito teatral del año). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 
8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,30 y 
y 10.30, la gran revista de Guerrero, E l 
mantón español (formidable éxito de 
esta compañía y de los "ases" del fla-
menco Pena (hijo) y (Montoya). Buta-
cas a cinco pesetas. 
PALACIO D E LA MUSICA (PI y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Periquito 
quiere viajar. E l estudiante pobre. E l 
príncipe estudiante, por Ramón Nova-
rro. 
CALLAO (Plaza del Callao).—6, 10,15, 
Cámara lenta. E l poder de una mira-
da, por Conrad Nagel y May Mac Avoy. 
Gimnasia moderna. Las tentaciones de 
un comisario. E l último, por Emil Jan-
nings. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
Aristocrático de moda.—A las 6 y a las 
10,15. Enciclopedia Pathé. Loa recién 
casados. L a victoria de "Rayo" (estre-
no). Spione (estreno). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Bartolo, electricista. Ajusfando 
cuentas (estreno). Glorías ajenas (es-
treno), por Esther Ralston. E s un "film" 
Paramount. 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza 
Uí de de Villamediana; su consorte (na, 
Sicida Piedad Caro y Martínez de Irujo) 
i G A S - M A D R I D , S . A . I e hijos' Die&0 y Pedro del Alcázar. 
Funoralej 
Mañana lunes 25, a las once, se ce-
lebrarán solemnes exequias en la pa. 
rroquia de San Antonio de la Florida 
por el alma de la señora doña Hermila 
San Miguel y Gómez, viuda de Sauz, 
que tan apreciada fué por sus virtu-
des y caridad. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
don Teófilo y marquesa de Chiloeches; 
hijos políticos, doña Aurora Arias y 
marqués de Chiloeches; nietos y her-
mana. 
—También mañana lunes, a las on-
ce, se celebrará un solemne funeral en 
la parroquia de Santa Cruz en sufra-
gio de la señora doña Modesta Vara 
Yagüe, viuda de don Ezequiel Llagu-
no, de inolvidable memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
se están diciendo misas con igual in-
tención; las gregorianas y el santo ro-
sario se vienen diciendo desde el 19, 
a las doce, en la capilla del Asilo de 
San José de la Montaña. 
L a distinguida familia de la difunta 
continúa recibiendo muchas demostra-
ciones de sentimiento. 
E l Abate FARIA 
L O G O 
F O N O G R A F O S 
r e g a l a d o s a t í t u l o d e p r o -
p a g a n d a a l o s 1 . 0 0 0 p r i m e -
r o s l e c t o r e s d e 
E L E B A T E 
que h a y a n encontrado la s o l u c i ó n 
e x a c t a del j e r o g l í f i c o dado al pie 
y hecho conforme a nues tras con 
diciones. 
H a y que sust i tuir los puntos por 
las letras que fa l tan y encontrar 
él nombre de t res g r a n d e s pobla 
c ienes e s p a ñ o l a s . 
B . R . E L . N . 
M . D . 1 D 
B . L B . O 
E N V I A D L A R E S P U E S T A A 
" E M Y P H 0 N E " 
17, rüe S e d a i n e . — - P A R I S . 
Unid al e n v í o un sobre sin tim-
brar , con la d i r e c c i ó n . 
r T T t T r Z T T T T T T T T T X T X X X X X r T T T X 
L O S H O M B R E S 
P R E F I E R E N 
L A M U J E R 
OVE IIIS1IF1E DE «IES IE PE 
Los pies sensibles, fâ  
cilmente doloridos los 
tobillos que se hinchan 
al menor cansándolos 
callos lancinantes son 
verdaderas dolencias 
que disminuyen los 
principales encantos a 
la mujer. 
He aquí un sencillo 
tratamiento muy eflcaa 
para librarse de todos 
los males de pies: Haga 
disolver un puñaditode 
Saltratos Rodejl en una 
palangana de agua ca-
llente y sumerja 
pies durante diez mi-
nutos en este baño me-
dicinal e hiperoxigena-
do. Bajo la acción tó-
nica, antiséptica y des-
congestionante de m 
Saltratos Rodcll. toda 
i l n c h a z ó n , magulla-
miento e Irritaciones, 
asi como toda sensación de dolor y Que-
mazón desaparecen como por g110?', " 
Además, los callos y durezas se reblâ e' 
decen y desprenden a tal punto, <1 
pueden quitarse fácilmente y sin pe1' 
gro de herirse. 
Los Santratos Rodell combaten eficaz-
mente toda hinchazón en los tobillos ? 
devuelven el perfecto estado a los P 
más lastimados. Se venden en todas i 
farmacias, droguerías y centros de 
pecífleos. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 5 1 ) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L . 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Germana estaba hecha un mar de lágrimas, que se 
desbordaban a raudales de sus ojos. Abandonando su 
mano entre las de Bernardo susurró dulcemente, para 
que sólo su prometido la oyese, entre sollozos, ai oído 
de Corviel: 
—Desde este momento te entrego sin reservas mi co-
razón y mi vida entera, que tanto he deseado que fue-
ran tuyos. Tú seras, en lo sucesivo, mi dueño, mi señor 
y mi guía; tu serás, también, mi maestro, porque yo, 
que no sé nada, lo aprenderé todo de ti. 
—Gracias, mi bien amada—respondió conmovido Ber-
nardo. 
Luego, en voz más baja, apenas perceptible, el joven 
pronunció, precisamente, aquellas mismas palabras que 
Germana había deseado escuchar, que había soñado que 
escuchaba: 
— E n lo sucesivo seremos el uno del otro y ambos de 
Dios, que en todo Instante nos hallará dispuestos a de-
fender valerosamente su fe, a luchar por su gloria. 
Es ta fué la ceremonia nupcial, muy triste, pero muy 
dulce a la vez, que unió para siempre a Germana y a 
Bernardo. 
E l señor de Lhormond sufrió de allí a poco un nue-
•o síncope. Juan Duparc declaró que la ciencia era im-
potente para salvar la salud del banquero, que poco des-
pués entró en el período agónico. 
Bernardo de Corviel tomó en sus manos un crucifijo 
y lo acercó a ]os labios del moribundo. 
E l padre de Germana lo besó repetidamente con re-
ligioso fervor. Sus labios trémulos murmuraron por últi-
ma vez: 
—¡Señor, perdón!... ¡Dios mío, tened misericordia 
de mí!... 
Apenas hubo pronunciado esta frase, el enfermo se 
desplomó sobre la almohada y sus ojos, un Instante 
desorbitados, con expresión de indecible angustia, se 
cerraron para siempre. 
Germana, sollozante, estremecida por sacudidas ner-
viosas que la hacían temblar de pies a cabeza, co-
rrió a refugiarse entre los brazos abiertos de Paula 
de Corviel, que la llamaba con voz dulce: 
—¡Hermana mía!... ¡MI querida hermana! 
* * » 
Un mes había transcurrido ya desde el día de la 
muerte de su padre. 
Germana de Lhormond, entregada a su dolor y a 
su soledad, oraba por el muerto querido y para pre-
pararse mediante la oración al cúVnpllmiento de los 
nuevos deberes que iba a imponerle su nuevo estado. 
Aplacados sus nervios después de las intensas emo-
ciones recibidas durante los primeros días de orfan-
dad, la joven comenzó a experimentar la infinita dul-
zura la apacibilidad de aquella vida llena de recogi-
miento que bañaba de suavidades su alma. 
Tan sólo Bernardo y su hermana Paula la visita-
ban a diarlo para hacerle un rato de compañía y 
en los momentos de encantadora Intimidad de aque-
llas visitas, la huérfana iba penetrando y compren-
diendo cada vez mejor y con mayor claridad el ele-
vado y noble ideal que inspiraba los actos todos, las 
palabras todas de su prometido, con cuya conver-
sación llena de espiritualidad se embelesaba. 
Bernardo de Corviel gustaba de dar rienda suelta 
a sus ideas siempre fecjmdas, a sus pensamientos, a 
sus anhelos y entusiasmos, y Germana, escuchándo-
le, se sentía orgullosa y complacida de ser dueña de 
aquel alma tan bella, de que aquel corazón le perte-
neciese de por vida. 
U n impulso de gratitud y reconocimiento Infinitos 
la hacía elevar los ojos al cielo, mientras sus la-
bios repetían incansables la misma humilde plegaria: 
—¡Dios mío, hacedme digna de él! 
Una tarde, hallándose Germana sola en el viejo ho-
tel—lo único que se había salvado del naufragio de 
su fortuna—, el timbre de la puerta que desde hacía 
mucho tiempo había enmudecido, la hizo estremecerse. 
Acudió presurosa para ver quién llamaba y se en-
contró frente a Juan Durpac. 
E l joven médico había estado dudando cerca de una 
semana sobre la conveniencia o Inconveniencia de cum-
plir aquel deber de cortesía. Tras no pocas reflexio-
nes llegó a adquirir el convencimiento de que sería 
imperdonable no hacerlo, y una vez tomada su reso-
lución acudió a casa de Germana Para despedirse de 
ella, para decirle adiós por última vez. 
L a señorita de Lhormond, con aquella dulce sen-
cillez, con aquella naturalidad que tan Irresistible 
atractivo daba a todos sus actos, a sus menores gestos. 
—No puede usted imaginarse—le dijo—la satisfac-
ción que me produce verle, porque esta circunstancia 
de su visita me brinda ocasión para darle otra vez 
las gracias por lo que ha hecho usted con nosotros, 
y de manera especial por mí. No sé. doctor, como ex-
presarle a usted mi afectuoso reconocimiento. 
—No ma dé usted las gracias por lo que no merece 
la pena ni tuvo ningún mérito; se lo ruego a usted— 
respondió Duparc. 
—Sea, si con ello le complazco. Pero yo no podré 
olvidar nunca la gran deuda que he contraído con us-
ted; en mis oraciones le pido a Dios que tome sobre sí 
la deuda, que yo no podría pagar nunca, y que le de-
vuelva a usted ciento por uno. 
Juan Duparc se sentía un poco desconcertado en 
, presencia de aquella exquisita criatura, de la que iba 
' a separarse para no volver a verla jamás. 
{ !Jamás! ¡Qué terrible y qué triste le parecía esta 
paJabra! Y, sin embargo, era verdad; cada uno de 
ellos iba a emprender un camino distinto, y era lo más 
probable, lo casi seguro, que nunca volvieran a encon-
trarse. 
E l médico logró no sin esfuerzo apartar de su ima-
ginación aquellos pensamientos. 
—Ahora soy yo—dijo—el que tiene que mostrarse 
reconocido. Y no sólo le agradezco a usted desde el 
fondo de mi alma sus oraciones, sino que le ruego 
que siga encomendándome a Dios, pidiéndole por mí 
a ese Dios, al que yo no sé todavía amar tanto y tan 
perfectamente como quisiera. 
Germana de Lhormond. en quien causaron no poco 
asombro estas palabras, se quedó mirando con fijeza 
a su amigo de la infancia. 
—Aún no me ha sido posible escalar las cimas que 
usted huella con sus plantas, pero espero llegar a ellas 
con la ayuda de la gracia divina. E n realidad, acabo 
i de reaccionar después de un largo período de abati-
miento ;acabo de salir de entre las tinieblas, y puede 
decirse que apenas he comenzado a entrever la luz; 
acabo de apartarme del error para ir en busca de la 
verdad. 
—¡Dios sea "bendito!—exclamó Germana de Lhor-
mond con acento grave y solemne. 
—Bernardo y usted—prosiguió Dupac—han sido loa 
instrumentos de que ha querido valerse la Providen-
cia. Sin que ustedes se lo propusieran, tal vez me han 
encaminado hasta colocarme al comienzo de la senda 
recta y verdadera. E l ejemplo es mucho más eficaz 
que la palabra más elocuente. Ahora se convencerá 
usted—añadió sonriendo—que la deuda de gratitud de 
que hace un momento hablaba usted fui yo quien la 
contraje, es una da las partidas escritas en mi "debe", 
y figura, por lo tanto, con la consiguiente contrapar-
tida en el "haber" de ustedes. 
—No puede haber cosa más grata para mí que sa-
ber que no hay ya nada que nos separe, y ello viene a 
colmar todas mis aspiraciones. Hasta aquí aprecié cn 
usted ai hombre de ciencia, al hombre caritativo, de 
corazón generoso y magnánimo... 
—¡Por favor. Germana!—la interrumpió, avergoD* 
zado, el joven médico. 
— E s preciso que escuche usted su elogio, aunque con 
ello sienta mortificada su modestia—prosiguió iniper' 
turbable la muchacha—; decía que hasta ahora habla 
apreciado en usted al hombre de ciencia al homWe 
que tan caritativamente supo asistir en sus último3 
días a la infeliz Victoria, al amigo que tan bueno 
lo había sido siempre para mí y que sigue siéndolo 
y ahora añado que en lo sucesivo apreciaré en us 
además al buen cristiano, ai hombre de fe. 
—Para admirarme en este último aspecto creo qVe 
debe usted esperar algún tiempo, que yo quisiera que 
no fuese mucho. Acabo de salir, como quien dice, de 
las tinieblas de la noche..., y aún no veo bien; déjem6 
usted que me habitúe a la claridad de la luz que t0' 
davia no puedo resistir, que rae deslumhra en ocasio-
nes, como si fuera a cegarme. 
Juan Duparc prolongaba sin darse cuenta la ama-
ble conversación que mantenía con su amiga de 
Infancia. 
Se había propuesto, para no parecer ImpertinenJ* 
ni molesto, que su visita no se prolongase má8 
de un cuarto de hora..., y cuando quiso consultar " 
reloj se encontró con que llevaba en casa de Q*^ 
mana muy cerca de hora y media. 
Con un movimiento rápido se levantó de la 
que ocupaba para Iniciar la despedida. 
—Un último favor voy a pedirle, Germana—^ 
con triste sonrisa. 
—Concedido de antemano—respondió la huérf»11* 
sonriendo también. 
(Continuará^ 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
100 suben de D2,50 a 93,50: las 5 por 100 
pa$an de 101.50 a 101.60 y laa 6 por 
100 mejoran de 111 a 111.75. Crédito 
1 *" 1 Local, sin variación. 
4 POR 100 INTERIOR. - Serle FI Azucareras, más firmes, mejoran un E n d grup0 baacario destacan en 
(75.50). 75.50; E (75.50) 75.50; D cuartillo al contado y al fin corriente,! se° . v®rs01.e^ ê España y 1̂ £fi« 
(75,45). 75.50; C (75,45). 75.50; B cerrando a 65 25 y 65.75. respectiva- potecar10- E1 P"mero. abierto a 589,50, 75.50;  
(75.45). 75.50; A (75.50). 75.50; G y 
H (75). 75,40. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(8810), 86.10; D (86.70). 86.70. 
4' POR 100 AMORTIZARLE.—Serle 
C (80), 80; A (80). 80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie C (94). 94; B (94). 94; A (94.25), 
94. 
6 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
mente. 
Explosivos ceden de 1.183 a 1.178, 
« » • 
Los francos mejoran 0.10 y quedan a 
25.35. Las libras repiten 31.42. 
« « * 
Cotizaciones en el Bolsín (corro libre); 
Alicante.. 583.50. dinero. Nortes. 618. di-
nero. Explosivos, 1.180. Azucareras or-
va cendiendo a 588, 587. 586.50 y 586. 
!EI Hipotecarlo reaparece el jueves a 
505 sobre 500 de la pasada semana, y 
salta el sábado a 514. Sin duda, la es-
peranza de que a pesar del nuevo régi-
men y de la participación del Gobierno 
en los negocios de la Institución, no dls 
Serie C (93.15), 93,15; A (93.15) 93 15 dinarias. 65-25. Tranvías. 143.50. y Fel 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 6 . - ¡ 3̂ Ueras• 83'50 ün corriente 
Serie A (101,85), 101,85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 192Í 
(sin impuesto). — Serie F (102,05) 
302,05; E (102,05), 102.05; D (102.05) 
102,05; C (102.05), 102.05; B (102,05) 
102.05; A (102,05). 102,05. 
5' POR 100 AMORTIZARLE. 1927 
(con impuesto).—Serie F (90). 90.20; 
C (90). 90,20; B (90), 90,20; A (901, 
90,20. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C (94.70), 94,70; A (94,70), 94,70. 
A M O R T I Z A R L E S 
p (73,80). 73.80; C 
(73,80), 73,80; A (73,80), 73,80. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
D O B L E S D E F I N C O R I i l E M E 
A PROXIMO 
Americano se ofrecieron a 224 por 100. 
Los Centrales tuvieron demandas a 200 
duros y ofertas a 202. 
Los Nortes se demandaron a 618 pese-
tas y se ofrecieron a 622. Los Alicantes 
se demandaron a 585 pesetas y tuvieron 
ofertas a 587. Los Santander operaron 
con demandas a 615 pesetas y ofertas 
a 620. Las Hidroeléctricas Españolas, 
viejas, se ofrecieron a 198 duros y me-
dio. Las Ibéricas, viejas, tuvieron ofer-
tas a 670 pesetas. 
Las acciones nuevas se solicitaron a 
G50 pesetas. Las Electras de Vlesgo se 
E l t r i g o s u b e u n a p e s e t a e n l o s c i e n k i l o s 
r-ecíos firmes en el mercado de ganados. Impres ión optimista 
del campo manchego. Buen a ñ o de patatas y de azafrán. 
Sube el triffo una oeseta I ICf pequeños propietarios "que ellos auoe ei tngo una peseta 1 se lo se lo comen..> y qUe no 
MADRID.—Sigue habiendo animación 1 ]eg preocupa el fantasma la escarda 
en el mercado de trigos, sobre todo por'nj arranque como a los grandes pro-
parte de la demanda, la cual excedió con' p¡etarios. Cuando menos se puede Ir 
mucho a la oferta. A pesar de ello, íasl cornpartiendo el rastrojo entre los ye-
minuirán este año los productos habi- pidieron a 617,50 pesetas. Las Sevilla-itransaclones fueron pocas, por pretender; ros y la avena, para obtener granos de 
tuales para el accionista, origina la fa- ñas de Electricidad se ofrecieron a 167 los vendedores mejor precio, y a última| todas clases y por permitir ésta últi 
vorable reacción. duros. Los Saltos del Duero, con dere-'hora consiguieron hacer algunas opera-im¿ "una giembra tardía. 
De los demás Raucos el Español deicho a cédula, se pidieron a 230 pesetas. Iciones a 56 pesetas los 100 kilos, repre- Ha sido un año "patatero" muy ven-
Crédito Inicia un descenso de 430 a I Las acc: mes ordinarias operaron con de-13^ntan£0 "nalza de una peseta en 100 tu,.oao y( Como se trata de UX* producto 
129. 428, 426 y 425. E l Central cierra a 
202. después de haber tocado el 200. un 
par de sesiones, E l Internacional, esta-
c a n t e s ' ^ ? ? Nortes' 0 75 lcioQado tiemP0 ^ a 125.50- ^ o r a . Tranvías. . .i,a fracclón y nega a 126 al parecer 
mandas a 185 pesetas. Las Sota v A.Z-; kll.os- ^nocido este ultimo predo, hubo afecta a los pobres de una manera 
nar oneraron con demandas T I 970 mas vendedores, pero no encontrándose, mUy eSpecia!, resulta que se han redon-
nar operaron con aemanaas a 1.270 pe- ]0S compradores dispuestos a pagar a deado para todo el invierno. Estamos en 
ese precio, sólo se hicieron pequeñas tres pesetas por arroba para el pro-
y Explosivos, a 6,50. 
MONEDA NEGOCIADA 
Francos, 50.000 a 25,15 y 50.000 
25,35. 
Libras, 5.000 a 31.42. 
E L 2 D E MARZO, I N H A B I L 
Ha sido declarado inhábil para la 
consolidado. E l Rio de la Plata fluctúa 
de cinco en cinco, pesadamente, para 
llegar a 230, volver a 225 y cerrar a 
este cambio. 
Los valores eléctricos presentan bue-
na orientación. L a Cooperativa Eléctri-
ca gana dos puntos en la serie A. que 
cierra a 144 y 0,50 en la B. a 135.50. Le-
urln cotiza firme 120. L a Hidroeléctri-
ca queda a 199 contra 200 anterior. Men-
¡jemor mantiene 273. 
Finalmente, la Chade, después de va-
rias alternativas cierra a 700 ante el 
POR 100.—Serie ¡contratación en la Bolsa de Madrid el 
(73.80), 73,80; B sábado próximo, día 2 de marzo. L a 
medida obedece a coincidir la liquida-
ción general de fin de mes con las ho-
D (91,60), 91.50; C (91,60), 91.50; B ras a laa que hubiera de celebrarse la 
(91.50), 91,50; A (91.50), 91,50. 1 sesión matinal. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . 5 POR 100 « * # 
Serie A (101,75), 101.55. Pesetas nominales negociadas: 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, Ensan- Interior, 536.500; Exterior, 30.000; 4 s 687. 
ches, 1915 (96), 96. jpor 100 Amortizable, 11.500; 5 por 100,¡ Entre las mineras destaca la firme-
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 1920. 20.000; 1917, 13.000; 1926. 5.000;|Za y orientación favorable de la Fel-
ESTADO.—Tánger a Fez primera, se-; 1927, sin impuesto, 278.000; con impues-:.^nera. Comienza a 79 y sigue a 79,50 
gunda. tercera y cuarta (102), 102,15; tos, 83.000; 3 por 100, 117.500; 4 por go y 81. A última hora, en el corro li-
Empréstito austríaco (101,75), 101.75. llOO. 20.000; 4,50 por 100, 10.000; Deuda!brc. llega a ponerse dinero a 83,50. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA-1 Ferroviaria. 5 por 100, 2.000; Ensanche, I Mejoran también las Minas Rif y los 
ÑA. — Cédulas 5 por 100 (101.60). 1915, 500; Tánger a Fez, 26.500; Aus-IGuindos. 
setas y ofertas a 1.285. Los Nerviones 
se ofrecieron a 750 pesetas. 
Los Petróleos se demandaron a 146 
duros y se ofrecieron a 147. Las Pape-
leras tuvieron ofertas a r e duros. Las 
Resineras tuvieron operaciones a 61,60 
y 59 pesetas al contado, a 60 a fin dei 
corriente mes y fin de marzo, y cerra-
ron con demandas a 59. Las acciones 
de Explosivos operaron a 1.180 pese-
tas al contado, a 1.182.50 a fin del co-
rriente mes. a 1.192.50, 1.190 y 1.187,50 a 
fin de marzo. Cerraron con ofertas a 
1.180 al contado y a 1.187,50 a fin de 
marzo. 
Los Alcoholes ae pidieron a 1.600 pe-
rumor de un nuevo aumento de capital, | setas. Las Telefónicas operaron con ofer-
que permitirá distribuir nuevas acciO' 
nes. E l cambio más bajo fué el jueves 
tas a 102 duros. Los Altos Hornos ope 
raron con demandas a 183 duros y me-
dio. Las Siderúrgicas hicieron operacio-
operaciones, por lo que hasta ver el rum- jyetor y, como durante el raes de enero 
bo que toma el mercado no damos como1^ habido "un tiro" enorme de esta tu-
firme el precio de 56 pesetas. 1 bérculo. las existencias son cada vez me-
E l mercado de harinas sigue con pre- noreg y e3 mny posible que haya que co-
dos firmes, y de continuar pagándose el erlag aj higuí 
trigo al precio arriba indicado, no seria * Ha ^ ppta provincia, o al menos en 
extraño el que éstos subieran. SI estolciert¿8 pUebios de esta provincia, un cul 
ocurriera, el precio del pan tendría analUvo afecta única y exclusivamente a 
pequeña subida, a no ser que el Gobler- j M te humnde. Me refiero al azafrán, 
no encontrara algún medio que Permitle-| s t ño 8e está vendiendo con una 
se a los fabricantes trabajar con algún, 1 . ló grande. E n Membrilla y Man-
raargen de ganancia, pues es sabido que, anares se6cotlza a 3>15 pggetas onza; 
a los precios que en la actualidad ad- Solana a 2,90. Tal ha sido el comer-
quieren las harinas, salen comidos por c.o de Irjdinea en los pasados días 
servíaos escasas las existencias; el he-
Con inuan rigiendo los mismos precios | ^ J / J t a r considerado el azafrán como 
K S i flnlpS'081 aUn(1Ue Inuestran ^ un colocante Inofensivo, hace que su em-
g E I tH¿o se paga de 55 a 56 P ^ U u , \ ^ f l ¿ ^ J ^ i ^ 1 ^ n ^ ^ ^ 
los 100 kilos; la cebada, a 45; la avena.loonfltenas * ^ « f e f t ff ™ nos 
a 42; las habas, a 45; las algarrobas, a * Por fs0' S ^ ^ A J t ~ ^ J 5 2 
• la esoeclal 'proporciona colorantes enérgicos y bara-nes a 130. 129.75. 128.75 y 129 d W ¿ ?Ü? S f ^ ^ ^ V ^ W ? ffKI^5^1** ^ ¿ ^ S S Í £ S t 
contado, y a 129 a fin del corrienteia 44; la alfalfa seca empacada, a 26; lalvlb,e- Y con 61 nalcho pan gente humilde 
mes. Terminaron demandados a 128 y pulpa seca de remolacha, 
ofrecidos a 129. 
De monopolios. Tabacos permanecen 
casi ausentes, y sólo ae publican un par 
101,60; Idem 6 por 100 (112), 111,75. ¡tríaco, 50.000; Hipotecario, 5 por 100, 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por!71.500; 6 por 100, 1.500; Crédito Local, 
100 (101.90), 102; ídem 5.50 por 100 6 por 100, 20.000; 5,50 por 100, 5.000; de veces a 240. Petróleos no sale de 
(99), 99. Cédulas argentinas, 11.000 pesos; era-1 su flojedad. Cuando parece situarse 
E F E C T O S PUBLICOS EXTRAÑJE- jpréstito argentino, 45.000; Marruecos, j bien, se ven afectados por nuevas reali-
ROS—Cédulas argentinas (2,73), 2.73;¡25.000. Izaciones. 
Empréstito argentino (103.50). 103,75;! Acciones.—España, 6.000; Hipoteca-1 Abiertos a 146 llegan a 147. y caen 
Obligaciones Marruecos (93.50), 93,50.¡rio. 39.500; Banco Español de Crédito, ai fln a 145.50. 
A C C I O N E S . — Banco de España i 2.500; en dobles, 25.000; Hispano Ame-| Los "ferros" participan el lunes del 
(586,50), 586; Hipotecario (505), 514; ricano, 52.500; Internacional, 25.000;!maiegtar general y suben después con 
Español de Crédito, (425), 425; Hispano i Guadalquivir, cédulas. 13 cédulas; H i - ^ á s decisión los Alicantes. De 578.50 
Americano (224), 223,50; Guadalquivir droeléctrica. 3.000; Chade, fin corri€n-jpasan a 581,50. 583 y 585. 
(580), 575; ídem cédulas (240). 240; In-lte, 30.000; Mengemor, 7.500; Madrile-I Los Nortes, que bajaron a 616. han ce-
ternaclonal (126), .126; Hidroeléctrica'ña, 10.000; Telefónica, 12.500; Rif, por-jrrado a 619. E l jueves se cotizaron más 
Española (199), 199; Chade, A, B y cjtador, fln próximo, 25^acciones; nomí-!aitos. a 620 
(697), 700; Mengemor (272,50), 273; 
Unión Eléctrica Madrileña (156), 155,75; 
Telefónica (102), 102,25; Minas del Rif, 
nominativas (580), 580; al portador 
(630), 633; Naval, blanca (119), 119; 
Unión y Fénix (445), 445; Petróleos 
(147), 145,50; Ferrocarriles: M. Z. A 
(585), 585; Nortes, fin corriente (620,50) 
618; Tranvías (143), 143; ídem fln co-
rriente (143,50), 143,25; Azucareras or-
dinarias (65),- 65,25; ídem fin próximo 
(65,50). 65,75; Explosivos, fin corrien-
te (1.183), 1.178; fin próximo (1.190), 
1.185. 
OBLIGACIONES.—Eléctrica Madrile-
ña, 6 por 100 (107), 107; Bonos, Naval. 
1921 (102), 102; Canfranc (87,25), 87.25; 
M. Z A primera (339), 340; ídem ter- 12 50() £ 5 0 ^ 1 ^ 3.00O; Azucareras, bo-
^ .̂ 90 ,̂̂ 3^: ^rlr9: G,„6 POr nos. primera, 20.000; segunda, 43.000. (104,15), 104,25; M, 5 y medio por 10n¡ c 
(101,10), 101.75; I. 6 por 100 (103.75), BANCO D E E S P A S A 
104,25; Andaluces (Bobadilla) (85), 84; Situación al 28 de febrero 
nativas, 25 acciones; Felguera, fin co-| gl "Metro" mantiene 170. Tranvías 
rriente, 37.500; Petróleos, 10.000; Na-¡ pasan de 142 ? 143. 
val. blancas, 50.000; Fénix, 4.800: Ali- | Las Azucareras alcanzan posición 
cante, 50 acciones; en Dobles, 6.500 ac- fuerte y traviesan la semana con gran 
clones; Norte, fin corriente. 100 accio-¡actlvidad y abundancia de negocio. Em-
nes; en Dobles, 3.000 acciones; Tran-¡ple2an reiativaraente flojas, a 64; ceden 
vías, 30.500; ídem fin corriente, 12.500; a 63(75. VUeiVen a 64, 64,50 y 65 y 65.25. 
Idem fln próximo, 25.000; en Dobles. 
600.000; Azucareras ordinarias. 25.000; 
ídem fln próximo, 25.000; Explosivos, fln 
corriente, 10.000; í d e m fln próximo, 







Las acciones de Babcock Wilcqx 
pidieron a 123 duros y medio. Las Fel-
gueras operaron a 82 duros y medio v 
a 82,75 al contado, a 82 y a 83 a f íp. 
corriente mes y a 83,50 y 83,75 n fln d 
marzo. Concluyeron ofrecidas a 83. 
Las C. Navales, serie blanca, operv 
ron a 121. 120,75 y 121 duros al conta-
do; a 122 a fin de marzo y cerraron con 
ofertas a 121. Las Minas del Rif, accij 
nes al portador se demandaron a 'M3 
2G. 
Precios firmes en ganados 
E l vino, muy parado, pero los precios 
son muy firmes. Sin duda, los viticulto-
res tienen el riñón cubierto del año an-
terior y pueden esperar tiempos mejores 
MADRID. -E1 mercado de ganados h a U vislunrbran que esto ha de variar en 
estado con regulares existencias y Pre-| Wntídol«Ybfaltól y "WUÜtaa la mecha" 
que por clasificación les corresponde. No cioa firmes. 
Continúa siendo igual la marcha del 
nos hace creer que no habrá ningún 
cambio en la semana entrante. 
E n nuestra crónica anterior decíamos 
que no era de esperar, por el momento, 
ibaja alguna de precio para los corderos 
pesetas y se ofrecieron a 032,50. ac y ^ co^flrmar hoy aquella impresión di-
ciones nominativas se pidieron a 580 y 
tuvieron ofertas a 590. Las Dícido ope 
raron con ofertas a 1.000 pesetas. 
Las SetMazar. acciones al portador, 
operaron con ofertas a 275 pesetas. Lar 
Minas de Afrau se pidieron a 1,025 v. 
setas. Las Sierra Menera tuvieron soli-
citudes a 127 pesetas y ofertas a 12^ 
Se registraron también dobles de Exp. 
KÍVOS a nueve pesetas. 
JUNTA G E N E R A L D E L BANCO 
D E V I Z C A Y A 
BILBAO, 23.—Se ha celebrado junta 
, se ven malas caras ni desasosiegos como 
mercado de ganado vacuno, y como quie- otraB v J te está tranquila y 
ra que la oferta no es mucha y, por el fl d buena prueba es que los pre 
contrario, la demanda no es Mtóeslv», ^ ^ T ^ r l / j l i ^ ^ i f . J * \ v ^ , i ^ , , « 1 - „\„„n 
„„„ i,„„„ l i L ^ . „„ i,„i £. _! -._ icios no se derrumban y siguen a cinco y 
5,50 pesetas arroba en bodega, que son 
muy buenos. Yo también soy de los que 
creen que no hay que perder la calma y 
que conviene esperar con serenidad y op-
timismo; el mercado cerealista animado y 
los precios sostenidos y altos; el candeal, 
al precio máximo, y la cebada, entre 37 
y 40 pesetas los cien kilos, según proce-
remos que el consorcio hizo nuevos con-
tratos (de raza extremeña) a los pre-
cios y condiciones que más abajo se, , 
Indican, por lo que hasta fin de mes 3eldenc,a,£ vía9 ^e. c°^""lc__ o, „ - - -
se 
que tenían en la semana anterior. Que 
da el mercado con regulares existencias 
y precios sostenidos. 
uirán pagando a los mismos precios!na' a 3? pesetas; chícharos 34; yeros, 
i t í   l   t i . -I34; cominos, a 1,55 pesetas kilo. 
E l queso manchego, el suculento queso 
manchego, orgullo de esta región de Es-
Referente a ía marcha del mercado de|Paña' a 40 pesetas arroba, si llega. Aquí 
cerdos, diremos que el consorcio aún no!se vende como el Villalón. y siempre las 
ha efectuado contratos, por pretender comParaclone8 son molestas; pero.... ¡ca-
comprar al precio de 2.95, siendo creen- ray' pollos comerciantes, caray! 
cia que no lo logrará. Carnes, subproductos, lanar, etcétera 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue- etc-> Inalterables al carbono, 
nos, de 2,83 a 2,89 pesetas kilo; ídem id. . 0¡ M. A. 
regulares, de 2,74 a 2,78; vacas gallegas! Impres ión aer íco la cierre. Al próximo llegan a 05,75 y que 
da dinero. general ordinaria de accionistas del Bau-, ;o¿e"| ̂  a 2>74. ídem 5dem re-
E l corro de Explosivos va perdiéndo lo de Vizcaya. Fue presidida por don!iareSi de 2,40 a 2,61; bueyes leoneses bue-i ZARAGOZA, 23. — Se confirman los 
interés ante la pesadez y monotonía deiEnrique Borda, como consejero de tur-¡nos, de 2,76 a 2.83; ídem ídem regulares, ^rand€S beneficios de las recientes nie-
las cotizaciones Los especuladores opo-!no- Asistieron numerosos accionistas v'de 2,61 a 2,70; vacas leoneses, de 2,70 a'ves y lluvias, que aseguran, si la prl-
aprobaron por unanimidad la Memoria ¡2,78; vacas asturianas buenas, de 2,70 a mavera *» favorable, una media cose-






ran preferentemente en otros valores, ?o 
Bonos Azucarera, 6 por 100 fl00.25> j ACTIVO. Oro en Caja, pesetas;cado a los siguientes cambios 








B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 123,80; Alicantes, 116,95; An-
daluces, 87,20; Banco Colonial, 125; 
Chades, 695; Explosivos, 236; Felgue-
ras, 81,25; Aguas, nuevas, 155; ídem, 
viejas, 210,75; Gas. 155.65; Cáceres, nue-
vas, 22,50; Montserrat, 24,25. 
* # » 
B A R C E L O N A , 23.—Francos, 25,45; 
libras, 31,51; marcos, 1,542; liras, 34,10; 
belgas, 90,10; suizos, 124,85; dólares, 
6,482; argentinos, 2.712. Interior, 75,70; 
Amortizable, 73,70; Nortes, 124,05; Ali-
cantes, 117,10; Orenses, 42,10; Andalu-
ces, 87; Chades, 703; Coloniales, 125,35; 
Aguas Viejas, 211,50; Nuevas, 156; Hu-
lleras, 117,15; Docks, 27,50; Filipinas, 
380; Felgueras, 83,50; Explosivos, 235,50; 
Minas Rif. 126; Banco Cataluña, 157,50; 
Montserrat, 24,25; Azucareras, 65,25; 
Gran Metro, 95; Transversal, 43,50; 
Guadalquivir, 98,25; Gas, 155,50; Pla-
tas, 46. 
ALGODONES.—Liverpool Americano. 
Disponible, 10,06; febrero, 10.26; mar-
zo, 10.27; mayo, 10,39; julio, 10,42; oc-
tubre, 10,29; diciembre, 10,26; enero. 
10,26. 
Liverpool Británico.—M a r z o, 9,97; 
mayo, 10,17; julio, 10,28; octubre, 10,17; 
enero, 10,14. 
Nueva York y Nueva Orleáns.—No 
hubo cotización de última hora. 
Barcelona.—Disponible, 167,50 pesetas. 
P A R I S 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 396,50; libras, 124,27; dóla-
res, 25,61; marcos, 607,50; belgas, 55,75; 
florines, 1.025,50; liras, 134; lei, 15,15; 
coronas checas, 75,90; zloty, 287; fran-
cos suizos, 492,50. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 65; dólares, 4,213; libras, 
20,445; francos, 16,45; coronas checas. 
12,49; milreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18,70; pesos argentinos, 1,772; 
florines, 168,78; liras, 22,065; chelines 
austríacos, 59,195. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 4.74375; libras, 18,16375; 
francos, 14,64; marcos, 88,85; belgas, 
52,06; florines. 149.95; coronas danesas, 
99,80; ídem noruegas. 99.85; marcos 
finlandeses, 9.425; liras, 19,65. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa cierra el período semanal, 
tan monótona como en las precedentes 
sesiones matinales. 
Todos loa Fondos públicos repiten 
cambio anterior, excepto el 1927 con 
impuestos, que mejora veinte céntimos. 
L a Deuda Ferroviaria baja de 101,75 a 
101,55. De Ayuntamientos aparece sólo 
Enaanches 1915, a 96, sin modificación 
En el grupo bancario destaca el alza 
de nueve puntos en el Hipotecario, que 
snbe a 614. E l de España cede medio 
duro, para quedar a 586. Igual pérdida, 
ciedlo entero, se apunta el Hispano, que 
pasa a 223.50. 
L a Chade sube tres duros y queda n 
700. Petróleos desciende 1,50, a 145.50. 
Alicantes cierran sostenidos, a 585. Nor-
tea se hacen a 618 fin corriente contra 
620.50, sin oneraciones de rentado. Laa 
Agencias, 92.509.905.90; plata, pesetas 
713.061.579,73; bronce por cuenta de la Lunes 25,50 
Hacienda, 3.818.156,66; efectos a co- Martes 25,40 
brar en el día, 12.023.855.33; descuen-j Miércoles 25,35 
tos, 516.212.243,58; pagarés del Teso-.Jueves 25.20 
ro, 90.942.631,94; pólizas de cuentas de j Viernes 25,25 
crédito y créditos disponibles, pesetas Sábado 25,35 
142.359.302,11; pólizas de cuentas de 
crédito con garantía y créditos dis-
ponibles, 991.239.860,48; pagarés de 
préstamos con garantía, 46.113.927,50; 
otros efectos en cartera, 4.667.050,22; 
corresponsales en el Reino, 6.069.411,33; 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928, 
ídem regulares, de 2,51 a 2.61; bueyes ;brar de avena algunos campos, aprove-
buenos, de 2.60 a 2.70; ídem regulares. chando estas ligeras y tardías humeda-
de 2.30 a 2,50; novillos buenos, de 3.00 de8- Se nota un aJetre* creciente en el 
a 2.09; ídem regulares, de 2.83 a 3,00; transPorte de nitratos para los cereales. 
. . . — . . . . . . . . — . . . . . — . - . i toroaecbadoc de 304 a 313 .Nota de actualidad en la huerta es la 
~ 1 o A ' Terneras.—De Castilla ñna de prime- reaPertura de la contratación de remo-
L a L a n e r a E s p a ñ o l a , O . A . ' r a , de 4,35 a 4,78 pesetas kilo; ídem de lacha, que ha venido a quitar una pre-
Francos Libras D o l a r a E t Sociedad celebrará Tunta -eneral «egunda, de 4,13 a 4.85; de la tiorra, de ocupación en muchos cultivadores búa 
ord^arla de acción ^ a ^ montañesas, de 3,69 a 4.04; ™ ^ m n contratado, y ahora lo 
^ p r t o 3.48 a 3,69; gallegas, d e ¡ ^ L ^ ^ 5 0 « ^ . ^ ^ 5 . ^ . . ^ i ^ 
Hay facilidad para las dobles, que se ajeros a quienes correspondía cesar en 
pagan a siete y 6,50 pesetas. SU3 cargos. Queda como presidente don 
# ^ # Roberto de Echevarría. 













L A SESION E N B I L B A O _ 
BILBAO. 23.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao operaron 
con demandas a 2.170 pesetas. Las del 
Banco de Vizcaya, serie A, se o f r e c i e - j E m b r O C a C l O n H e r C U l e S 
ron a 1.930 pesetas. Las de la serie B | SUAVE LIMPIO 
344.474.903,26; acciones de la Compa- hicieron operaciones con demandas a cura 
ñía de Tabacos, 10.500.000; acciones del 
Banco de Estado de Marruecos, oro, 
1.154.625; anticipo al Tesoro público, 
150.000.000; bienes inmuebles, pesetas 
26.461.069,40; diversas cuentas, pesetas 
36.433.092.95; Tesoro público, pesetas 
177.714.087,34. Total, 5.747.400.787. 
PASIVO.—Capital del Banco, pesetas 
177.000.000; fondo de reserva, pesetas 
33.000.000; fondo de previsión, pesetas 
18.000.000; reserva especial, pesetas 
14.000.000; billetes en circulación, pe-
setas 4.294.281.575; cuentas corrientes, 
1.028.770.941,34; cuentas corrientes en 
oro, 562.643,33; depósitos en efectivo, | 
6.658.070,34; dividendos, intereses y] 
otras obligaciones a pagar, pesetas 
77.816.822,93; ganancias y pérdidas, 
12.774.165,20; Tesoro público, pesetas 
262.250.656.20; saldos de las cuentas del 
activo, 177.714.087,34. Total, pesetas 
5.747.400.787. 
R E S U M E N S E M A N A L 
L a perspectiva Remanal de la Bolsa 
de Madrid presenta un fiel paralelismo 
con la vida política. L a apertura señala 
un vértice de general depresión y des-
pejado el ambiente, todos los valores 
inician la reacción para llegar al cierre 
del sábado repuestos unos y mejorados 
la mayor parte. Todos con tendencias 
optimistas. 
Los Fondos públicos, salvo un par de 
excepciones, quedan sostenidos o en me-
jor terreno que en la semana preceden-
te. E l Interior abre decaído a 75,30; 
oscila después entre 75,25, 75,30 y 75 40 
y llega, al fin. a 75,50. E l Exterior, más 
influenciado, no ha podido recuperar 
en algunas series la baja del lunes, y 
asi las E , F ceden 0.40 y la D, 0.80. 
Sin embargo, las pequeñas logran pu-
blicarse al cierre con un cuartillo de 
ventaja. E l Amortizable 4 por 100 entra 
también en las excepciones al quedar 
a 80, con pérdida de uno. dos y aun 
tres cuartillos, después de haber al-
canzado el cambio intermedio de 81. 
E l 5 por 100 1920 pasa de 93.75 a 94. 
E l 1926 cede 0,10. de 101,95 a 10185. 
E l 1927 libre gana 0,35 al pasar de 
101,70 a 102,05 en sucesivos avances. 
E l con impuestos sube 0.40, de 89,80 
a 90,20. De los Amortizables 1928 cie-
rra sostenido a 91,50 el 4 por 100, y 
mejoran el 3 por 100, 0,05 y el 4 1/2, 
0,20. 
L a Deuda ferroviaria, variable duran-
te la semana, pierde 0.15 en la serie A 
y gana en las B, C 0,25 y 0,35. Cierre, 
101,55 y 101,75. Loa Títulos 4 1/2 no 
aparecen en el mercado. E s bien aco-
gida en general la nueva emisión que 
se celebrará el día 11. Entre Madrid 
y Barcelona se han concretado seguras 
operaciones particulares a 94,25. sien-
do vencedora la Corte. 
Los valores municipales se operan con 
su habitual firmeza, sin alteraciones 
dignas de mención 
Los Hipotecarios se mueven con os-
cilaciones normales. Las Cédulas 4 por 
480 pesetas. Las del Banco Hispano 
cr Madrid Huertas 30 L^'aüe se~anüñ-i3.17 a 3.39- tervenga la Comisión mixta^ que sigue 
^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ f » d ^ Z Ganado de cerda.-Extreraeños y H ^ S í S J ^ Í í S S L S ^ ^ y COn' 
el articulo £ de los EstatutL-MaSrid.1 ^ c e s a 2.95 pesetas kilo. _ n S j L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la 
22 de febrero de 1929.-El presidente ^ i ^ ^ laTrec'n es 'nuv iL soŝ  Consejo de Administración. E l Barón de f ra ^ e n f l ^ r ¿entro^el ^ ^ i . t e ^ m ^ ^ ^ son 
primera decena de marzo, de 3,72 a 3,75; Armeza; la fabricación, en plena crisis, 
ídem toledanos, a 3,80. iya demasiado larga, más que en com-
prar, se ocupa en soñar con algunas ven-
Impresión optimista tajas de las que inspiraron la Asam-
blea reciente; es pronto para notar sua 
CIUDAD R E A L , 22.—Los fríos de an efectos; las grandes existencias alma-
teriores días "se comieron" las siem ¡cenadas en trigos y harinas y la grnn 
bras, que rastreando por el suelo, dif i-1 paralización del negocio, determina la 
cilmente lo cubrían. Pero llevamos unos,actual Inapetencia compradora; se ope-
LINIMENTO ESPASOL 
es 
Dolores — Reumas — Golpes 
Contusiones 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra Hasta e¡¿tar curatí» 
Doctor I L L A N E S : HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de S a 7. T E L E F O N O 15.970. 
Ü f k S E L L O I N S T A N T Á I N E O 
ClOÔ OPfŝ  
TRIUNFABA SIEMPRE 
días de temperatura bastante elevada ; ra sólo para cubrir faltas de algún tipo 
y como la tierra tiene jugo sobrado, van | determinado; un poco más se movió el 
tomando los campos un aspecto de ben- negocio para Cataluña; en general, pue-
dición que consuela. Sobre todo, lo tera den estimarse como precios medios los 
1 prano. 'siguientes: fuerza extra. 55; fuerza co-
Hemos recorrido toda la región c^rea- rriente, 54; hembrillas finas y huertas 
,lista'del partido de Infantes, que tanto superiores, 53; bastos de Jaca y línea 
y tan buen trigo produce, y en general de Utrillas, 52 a 52,50; todo s/w origen, 
nuestra impresión es optimista—en todo Como pronóstico, siempre aventurado, 
lo que se sembró temprano, y poco agrá-i podemos indicar el de una más fácil 
, dable de lo tardío, que está raquítico oferta, pues gana terreno la prudente 
í y de mal ver—. Hay siembras fantásti-¡ consideración de que las 53 pesetas a que 
cas de las primeras y hemos visto al-¡se pagan los trigos corrientes, son el 
guna finca en que el temporal de lluvias; tope legal y práctico, del que difíoll-
¡ interrumpió las operaciones de sementé-1 mente se puede pasar, sin grave riesgo 
'ra, que hubo de realizarse en dos ve- de intervenciones gubernativas, con el 
ees, y hay un contraste enorme entre ¡método expeditivo y funesto de las im-
;io sembrado antes y después. | portaciones a caño" libre. Si los hariue-
j Se nota también bastante el efecto Iros logran aliviar algo su situación, el 
fjde los malos barbechos del año ante-¡mercado no tardará en arruinarse, 
íjiior, en que por causa de las persisten-i Harinas.—Mientras la demanda foras-
tes lluvias primaverales estuvieron las Itera siga paralizando nuestra fabrica-
yuntaa encerradas en la cuadra los me- ción, no puede salir de la situación an-
jores días de barbechera. ¡gustiosa por que atraviesa; abarrotados 
La operación del "arrejaque" empieza i los almacenes y fábricas de montañas 
de toüufa dus imitadores, porque los testimonios de L A S MAS Ai^iAa ÜÍ 
I N D I S C U T I B L E S A U T O R I D A D E S MEDICAS Y F A R M A C E U T I C A S , 
entre las que descuellan los eminentes doctores DON PEDRO RAMON 
Y C A J A L , DON JACOBO L O P E Z E L I Z A O ARA Y y la del no menos emi-
nente e Inolvidable DOCTOR CARRAOIDO, asi lo sancionan al procla-
mar al S E L L O YKK como el preparado MAS E F I C A Z E INOFENSIVO 
para calmar DOLOR D E C A B E Z A , G R I P E . E N F R I A M I E N T O S . DOLO-
R E S R E U M A T I C O S Y NERVIOSOS, etcétera. 
Con la fórmula a la vista, que acompaña a cada cajita de S E L L O Y E R 
(y no con decirlo en los anuncios), éste acredita científica y prácticamente 
que no ataca al corazón, no produce sueño, ardores de estómago ni gas-
trorragias como otros similares. 
Caja con un Sello, 40 céntimos. Caja grande con 12 Sellos, 4 pesetas. 
con brío en los trigos que lo pueden re 
| sistir por el estado de su desarrollo. 
! Está muy generalizada en la Mancha 
I y consiste en dar una labor con un ara-
!do especial de horcate, tirado por una 
j sola caballería, que va por el fondo del 
I surco formado por cada dos lomas o 
! cerros. Destruyen una cantidad fantás 
| tica de malas hierbas y aporca las plan-
de sacos de harina, el menguado con-
sumo regional no puede mantener una 
potente industria capaz de abastecer a 
varios regiones. Por eso surgió la inicia-
tiva de una Asamblea en Madrid, que 
unánimemente fué considerada como úni-
co medio de inyectar un poco de vida y 
dar una orientación favorable a este aba-
tido negocio. Todavía es pronto para po-
! tas de trigo, meteorizando la tierra ytder apreciar los resultados de la raen 
I favoreciendo con esta aireación el des-1 clonada Asamblea; sin embargo, hay que 
¡arrollo de la vida microbiana que de i lamentar la falta de unanimidad apre-
| aquí en adelante ha de manifestarse de | ciada en las primeras sesiones, que res-
i una manera Intensísima. Claro que tara-; taron gran parte de la fuerza que hu-
| bien destruye raíces y aun plantas de' biese dado ante el Gobierno unos acuer-
i trigo; pero hecho el balance de la ope-1dos expresivos del sentir de la fabrica-
ración, son mucho mayores las venta- ción del interior. Los precios, decaídos. 
^ 4 ' 
[ jas, y en este sistema, de siembra a lo-
i mas es irexcusable realizarla. Por cier-
to que en algunos pueblos del partido 
de Infantes no se realiza y no se nos 
alcanza la razón. Es, indudablemente, 
algo de rutina, porque con todos los 
hombres camperos con quien hemos ha 
blado del asunto, reconocen la Impor-
tancia que tiene el arrejacar, pero ¡co-
mo en sus pueblos no hay costumbre! 
E n este mes de febrero se han sera 
C C N T K A 
E L I X ) L € I 3 
L o meior es ponerse 
un poco de Lin i -
mento de S l o a n . E n 
caso de resfrio, apli-
q ú e s e al pecho sin frotar, para 
evitar que el mal se haga seno Al iv ia 
r á p i d a m e n t e . No es grasoso ni m a n c h a . 
I N I M E N T O d e S L O A N 
M A T A D O L O R t S 
siguen sobre 69 los de gran fuerza, 68 
fuerza primera, 65,50 mtrefuerte, 64 
blancas. 
Piensos.—Muy firmes todos, sin excep-
ción, siendo un conflicto para los ga-
naderos, que, faltos de pastos, se ven 
apremiados para comprar granos a pre-
cios muy superiores a los que su ne-
gocio les permite. 
Salvados.—Reaccionan de nuevo, por 
más demanda, y por la paralización de 
brado la mayor parte de los terrenos de- fábricas durante el corte de aguas del 
dlcados a yeros y todos los que van!Canal; precios firmes en los finos: ter-
de guisantes. E n cuanto a los yeros, ya ¡cera, 28,50 los 60 kilos; tercerilla, 2i; 
he dicho en alguna ocasión y no me ¡ cabezuela, 18 a 18; menudillo. 9,75 loa 
canso de repetir, que es mucho mejor ¡35; hoja, 7,75 los 25. 
sembrarles sobre rastrojo en seco al fin | Avena.—Masa, 41.-país; 42, extremeña, 
de septiembre que no en febrero. V» I Cebada. — Muy firme, ñero con más 
una diferencia de más del doble en el ¡oferta; flojos, 41 a 42; superiores, 3̂ a 44. 
rendimiento. Maíz.—País, muy escaso, 46 a 47, y se-
L o s f e r r o c a r r i l e s 
c o o p e r a t i v o s 
Se los dec lara de utilidad p ú b l i c a 
L a "Gaceta" de ayer Inserta un de-
creto-ley del ministerio de Fomento so-
bre la construcción de líneas de ferroca-
rril de Interés local por virtud de prin-
cipio cooperativo. 
Se autoriza la construcción y explota-
ción de linea de ferrocarril de interés 
local que, por virtud de principio coope-
rativo que se desarrolla en el presente 
decreto-ley se realicen sin subvención 
ni auxilio del Estado, el cual apoya 
el normal desarrollo económico de estas 
empresas concediéndoles autorización pa-
ra aplicar tarifas suficientes para garan-
tizar el cumplimiento de todos los com-
promisos financieros y declarándoles de 
utilidad pública. 
La petición, acompañada de tres ejem-
plares de! proyecto y de un documento 
en que figure la tarifa de los gastos de 
transporte por carretera o camino has-
ta la estación férrea preferida por el 
tráfico general de la localidad o loca-
lidades de que se trate, se presentará 
en el ministerio de Fomento. 
E l ministro de Fomento podrá apro-
bar el proyecto con las prescripciones 
que el Gobierno considere necesarias, 
otorgando la concesión administrativa 
por el tiempo que crea en armonía con 
los derechos del Estado y de loa usua-
rios del ferrocarril, fijando la fianza 
provisional y definitiva, el tiempo de 
construcción y de explotación y las con-
diciones de ésta. 
L a concesión administrativa constará 
de dos partes: la primera deberá refe-
rirse a los dos primeros períodos de la 
vida del ferrocarril, de los cuales trata 
el artículo octavo del presente real de-
creto. L a concesión en esta primera par-
te será de carácter provisional. L a se-
gunda parte de la concesión se referirá 
al tercer período de la vida del ferro-
carril, como expresa el artículo 19, y ten-
drá carácter definitivo mientras dura 
su vida legal. 
L a Empresa se constituirá con el ca-
pital a que ascienda la cifra total del 
presupuesto. Este capital podrá estar 
representado por acciones u obligacio-
nes del ferrocarril de que se trate, con 
valor nominal de 100 pesetas cada una, 
y estos valores quedarán en poder de 
la Empresa constructora y concesiona-
ria en las condiciones que establece el 
decreto-ley. 
L a vida económica del ferrocarril ten-
drá tres períodos, que serán: período de 
establecimiento, que dará comienzo en la 
fecha de la concesión; período de reem-
bolso, que comenzará en el momento 
mismo de abrirse el ferrocarril a la ex-
plotación, y periodo definitivo, que co-
menzará en el momento mismo de ser 
reembolsado el valor total de las accio-
nes u obligaciones, quedando el ferroca-
rril rescatado por los usuarios. 
L a Empresa podrá constituirse legal-
mente en la forma que crea oportuna, 
dentro de las normas señaladas por el 
Código de Comercio, pasando a ser de 
carácter cooperativo una vez efectuado 
el reembolso total del capital invertido. 
L a Empresa concesionaria se hará car-
go del capital total, y realizará por su 
cuenta las obras por el procedimiento eco-
nómico que crea conveniente, pero con 
arreglo al proyecto, presupuesto y condi-
ciones facultativas exigidas por el mi-
nisterio de Fomento. 
Terminada la construcción del ferroca-
rril y abierto éste a la explotación, la 
Empresa constructora pasará a ser Em-
presa explotadora provisional, para efec-
tuar el reembolso a que se refiere este 
segundo período. 
Las tarifas aprobadas por el ministe-
rio de Fomento guardarán relación "on 
el coste de\ transporte por carretera o 
camino, reconocido como normal en la 
fecha de la concesión, y se formará de 
dos partes, una la que se considere justi-
ficada para una explotación equitativa 
del ferrocarril, y otra como suplemento 
dedicado al reembolso; este último for-
mará la cuota que a estos efectos cons-
tará en el cupón que ha de acompañar 
a cada resguardo de facturación o bi-
llete de pasajero. 
Tres meses después de la amortización 
se abrirá el canje de los cupones de ve-
embolsos que se entregan con el res-
guardo de facturación o billete de pa-
saje, debiendo éstos sumar las 100 pese-
las de valor nominal de cada título de 
acción cooperativa o completar este va-
lor en metálico, sin que en ningún caso 
pueda pedirse a las Compañías concesio-
narias reembolso de diferencias en efec-
tivo. Estas acciones cooperativas no dis-
frutarán de beneficio alguno hasta que 
se haya réembolsado el capital total in-
vertido y reconocido en la construcción. 
Los títulos de la Compañía concesiona-
ria que no se hayan presentado al reem-
bolso, un año después de anunciada la 
terminación de éste, serán anulados, y 
su Importe será entregado a los Ayunta-
mientos de las estaciones del ferrocarril 
en proporción al tráfico medio de (Mida 
uno. durante los años transcurridos en 
el período de reembolso. 
Los fondos de reserva que se hayan 
acumulado durante el período de reito-
bolso, quedarán de cuenta de la Com-
pañía cooperativa que ha de sustituir a 
la concesionaria al terminarse el reem-
bolso. 
Antes de tres meses después de termi-
nado el reembolso, la Compañía conce-
sionaria hará entrega de la línea con to-
do su material y accesorios y de los 
fondos de reserva que la liquidación de-
termine, previos los balances v justifica-
ciones debidos por eBcritura pública al 
Consejo de Administración de la Com-
pañía Cooperativa, que será ya la pro-
pietaria de la línea. 
E l primer Consejo de esta Sociedad 
será nombrado por el ministro de Fo-
mento, por representantes del Estado v 
de los Ayuntamientos interesados. 
Durante el periodo de adminis ración 
del Consejo provisional nombrado por el 
ministro de Fomento, regirán las mis-
mas tarifas Iniciales, acumulándose a 
favor de la Compañía cooperativa los 
excesos de productos sobre los gastos de 
la explotación. Al tomar posesión e) Con-
sejo ce Administración definitivo se re-
ducirán las tarifas a la narte que inte-
graba la cuenta A. durante el período 
de reembolso, debiendo presentar en al 
período de tres meses a la Dirección de 
Ferrocarriles la propuesta de tarifas de-
finitivas. 
Sé concede, tanto a las Empresas cons-
tructoras, como a la cooperativa que an 
su día ha de sustituirle, el derecha de 
tanteo para cualquier concesión por su-
basta o concurso de transporte por ca-
rretera para enlace con cualquiera do 
los pueblos que tengan estación en el 
ferrocarril cooperativo. 
Yo comprendo que en el campo se 
hacen las cosas como se puede y no 
como se quiere. Pero en este caso con-
creto de los yeros, "se puede" sembrar 
a principios de otoño porque suele ser 
poca la tierra dedicada al cultivo de 
esta leguminosa y ser operación rápl 
da. Unos días antes de la vendimia, que 
leccionado para sembrar, 50 a 55; de' 
Lérida, 45 a 46; plata, 46 a 47. 
Alfalfa.—Muy animada; 22 a 23 los 1001 
kilos empacada y sobre vagón origen. ! 
Pulpa.—Muy firme, por vagones, de 
265 a 270 toneladas, y por menor, a 101 
pesetas saco de 36 kilos. 
Aceites.—Paralización: fabricantes, fir-
se puede retrasar unos días incluso, bas-1 mes en sus pretensiones de vender en 
ta. Y en general, en lugar de rastrojear 
la tierra con cebada o avena." conviene 
alternar con esta leguminosa, sobre to-
i l 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i 
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35 , y G o y a , 6 
armonía con los altos precios de la es-
casa oliva, piden 245 a 250 los selectos;, 
235 los finos; 230, primeras; 220, corrien-
tes. La demanda sigue estimando altos 
los precios en principio de campaña, y 
solo adquiere lo imprescindible para cum-
plir compromisos. 
Vinos.—Tras una temporada do gran 
calma y flojedad, reaccionaron de nue-
vo, cotizándose de 46 a 48 los superio-
res y de 40 a 44 los corrientes en pe-
setas y por alquez de 120 litros. 
p a r a t o d a 
la vida 
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La importación de trigos 
Una real orden del ministerio de Eco-
nomía sobre la importación de trigos, 
que inserta la "Gaceta" del 22, dispo-
ne que los fabricantes de harinas que 
importen trigos y que deseen acogerse 
a lo previsto en los artículos 4 y 21, 
respectivamente, de los reales decretos 
de 30 de abril y 13 de septiembre del 
año pasado, deberán remitir a la Di-
rección general de Comercio y Abastos, 
por conducto de la Junta provincial res 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 24: bejarana" (pasodoble de los quintos), Se-
MADRID, Unión Radio (E. i . J . 7. 426 rrano y Alonso; "Java chic" (java). Mar-
metros).—14, Campanadas. Señales hora- chettl; "currlta" ífox andaluz). Pacheco; 
rías. La orquesta de la estación: "Chlcue- "La casita blanca" (fantasía). Serrano, 
lo" (pasodoble), Yust y Martra; "Rla-Ras";Intermedio literario. La orquesta:"Andalu-
(mazurka romántica y mazurka clásica), i da" (sulte). Escobar: a), De ronda; b). 
Luna y Penella; "Magic violln" (vals), NI- En las salinas; c), En la feria. Boletín 
chólls; "La casita del guarda" (fantasía), meteorológico. Información teatral. Bolsa 
Soutullo y Vert. Intermedio literario. La ¡de trabajo. La orquesta: "Roma" (andan-
orquesta: "El caballero de la rosa" (val-1 te). Bizet; "Zapateado", Bretón.—19. Cam-
ses), Strauss; "Cantos regionales asturla- panadas. Bolsa. L a orquesta: "La gruta 
pectiva. solicitud en la que"ñarán coñs-lnos" (suite). Villa: a). Andante; b). An-|de Fingal" (obertura), Mendelssohn; Ma-
tar: cantidad de trigo que deseen adqui dente modérate; c). Allegro giusto; d),|ry Mariny, mezzo-soprano: "Alda" (esce-
rír procedencia clase y calidad del mis- Andante mosso.—19, Campanadas Música ¡na del Juicio), Verdl; "Linda de Chamolx" 
mo nuerto de desembarco, que será el'de baile. — 20, Los viajes célebres.—22. |Donizettl; "Mignón", Thomas. La erques-
Las Cámaras Oficíales 
de Inquil inos 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E l ministerio de Trabajo ha dictado « " - í Modesto y Edilberto. cfs.; Primiti-
una real orden por la que se dispone i va> mr-, _ . . . . 
que se constituyan Cámaras oficiales de L a misa y oficio divino son de la do-
Inquilinos en las poblaciones donde las!minlca. con rito semidoble y color mo-
haya o corresponda crearlas de la Pro-'1'8-^0-
DIA 24. Domingo IT de Cuaresma. I.'gelio en las tres últimas; 10,30, cateque-
P.—Stos. Matías, ap.; Montano, Lucio,'sis; 6 t., ejercicio. mn 
Julián, Victorico, JFlavlano y Pretéxtate, | O. del CabaUero de Gracia.—5,dü a 8,áu 
t, Exposición. 
Rosario. —9, misa de los Catecismos, 
10, la cantada; 9, 11 y 12, con explicación 
piedad Urbana. A. Nocturna.—Hoy, S. Ramón Nonna-
Las Asociaciones acogidas al real de-¡te. Lunes. Sta. Bárbara, 
creto de 17 de octubre de 1927 e ins-j Ave María.—Hoy y lunes, 11, misa, ro-
critas en el registro especial creado en sario y comida a 40 mujeres pobres, eos 
más próximo a la fábrica donde se des- Campanadas. Señales horarias. L a orques-
tine, lugar donde está enclavada ésta ta de la estación: "Alfonso y Estrella", 
y fecha en que necesitan recibir el car 
gamento. 
Teniendo presente que desde la fecha 
de adquisición hasta la llegada de la 
mercancía han de transcurrir aproxima-
damente dos meses, los fabricantes ha 
riñeres, al hacer la solicitud, calcularán 
su pedido según las necesidades a cu-
brir a sesenta días fecha. 
Los gobernadores civiles, presidentes 
ta: "Sinfonía en "mi" bemol" (primero y 
segundo tiempos), Mozart; Mary Mariny: 
"Myetére" (vals). Tabuye; "Sel tu amere* 
Tlmldelll; 'Arrerá" (zortzico), N. N. La 
orquesta: "Sinfonía en "mi" bemol" (terce-
ro y cuarto tiempos), Mozart.—20, Vulga 
Schúbert; "Rapsodia eslava" (núm. 2) 
Dvorak.—22,30. Concierte de banda.—0,30 
Cierre. 
Radio España, E . A. J . 2 (369,30 metros) 
De las 17 a las 19 horas.—Orquesta: "Mig- rizaclones históricas. — 20,25, Noticias de 
non" (obertura), Thomas. Santoral. Or- última hora.—20,30, Cierre, 
questa: "Agua, azucarillos y aguardiente"! Radio España, E . A. J . 2 (396,30 metros), 
(fantasía). Chueca. Señorita Gessa: "La|De las 17 a las 19 horas.—Orquesta: "Jua-
tempestad" (aria del collar), Chapi; "Las,na de Arco" (obertura), Verdi. Santoral, 
hijas del Zebedeo" (carceleras), Chapi. Or- Orquesta: "La alegría de la huerta" (fan-
de las "juntas provinciales de Abastos, I questa: "Oriental", César Cui. Señorita: tasia). Chueca. Conferencia acerca de Mi 
remitirán dichas solicitudes con la ma- Gessa: "El juramento", Gaztamblde; "Mi|sienes, por don Angel Sagarminaga, direc 
yor urgencia a la Dirección general, in 
formando por cada una de ellas sobre 
la necesidad para el abasto y la conve-
vieja". Guerrero. Orquesta: "Petit suite", (tor nacional de la Obra de Propagación 
Debussy. Sección de caridad. Noticias de!de la Fe. Orquesta: "Minuete", Bolzoni. 
última hora. Orquesta: "Jota de la Dolo-1Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: "Primer 
este ministerio, se denominarán Cáma 
¡das oficiales de Inquilinos. 
Las Asociaciones de inquilinos actual-
mente constituidas, con arreglo a la ley 
i que regula el derecho de asociación. 
! podrán adherirse a este régimen, su-
peditándose a él en absoluto, y debien-
do acordarlo esí dentro de los trein-
ta días siguientes a la publicación de 
esta real orden en la "Gaceta de Ma-
drid", acompañando los documentos de-
terminados en la real orden de 29 de 
octubre de 1927. 
E n las poblaciones donde no exista 
Sociedad de inquilinos constituida, o no 
se acogiere la existente al régimen que 
establece esta real orden, se procederá 
a formar Cámaras oficiales de Inquili-
teada por la duquesa de San Pedro de 
Galatino y los señores de Vinardell, res-
pectivamente, 
40 Horas.—Hoy, parroquia del Carmen. 
Lunes, Salesas (Sta. Engracia). 
Corte de María,—Hoy, Mercedes, en 
Don Juan de AJarcón (P.), S. Luis, S. 
Millán (P.) y Góngoras; Paz, en S. Isi-
dro (P.); María Auxiliadora, en Salesia-
nos (Atocha); Paz y gozos, en S. Mar-
tín. Lunes, Encarnación, en su iglesia, S. 
Lorenzo y Covadonga; Gracia, en su igle-
sia (Humilladero, 23). 
Catedral.—9,30, misa conventual con 
sermón, don Francisco Morán. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
arabesce", Debussy. Sección de caridad 
Noticias de última hora. Orquesta: "Le 
Programas para el día 25: |dernier amour", Gungn'l. Cierre.—De ias 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 426 22 a las 0'30-—0r(luesta: "Freischutz" (ober-
metros).-11,45, Sintonía. Calendario astro-itura)- Weber. Señorita Gessa: "Lakmé" 
nómice. Santoral. Recetas culinarias.—12, (aria de la campanita), Delibe. Orquesta: 
niencia de adquirir la calidad de trigo res", Bretón. Cierre 
solicitada. 
L a Dirección general de Comercio y 
Abastos estudiará estas peticiones y re-
solverá sobre ellas, concediendo o dene-
irando en parte o en totalidad las can- -
Udades, y ?udiendo variar las calidades. Campanadas. Intermedio musical. Bolsa| Lohengrin (fantasía). Wágner Conferen-
E n el c £ o que la Dirección genera! del trabaje. Programas del dla.-12.15, Se-;Ca de cultura religiosa, por don Frutos 
acuerde la variación de la clase y ca- ñales horarias.-14. Campanadas. Señales Valcárce^ coadjutor de la parroquia ^de 
lidad del trigo solicitado lo pondrá en ¡horarias. La orquesta de la estación: "La 
conocimiento del fabricante, para que 
en un plazo de tres días, a contar des-
de la notificación, manifieste directamen-
te a la Dirección general su conformi-
dad. 
Reasumidas y estudiadas estas peti-
ciones, la Junta Central de Abastos pro-
pondrá por medio de la Dirección gene-
ral al ministro de Economía Nacional 
calidad de trigo de las anunciadas en el 
concurso. 
Fecha aproximada de llegada de los 
diferentes cargamentos, procedencia, ca-
lidad y características del trigo. 
Obligación de responder a las condi-
ciones de su oferta y acompañar a cada 
un proyecto^de concurso"para "eí Sumi- cargamento los certificados oficiales de g 
nistro de los trigos que se estimen ne- origen y calidad del trigo importado. 
cesarios 
la Concepción. Orquesta: "Goyescas" (in-
termedio). Granados. Señorita Gessa: "Nad-
ja" (czarda), Mitchel. Charla taurina, por 
"Taleguilla". Orquesta: "La casta Susa-
na", Gilbert's. Sección de caridad. Noti-
cias de última hora. Orquesta: "Minuete", 
Bocheriní. Cierre. 
nos, si las hubiere, o debiera haberlas i rroquia. 
de Propiedad Urbana, precediéndose pa-l pari.oquia dei Buen Consejo.—7,30 a 
ra ello en armenia con lo establecido en. miga cada media hora. 8i misa pa. 
la disposición transitoria segunda del rroqu¡al con eXp1¡cación del Evangelio, 
real decreto de 6 de mayo de 1927. | Parroquia del Carmen (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa polemne; 5,30 t., ro-
, sario y procesión de reserva. 
D E BUQUES Parroquia del Pilar.—8, misa de comu-
L a "Gaceta" publica una real orden |nlón pára la C. del Sto. Niño Jesús de 
LOS D E R E C H O S D E DESPACHO 
tías, con rito doble de segunda cías, 
color encarnado. 
Cristo de la Salud 
clón; 12, ejercicio después del rosario r 
t., Exposición; 5,30 t., estación letant 
meditación, señor González; eieroWla' 
reserva a las 7. J^cicio y 
Salesas (40 Horas).—8, Exposición- ir» 
misa solemne; 5 t, completas y moeJ&Jp 
de reserva. y ^oceslon 
Capilla de P. Pasionistas (A de Fph 
rico Rubio).—Empieza el triduo en h 
ñor de S. Gabriel de la Delorosa 7 v » 
misas; por la tarde, Exposición, rosarl 
del Evangelio; 5,30, ejercicio. Exposición, 
sermón. P. Alvarez. O. P.. y reserva. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
8,30. comunión para la V. O. T.; 3,30 t, meditación, ejercicio, reserva y gozos 
Exposición, corona seráfica, sermón, P. 
director; ejercicio, bendición y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, co-
CONFERENCIAS POPULARES Pai>. 
HOMBRES R4 
Desde mañana 25, tendrán lugar con. 
res 
TVJ r-ohoilpros del Pilar: -"-̂ aue iraniana ¿a, leñaran lugar o, 
munion Para. j03 j : a ^ 1 ^ 0 % d todero ferencia3 populares para sólo ho^K 
9.30, expl cacien doctrinal. P. ¿'oaero'l haí,fa pi 2 riP mar™ *n 1™ VA ,omh^
S. J.¡ 10 30. en la capilla de las C<«gre- g g » * 1 ? ia c X d¿ U n n ^ ^ J * I» 
(rnoiones misa para los Estanislaos, con JaDrica ae la callec,ae .̂mneo, 13 y 15 (e 
e fát icr P Ponce S J ; 11,30, lección sa-!tre ^ calles de Segovia y Manzanares) 
S a P Terfes S J • 4 t., ¿jercicíos para a las <><*<? y la n^he. Los orll 
era, i-, ierres ». j . , * u, cj r dores serán el P. Gonzalo Barren v h„ 
la Corte Angélica. Félix Verdasco E l arto nn AtS?. f don 
S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión lr lx^;* e ^ ^ c ° - ^ i 5 c * ° ^0 ^ r a nin-
para las Hijas de María; 5,30 t.. ejerci-
"servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30. co-
rona delorosa. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Plaza 
de España).—Fiesta mensual de la Co-
fradía del Niño Jesús de Praga; 8, misa 
de comunión general; 5,30 t., ejercicio, 
sermón. P. Epifanio del Santísimo, C. D., 
y reserva. 
S I E T E DOMINGOS A S. J O S E 
gún día más de una hora y la entrada 
al mismo, desde luego, será pública. Es 
tas conferencias, a las que se invita a lo" 
obreros, empleados o de cualquier prefe! 
sión, terminarán con una misa de crw 
munión general el día 3 y un gran mi 
tin contra la blasfemia el mismo día a 
las 11. en el referido local. ' 
A D V E R T E N C I A S O B R E USO DP 
IMAGENES SAGRADAS 
E l último número del "Boletín Oficial 
del Obispado de Madrid", contiene una 
Parroquias. — Covadonga: 8. comunión.]advertencia al Clero sobre les carame-
ejercicio y gozos.—S. Ginés: 8. misa de|los llamados "del Sagrado Corazón de 
comunión general en el altar de S. José: I Jesús", con la sagrada imagen en el 
10. misa cantada con sermón, señor Al-:PaPel envolvente; en la misma forma 
cocer.—s. Ildefonso: ejercicio a centinua-jhay otros de la Santísima Virgen, 
ción de la misa mayor—S. Antonio dej Considera irreverencia utilizar las sa-
Además de esta cantidad, la Junta 
Central fijará otra prudencial, no supe-
rior a un cargamento normal, y que con-
sidere conveniente, que el adjudicatario 
de la Presidencia del Consejo, en la que 
se dispone que cuando el despacho de 
buques de pesca nacionales que arriban 
a puertos extranjeros por fuerza mayor 
o solamente para verificar operaciones 
comerciales necesarias para el abaste-
cimiento de carbón, agua y víveres, se 10 y 11. misas; 8, explicación del Evange-
solicite en los Consulados en horas que lio; 11, explicación doctrinal, señor Mo-
no sean las reglamentarias de oficina, lina. 
se aplique un derecho extraordinario de Parroquia de S. Antonio de la Florida 
25 pesetas desde las ocho de la mañana 8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, comunión gene 
Praga y ejercicio; 10, misa solemne con;la Florida: 9, comunión; 5,30 t, Exposi-Igradas imágenes para envoltorio y ade-
1 * ™ ! ° ™ ptrle *íLel r ^ ^ . r t l l R e s t a u r a n t - B i l l a r e s 
E l mejor de Madrid 
E l más confortable e higiénico 
Visítelo y se convencerá 
necesaria una garantía equivalente a V 
cinco pesetas por tonelada de la canti- *í* 
dad total que constituya la oferta. A 
En la resolución del concurso tendrá y 
tendrá en puerto franco y a disposición en cuenta la Junta el menor precio pa-1^ Especialidad en comidas a la carta A¡ 
de la Dirección general, para con ella,ra cada clase de trigo, dentro de la mis- X C U B I E R T O S 
atender a necesidades imprevistas que ma calidad y la mayor rapidez en las|»»« 
fechas de llegada de los cargamentos, v 
Una vez resuelto el concurso por la |í* 
Junta Central de Abastos, se comunica- »*« 
rá a los fabricantes harineros que hu- K» 
hieren hecho petición de trigos para que •£ 
formalicen el contrato con los adjudica- $ 
pudieran presentarse. 
Con estas cantidades depositadas en 
puerto franco, se atenderá al suminis-
tro del nuevo concurso, si a ello hubie-
re lugar, siendo liquidadas con el impor-
tador en un plazo máximo de dos me-
ses, a contar de la fecha de la consti-
tución del depósito. 
Aprobado el proyecto por el ministro 
de Economía Nacional, y con cuatro 
días de anticipación por lo menos, se 
anunciará el concurso en la "Gaceta de 
B O D A S 2 
B A U T I Z O S jl; 
L U I S A FERNANDA, 21 $ 
Cerca Rosales. 
tarios al precio por el que se haya he-
cho la adjudicación, corriendo de su car-
go y del vendedor adjudicatario cuantos 
derechos y obligaciones se deriven del 
mismo. 
Les fabricantes harineros efectuarán 
Madrid", al que podrán acudir todos los <* V^Eo a la casa vendedora al ccmta. 
, H, .. _ - „„„! do y precisamente en pesetas plata, se-
que por la ^ S ^ c i o n vigente cambies que la Dirección gene-
la condición de importadores de cérea- ^ de. Comercio J Aba5tos les comuni-
cará previamente, y que serán los que 
rijan, conforme a la legislación vigente 
en las cotizaciones oficiales. 
Asimismo se pondrán en conocimiento 
del concursante adjudicatario, el nom-
bre, residencia, cantidad y calidad del 
trigo que tiene que vender a cada fa-
bricante de harinas. 
E l aval o pago de derechos arancela-
rlos y recargo transitorio establecido por 
real decreto de 13 de septiembre de 1928, 
se efectuará por los fabricantes en la 
forma que está prevenida en las disposi-
ciones vigentes. 
les. 
Los que deseen acudir al mismo, pre-
sentarán pliegos cerrados y lacrados, di-
rigidos al presidente de la Junta Cen-
tral de Abastes, y con el epígrafe: "Pro-
puesta para el concurso de importación 
de trigos" 
Nombre o razón social y residencia 
del concursante, acompañando los jus-
tificantes de su condición de importador 
de cereales. 
Precio de oferta en la moneda corres-
pondiente a les mercados de origen, y 
por separado para cada puerto y para 
f i ^ I / ^ ' / ^ Muebles. Todas clases, barati 
i r N I V J w ŝ mna Costanilla Anéeles. 15 
RESFRIADOS D U i U 
A L G O D O N T w K / ' l A r i 
a las ocho de la noche, y de 50 pese-
tas desde las ocho de la noche a las 
ocho de la mañana, y en los días festi-
vos, cuyos derechos se distribuirán en 
forma que preceptúa la referida dispo-
sición séptima de los Aranceles consu-
lares. 
IPOSICIES Y CONCURSO1 
explicación del Evangelio, por el señor|ción, rosario, sermón, señor Escribano; 
cura; 12, sermón doctrinal, señor Bene-i ejercicio y bendición.—Santiago: 8, mi-
dicto; 3 t., catcquesis para niños; al ano- sa de comunión: 10,30, la solemne con 
checer, rosario. Exposición, sermón, señor Escribano: 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, ejercicio, reserva y gozos.—Sta. Bárba-
ra: 8, comunión general y ejercicio: 10, 
la solemne con Exposición, sermón, se-
ñor Pintado, y reserva 
Iglesias.—Buena Dicha: 8,30, misa de 
comunión; 9, misa y ejercicio. — Cris-
to de la Salud: 9, ejercicio; 5,30 t, Ex-
posición, meditación, sermón, reserva y 
gozos.—Jerónimas del Corpus Christi: 8, 
misa de comunión; 5 t., estación, ser-
món, señor Causapié; reserva y gozos.— 
Pontificia: 7, 8 y 9,30, ejercicio.—S. An-
tonio de Padua: 5,30 t., ejercicio con Ex-
posición.—S. Fermín de los Navarros: 7 
y 8,30, misa y ejercicio; 5,30 t., Exposi 
ción, ejercicio y reserva. 
DOMINGOS D E CUARESMA 
Parroquias.—S. Ginés: 10, misa parro-
ral para los asociados de la Milagrosa y 
de la Sagrada Familia; 5 t., ejercicio a 
la Milagrosa. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
8, misa de comunión para la Cofradía de 
la Consolación con motetes; 7 a 10, mi-
sas; 3,30 t., catcquesis; 5,30, Exposición, 
rosario, ejercicio, reserva, precesión, sal-
ve e himno. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
más hace ver que tales papeles son ti-
rados al suelo, pisoteados o tirados a 
la basura. 
Acaso al autor de tales carameles, di-
ce, le haya inspirado la piedad. "¡Pero 
hace tanto mal una piedad indiscreta!" 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
PARA O B R E R O S 
Dirigidos por el padre Doredo, S. J. 
comenzarán mañana los ejercicios esp¡I 
ra la congregación obrera de N. S. del 
rituales para obreros, especialmente pa-
Pilar y San Alonso Rodríguez. 
Todas las tardes, a las 7,30, Rosario 
plática y 'meditación. E l domingo, 3 dé 
marzo, comunión general a las ocho. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
quial, con explicación del Evangelio; 12, 
cas).--3 a 6. Exposición; 5,30, resano y explicación para adultos.-S. Marcos: 10, 
Mecanógrafos de Aduanas. — Segundo j hendicion. j m}sa conventual con explicación del 
ejercicio.—Hoy por la mañana han sluol Basílica de la Milagrosa.—8,30, misa de|Evangelio; 9 y 12, misa y catcquesis de 
comunión; 12, misa para los Caballeros adultos.—Sta. Bárbara: 5,30 t., ejercicio 
de la Milagrosa; 2 t. Exposición y visita; cantado de vía crucis, rosario y plática 
5,30 t., rosario, sermón, P. Orzanco; re-! doctrinal. 
serva y procesión interior. Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
Cristo de S. Ginés.—Ejercicios de Cua- t., solemne vía crucis—Bernardas de la 
resma, 5,30 t., rosario, meditación, expli-iPiedad (Vallecas): 5,30 t. Exposición, re-
aprobados los oposifores siguientes: 
Número 306, doña Pilar Torres Nava-
rro y 308. doña Elena Ochea Carrasco. 
Se han quedado para segunda vuelta 
los números 325, 327, 342, 344, 348, 352 
y 357. 
Han sido suspendidos los números 339, 
341 y 359. 
E l lunes continuará el segundo ejerci-
cio, estando citados hasta el 591. 
U N I C O E N E L M U N D O 
PASTILLA 
cación de la Doctrina Cristiana, plática, 
señor Terrero, y preces. 
Descalzas Reales. —10, misa solemne 
con sermón, señor Benedicto. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva-
Encarnación.—10, misa cantada con 
Exposición y sermón, señor Ortega Pé-
rez; 12, misa rezada-
María Auxiliadora.—6,30, 7, 8, 9, 10 y 
11, misas 3,30 t., catcquesis 
sario, sermón, señor Terroba; reserva y 
miserere al S. Cristo de la Agonía.—S. 
Antonio de Padua: 5,30 t., ejercicio, ser-
B I B L I O G R A F I A 
P. Teodoro Rodríguez. " E L ESTATIS-
MO MO Y LA EDUCACION NACIONAL 
E N LOS PAISES CIVILIZADOS". 530 
páginas. Editorial Voluntad. 6 pesetas. 
Obra interesantísima, necesaria para 
documentarse en las palpitantes cuestio-
nes docentes; abarca toda la enseñanza 
desde primeras letras a cursos de in-
vestigación. Está escrita sin eufemis-
mos, haciendo justicia a todos. Segura-
mon y miserere.-S. Antonio de los Ale-:mente será muy leída y discutida, pues 
manes: 10, misa cantada con sermón.—S inunca nueve a gusto de todos. Analiza: 
Manuel y S. Benito: Per la tarde, ser-|Coeducación. institucionistas; Escuela 
mon, P. A varez.—S. PascuaJ: 5 t esta- única; Educación femenina; Superstición 
clon, rosario, sermón, señor Pradilla; re-|Intelectualista; Exámenes; Incompatibi-
serva y miserere.—T. Nacional de Sta. lidades; Permanencias; Recomendacio-
Teresa: Evangelio durante las misas. ¡nes; Educación y crisis familiar 
cial; y 60-Fantasma docente; Intelectuales DIA 25. Lunes. L P.—Stos. Victorino,!Institutos; Colegios; Academias; Cues 
Nicéforo, Claudiano, Dióscoro, Donato, Itionarios... 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).—1 Justo, Herena, mrs.; Félix HI, Pp.; Ta-; . " 
10,30 a 6,30 t., Exposición. rasio. Oh.; Cesáreo, cf.; B. Diego Carba-¡ - ' ^ = 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, lio, S. J . , mr. | p | r ^ P R A T F C } * I- 7 
10 y 11, misas, con explicación del Evan-1 L a misa y oficio divino son de S. Ma-1 * !->> c o l e g i a t a , / 
iiiniiiiiiminiiHiiiiiBi^^ 
\ / e m a m 
Esther Ralston, actriz de la Para-
mount Film, que mañana deleitará 
a los espectadores del Palacio de 
la Prensa y Príncipe Alfonso con su 
exquisito arte en su papel de prota-
gonista de "Glorias ajenas", delicio-
sa comedia. 
E S T R E N O S 
Continúa la enconada lucha, entabla-
da a principios de temporada, entre los 
espectaculistas. Los grandes "films" se 
suceden sin interrupción, rivalizando 
las Empresas en satisfacer los gustos 
del enorme contingente de adictos con 
que cuenta este arte. 
E n la semana que hoy termina han 
sido varios los "films" de bandera que 
se han proyectado, pero los que han 
merecido los más encomiásticas opinio-
nes fueron E l principe estudiante, por 
Ramón Novarro, y Epione, realización 
de Fritz Lang, y buena prueba de ello 
es que aún continuarán en el cartel la 
semana que mañana empieza (Spione, 
se estrena en otro de los locales de Em-
presa Sagarra, Real Cinema) 
L a máxima atracción la constituye 
mañana el estreno en el aristocrático 
Callao de E l último, por Emi l Jannín-
gs, película precedida de gran expecta-
ción y esperada con la ansiedad con 
que se espera toda la labor de este enor-
me actor. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A y PRIN-
C I P E A L F O N S O estrenan Glorias aje-
nas, "film" Paramount. por Esther 
Ralston, y Ajusfando cuentas, por 
Fred Thompson. 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
R O Y A L T Y y P A L A C I O D E L A MU-
SICA, proyectarán E l príncipe pobrr 
por el simpático actor Harry Liedtk 
Próximamente, Palacio de la Mús: 
nos ofrecerá la ocasión de apreciar lo 
grandes adelantos de la producción na 
cional, con la proyección del "film' 
Corazones sin rumbo, del que teneme 
las mejores impresiones. 
R. S. y G. 
P A L A C I O 
D E L A 
P R E N S A 
P R I N C I P E | 
A L F O N S O 
MAÑANA LUNES, ESTRENO 
G L O R I A S 
A J E N A S 
p o r E s t h e r R a l s t o n 
A J Ü S T A N D O 
C U E N T A S 
p o r F r e d T h o m p s o n 
N O T I C I A S 
Emil Jannings, en " E l último", pe-
lícula que se estrena mañana en el 
aristocrático Callao. 
vo local dedicado a cinematógrafo. "Ci-
nema Versalles" se denomina, enclava-
do casi en la Puerta del Sol (Mayor, 8.) 
Han empezado a rodarse las prime-
ras escenas de la adaptación de la no-
vela del padre Risco, Flores silvestres. 
Los interiores se hacen en las gale-
rías Omnium Cine, la dirección está en-
comendada a Ruiz Mirón, y la fotogra-
fía a Vistarini. 
Sobre la adaptación de la zarzuela 
de ambiente astur L a promesa, empe-
zarán a rodarse muy pronto las prime-
ras escenas, actuando de director uno 
de sus actores, Fernando Dicenta. 
Se rumorea que el teatro Alkázar 
será la próxima temporada una nueva 
conquista del arte mudo. 
Próximamente se inaugurará un nue-
Mañana lunes 
ACONTECIMIENTOS R O Y A L T Y dos 
E S T R E N O D E 
E L P R I N C I P E P O B R E , 
P R E S E N T A C I O N D E 
M E R C E D E S S E R O S 
R E P E R T O R I O DEDICADO A L PUBLICO ARISTOCRATICO 
por H A R R Y S 
L E E D T K E S 
Durante la "filmación" de la última pe-
lícula de Fernando Delgado "48 pesetas 
de taxi, ocurrieron incidentes que por 
sí solos constituirán la película más re-
gocijante hasta la fecha. 
Con nuevas 
canciones 
No es sólo E l último genial realiza-
ción de Murnau, la que proyectará el 
aristocrático Callao, sino que breve-
mente extrañarán Los cuatro diablos, 
debido a la misma expertísima direc-
ción. 
Con este "film" de la Casa Fox, concu-
rren las circunstancias curiosas de ser 
Madrid la primera ciudad europea don-
de se proyectará, y de que una vez pa-
sada en el Callao, el reestreno se anun-
cia para un plazo muy largo. 
E L U L T I M O " 
p o r E M I L J A N N I N G S 
Nuevamente tenemos ocasión de delei-
amos con el arte genial y sublime de 
í te admirado actor, y esta oportunidad 
ios la brinda el aristocrático Callao, 
uya, Empresa cuida con tanto cariño 
y entusiasmo sus programas. 
Esta vez Emil Jannings viene del bra-
zo de Murnau, el famoso director de 
"Amanecer", y los dos, avalados por la 
prestigiosa marca U. F . A., constitu-
yendo esta coyunda la máxima garantía 
del acierto que ha presidido en la reali-
zación de " E l último". 
E l argumento sobrio y esquemático 
es un proceso social y psicológico, rebo-
sante de humanidad y en él se ofrece 
ancho campo a Emil Jannings para que 
desarrolle todas sus portentosas facul-
tades. 
Felicitamos a la Empresa del Callao 
y la auguramos un estupendo éxito. 
A r g u m e n t o d e 
" E L U L T I M O " 
E l portero está allá, a la puerta, como 
un mariscal. E l , en la calle, representa 
el inmenso hotel. Entre su gente es ¡una 
persona de respeto! Y , viejo, un día se 
inutiliza; al siguiente, otro ocupa su lu-
gar. E l director le ordena no utilice su 
uniforme. Queda al servicio de los sub-
terráneos; ¡en el último puesto! Su uni-
forme de ahora es negro, sucio, mal 
oliente. Piensa en volver a su casa..; 
¡tiene vergüenza! Roba el uniforme por-
que se celebra la boda de su sobrina. 
Diariamente se pone el uniforme cuan-
do regresa a su mundo; pero un día lle-
ga al hotel su casera y descubre que se 
halla limpiando zapatos, cepillando, ¡en 
el último destino del hotel! Corre la voz 
y la vieja dice a los vecinos: "No es lo 
que dice ser; su uniforme es un enga-
ño". Se ríen de él. Renuncia al hotel, 
entrega la prenda robada. Un huéspea 
muere, ayudado del viejo y, en su tes-
tamento, declara heredero de su fortu-
na a quien lo tenga en sus brazos al 
morir. E l último es ahora millonario. 
P R O X I M A M E N T E 
E N E L 
L U N E S P R O X I M O 
E S T R E N O 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
E L U L T I M O 
p o r 
E M I L 
J A N N I N G S 
D i r e c c i ó n : M u r n a u 
P r o d u c c i ó n : U . F , A . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
C o r a z o n e s s i n r u m b o 
V A L E N T I N P A P E R A 
e I M P E R I O A R G E N T I N A 
Director: B E N I T O P E R 0 J 0 
P r o d u c c i ó n ; J U L I O C E S A R , S . A . 
g X I I I I I I I l I I I I I I T I T T I T T T T T T 
A V I S O 
Las noticias, artículos y publi-
cidad para esta página, dirijan-
se s los señores encargados de 
l a Página cinematográfica da 
E L D E B A T E 
IMSSSSSBBBBBB 
R E A L 
C I N E M A 
MAÑANA LUNES 
SEMSACION 
S P I O N E 
La obra cumbre de 
F R I T Z L A N G 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
Rea l Cinema 
Hoy domingo se proyectarán en las 
secciones de tarde y noche las siguien-
tes películas: " L a tercera llamada'', "No 
os divorciéis" y "Tómeme el pulso, doc-
tor", grandioso éxito de Bebé Daniéls. 
Palacio de la Prensa 
y Pr ínc ipe Alfonso 
Hoy domingo se proyectarán, entre 
otras, en las secciones de tarde y no-
che, las siguientes películas: " L a ter-
¡ cera llamada", "Los recién casados", 
¡"Reclutas bomberos" y "Spione", el éxi-
to cumbre de la temporada. 
Ü Monumental Cinema 
w m m m m m m m m m m m m m m m m 
P R E S E N T A | 
| " E l hombre del Hispano" i 
por la bel l í s ima 
H U G U E T T E DUPLOS 
" L O S T R E S M O S Q U E T E R O S I 
D E L F A R - W E S T " 
p o r B u c k H u m e s 
" L A T R A G E D I A D E L 
C I R C O R O Y A L " I 
por El len Kurti 
l"UI 
Hoy domingo se proyectarán en las 
secciones de tarde y noche, entre otras 
las siguientes películas: "Alicia, la pas-
tora", " L a mujer de su casa", " E l pe-
rro enamorado", y "Ramona", por Do-
lores del Río, que canta en inglés y 
en el panatrope de la casa Aeolian el 
vals "Ramona", que tan gran éxito ha 
^ I I I I I I I I I I I I I I T I I T T X T I X I T ^ I obtenido. 
| ( L o s mártires del Cristíanismo) 
E "film" de los grandes efec-
§ tos espectaculares, interpreta-
do colosalmente por 
L U C I E N N E L E G R A N D 
| todas ellas de seguro y gran. 
dioso éx i to 
MALAGA: MADRID 
E Panaderos, 8 Villanueva, 41 
l | Teléfono 1.051 Teléfono 54-945 
N o m b r e s iempre E L DEBATE 
a l d i r ig i r se a sus anunciantes . 
ni* 
MADRID-—Aflo XIX^-Nám, 6.120 
E L D E B A T E 
(9) Domingo Ji4 de febrero de W¿9 
MÁXIMO PRODUCTO 
CONTRA E L 
m m 
MUEBLES iTISIIGOS Y DE LUJO 
EN TODOS L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada y g a r a n t i z a d a 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ* 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, ft. 
OFICINAS: GuiUermr Rolland, & 
T E L E F O N O : Número 17.654. 
E n e l m a l e l r e m e d i o : 
P A S T I L L A S del Or. A N D R E U 
A l e fec tuar sus c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
G a r c í a M u s t í e l e s 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 21.—Teléfono 60.734 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
2 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
V - • -
3 
Nuestros suscriptores 
de Madrid deben re-
cibir 
E L D E B A T E 
tn su domicilio antes 
de las nueve y cuarto 
de la mañana. Cual-
quier deficiencia en J 
servicio será corregida 
inmediatamente avi-
sando a nuestro depar-
tamento de circulación: 
Teléf. 71.500 y 71.509 
¡ N E R V I O S O S i 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
m.m , • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
J N C I i r & S t d l i a , vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida d« memoria, dolor de cabeza, 
p— vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ 5 ^ ^ ^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
_ j * . , • i i t v t o * ' nrá8 Q116 un medicamento eon 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l U n d O l V r e im alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
taa, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: KIJO X>S JOSE Vir-AL Y KZBAS (S. en C ) . WOKCASA, 21, BABCELOKA. 
Venta a 5,50 pt». frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
t 
D O Ñ A M O D E S T A V A R A Y A G Ü E 
VIUDA D E DON EZEQUIEL- LLAGUNO 
ENTREGO SU ALMA A DIOS E L DIA 16 DE F E B R E R O DE 1929 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
y la especial de la Orden de San Agustín 
R . I . P . 
Su director espiritual y capellán, muy reverendo padre García (S. C. M.); 
su hija, doñ» María; hijo político, don Gonzalo Martínez de Abellanosa; nietos, 
doña María, Josefina y don José Luis; nietos políticos, don Carlos Navarro y 
doña Concepción Fernández Murubo; biznietos y demás familia 
RUEGAN a su* amigos encomienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral en sufragio de su alma se celebrará mañana, lunes 25, a las once 
de la mañana, en la parroquia de Santa Cruz; todas las mlsaa el mismo día 23 
en la Santa Iglesia Catedral, en el Colegio de la Inmaculada (calle de Alberto 
Aguilera), en los RR. PP. Redentoristaa (Manuel Silvela) hasta las ocho; el 
día 24 en las Reverendas Madres Misioneras Franciscanas; el 1.° de marzo la 
que se diga a las nueve y media en la iglesia de Nuestra Señora del Ca-rmen 
en el altar de San José; as como la misa de ocho y media de todos los días 
del año en el altar del Inmaculado Corazón de María de la Santa Iglesia 
Catedral. 
Las misas gregorianas y el Santo Rosarlo vienen celebrándose, a las doce, 
desde el dia 19, en la capilla del Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad: B . C O R T E S . Valverde, 8, 1.' Teléfono, 10.905. 
R E L O J E R I A U L L O A Composturas garantizadas 
L A SEÑORA 
D.a HERMILA SAN MIGUEL Y GOMEZ 
VIUDA DE SANZ 
Falleció el día 20 de febrero 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Sus hijos, don Teófilo y la excelentísima se-
ñora marquesa de Chiloeches; hijos políticos, 
doña Aurora Arias y el excelentísimo señor 
marqués de Chlloeches; nietos, hermana y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amistades la 
encomienden a Dios. 
E l funeral por su alma se celebrará el día 
25 de los corrientes, a las once de la mañana, 
en la parroquia de San Antonio de la Flo-
rida. 
E l eminentísimo señor Nuncio de Su San-
tidad y varios señores Prelados han concedi-
do indulgencias en la forma acostumbrada. 
C h e v r o l e t p r e s e n t a 
e n 1 9 2 9 l a o b r a c u m b r e 
e n s u h i s t o r i a 
• 
A L G U N A S D E L A S MEJORAS 
D E L C H E V R O L E T 19?° 
Motor de seis cilindros, 
í. Manejo sencillo y de funciona-
miento silencioso. 
Bomba inyectora en el carbu-
rador, con la cual se aumenta 
la «reprise» 
Más desmultiplicación del cam-
bio, con lo que se alarga la vida 
del motor 
> Nuevos frenos a las cuatro rue-
das; seguros, rápidos y silen-
ciosos. 
i Distancia entre ejes, 271,7 cen-
tímetros. 
Nueva carrocería Fisher; alar-
gada, de línea baja y espaciosa 
Faros cromoplatinados con 
foco reglable con mando de pie 
P R E C I O S 




Cabrlolet Convertible. . , . 
Sedan (4 puertas) 







Hiatos precios, en Barcelona, emba-
lado.) 
P ^ S T E producto de la General Motors, que tantos 
* ^ éxitos ha alcanzado en su honrosa historia, se 
ve reafirmado actualmente con la presentación de 
los modelos 1929. 
Estos nuevos modelos motivan una verdadera reali-
zación en el mercado automovilista, y a que encie-
rran en sí unos cambios que se ponen al par con las? 
exigencias actuales, aunque sin abandonar el campo 
de los coches económicos. 
La evolución de este producto ha estado sujeta a un 
detenido estudio por espacio de tres años y antes de 
ser ofrecido al público ha sido probado en todos sus 
detalles, con objeto de que éste no se vea defrau-
dado en sus esperanzas y al adquirir un Chevrolet 
1929 se haga poseedor de la mayor valía a preció 
mínimo. 
La garantía incontestable del Chevrolet, ya respal-
dada por los enormes recursos de la General Motors, 
y la práctica obtenida, así como la reafirmación de 
los millones de propietarios, forman una garantía 
plena para el comprador. 
La obra cumbre del Chevrolet se ofrece al público 
con unas mejoras que no es posible encontrar en 
coches de su precio y aun en coches de precio más 
elevado. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. A. - M A D R I D 
I S R A M i 
R A M 
Domingo 24 de febrero de 1929 ( 1 0 ) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo XOÍ.—Núm. 6. 
Heridas, Cortaduras, Desgarros, 
Quemaduras, Llagas, Sabañones 
•e earnn rápidamente eon el poderoso aotlséptleo «lemán 
Tafetán l íquido Cora Heridas " J E I L " daru fHWnii) 
(Tubo encarnado) PRECIO: U N A P E S E T A el tubo 
Suprime parche» y vendas, permitieodo lavarse y mover la parte daña-
da sin dificultad al?un». ÚNICO remedio que tiene «tas propiedades. 
EXIGID MARCA " J E I L " Y TUBO ENCARNADO 
CHEMISCHE fABRl* MCMUT CpHRS. - HANNOVe* 
Rtprese.U-U 9...ri|: SALLES BARBARA. Apartad. (99 BARCELONA 
(H VENTA: Pnae.pil.i Ce.tr.» H «tpeeiHe... farwoia. » Or.í.eru. d. tM.Sa 
DEPOSITOS EN MADRID: Paulino de Angelo (dis-
tribuidor para Madrid y Guadalajara), Postas, 28.— 
Juan Martín, Alcalá, 9—F. Casas, Mayor, 6.—E. Du-
ran, S. C , Tetuán, 9.—Hijo de H. Riesgo, Flor Alta. 10 
E X H A L A D O R W O L F F 
Registrado y bajo la protección del ministerio de 
Trabajo, Comercio e Industria. 
Regenera ambientes: de Exhalaciones Balsámicas. 
Calienta. Perfuma. Posee raras virtudes para va-
rios usos de Utilidad Pública. Siempre de sensa-
ción GRATA Y CONFORTADORA. De fácil 
uso y manejo. 
nnrpinC Estuche con 100 Exhaladores, 11 ptas. 
I nLulUü: Estuche-muestra, con 40 id., 7 pesetas. 
Pago por Giro Postal o letra a la casa propietaria, 




pietaria de la patente nú-
mero 91.484, concedida en 6 
diciembre 1924, por "Insta-
lación de motores con aco-
plamiento líquido y trans-
misión de ruedas dentadas" 
desea conceder licencia do 
explotación o venta de la 
misma. Dirigirse a señores 
Roeb & C.u, Moreto, núme-
ro, 8, Madrid. 
¡ ¡ Neumáticos!! 
Goodrich Firestone - Good-
year, M ¡chelín, D u n l o p. 
Seigberling, Eng leber t . 
i;Para comprar barato!! 
CASA ARDID. Génova, 4, 
Remito provincias. 
FAJAS DE GOMA 
B E M 
Ideal para señora y 
caballero. 
Precios de p r o p a-
ganda. 
Muestras e informes 
gratuitamente 
Postigo San Martín, 9 
DOLOR D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo doloi nervioso desaparece con los 
SELLOS DE KAFEKINA PRIETO 
Bovril es una ayuda muy eficaz 
para evitar las enfermedades 
Asegura la nutrición y aumenta 
la vitalidad, porque en Bovril 
esta la fuerza de la carne. 
L a r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d 
q r á / i c a d e l 
h o g a r 
c a t ó l i c o : 
HORMIGA 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.̂ 00 páginas, de ellas, cerca de 1.000 en papel couché. 
2.000 grábados como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial y reproduc-
ciones artísticas de las obras maestras antiguas y modernas. 
4 o más, bellas tricromías propias para encuadrar. 
2 novelas en folletín encuadernable. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Año, 25 pesetas; semestre, 13 pesetas; trimestre, 7 pesetas. 
Administración: Av. Puerta del Angel. 2. Correspondencia, al Apartado 26, Barcelona. 
¡ U N B R I L L O ! 
C O M O 
D E E S P E J O 
con 
B e t ú n q u e l u s t r a y 
c o n s e r v a e l c a l z a d o 
/ V b A c e p t e I m i t a c i o n e s 
BLACK P0USH 
E N T O D O S C O L O R E S 
Depositarlo EDUARDO SCHIEBLOH 
Calle Consejo de Ciento. 409 Barcelona 
c • 
L 
F L L 
j i i A n a \ 
Así la llamaban a Elvira, la Flor del Justicia. 
En la casucha adosada a las murallas, junto al 
arco- morisco que se abría en ellas, reinaba por 
amor la Flor del Justicia. 
Las gentes que pasaban echaban su mirar silen-
cioso a aquella casa. Del dintel pendía una argolla 
con dos férreos eslabones de cadena redonda. En los 
balcones florecían, en humildes macetas y cajones, 
las flores humildes, amigas de todas las familias: ge-
ráneos, claveles y margaritas reinas. 
—¿Qué significa esa argolla?—inquiría, a su paso, 
el viandante curioso. 
—Que es la casa del Justicia, señor; la casa del 
verdugo. 
—¿Y qué significan esas flores? 
—Que tiene una sobrina, que es como su hija, se-
ñor. Buena y linda como una flor; la Flor del Justicia 
la llaman. 
Así la llamaban y eso era Elvira, la luz de aquella 
casa metida en sombras prietas por la fuerza de 
una idea hecha ambiente. La casa del verdugo, se 
decía, y la mente del vulgo se poblaba de tragedias 
quiméricas. Quiméricas, porque el verdugo era Moral, 
Y Moral era un hombre cordial, sencillo y bueno, 
justo apreciador de las cosas, característica de su 
raza. 
Vivía aislado del mundo, en la cárcel de hierro, en 
que su nombre mantenía secuestrada su vida. Moral 
era un corazón. Temblaba al degollar un. cordero 
aquella mano que, en papel de Justicia, no aceleraba 
el ritmo, como mecanismo muerto que fuese de una 
ley viva. E l hombre era Moral, su corazón y sus 
ternuras; el verdugo era su mano, un tornillo más 
de la sumaria máquina capital. 
Sin familia, sin hijos, había recogido aquella sobri-
na única, flor triste y bella, que embellecía aquella 
casa triste con el nostálgico contraste de un nardo, 
que echa su espiga florida en una caja de latón. Sólo 
Elvira hacía vida, la vida del Justicia. Vivía tan 
solitario, tan desconocido era su corazón, tan metida 
en sombras prietas estaba aquella casa, que solamen-
te Elvira era en ella un rayo de luz con sus cari-
ños, con sus solicitudes, con sus pequeñas alegrías. 
Reía Elvira, y era como si se encendiese en las ti-
nieblas una luz clara y benigna. 
n 
Flor de carne es un corazón y su perfume es el 
cariño. Elvira había cumplido diez y nueve años. 
Hombre, ¿conoces tú un corazón de mujer de diez 
y nueve años sin ese perfume del amor? Elvira ama-
ba, amaba ciegamente. Hacía pocos meses que un 
corazón había prendido en su corazón. ¡Y es tan 
fuerte la primera llamarada del primer cariño! 
En el castillo cercano hacía la guardia un pelotón 
de infantes, que mandaba el sargento Viner. Bus-
cando flor de romero trepó Elvira una tarde la falda 
de la colina. E l sargento Viner vió aquella esbelta 
muchacha, de hermosura casi perfecta, cuyos tristes 
ojos azules inspiraban candor, y se enamoró repen-
tinamente de ella. Elvira, a su vez, se enamoró de 
Viner. Era el sargento un guapo mozo alto y for-
nido, y lucía con gentileza el uniforme y los ga-
lones. 
Muchos días, desde aquél, hizo la guardia del cas-
tillo el sargento Viner. Muchas tardes, desde aquélla, 
buscó la flor del romero la Flor del Justicia. Así se 
veían y se amaban sin que lo supiese el viejo, al 
que hubiese dolido ver dividido el corazón de su hija, 
al que hubiese matado el pensamiento de una sole-
dad en lontananza. 
Y así siguieron viéndose y así siguieron amándo-
se, en la cumbre de la colina, al pie del viejo torreón, 
a la vista de la ciudad que abajo se extendía. ¡Ay!, 
¿por qué tendría la fatídica argolla la casita aquella 
adosada a las murallas, junto al arco morisco que se 
abría en ellas? 
x n 
Pasaron los meses. Sobrevinieron crisis políticas, 
revueltas intestinas, pronunciamientos cuarteleros. 
Los sargentos de la guarnición vieron rechazadas al-
gunas pretensiones suyas y decidieron hacerlas pros-
perar por la violencia. Se acuartelaron, amotinaron 
a la tropa, alzaron bandera de rebellón. No valieron 
intimaciones ni amenazas. Se llegó a la lucha, co-
rrió la sangre. Sofocada la intentona, el Consejo de 
Guerra dictó sentencia. Dos sargentos morían fusila-
dos horas más tarde. Poco después el Justicia de la 
ciudad, llamado de improviso, ajusticiaba en la pri-
sión a Viner, al que se había degradado, como alma 
del levantamiento. A la caída de la tarde su cadáver 
pendía de una almena del torreón del castillo, testigo 
de tantas escenas de amor, ¡ay!... 
IV 
A la casita del verdugo apenas si llegaban las 
noticias de la ciudad. Elvira estaba enfadadísima. Ha-
cía ya tres días que no veía a su novio y había su-
bido varias veces la pendiente que ascendía a la 
fortaleza. ¿Dónde estaría Viner? ¿Se habría ido sin 
decirle nada? Ningún pensamiento triste, ningún pre-
sentimiento negro. 
Volvió su padre, cenaron y salieron a dar un pa-
seo. Hacía una noche templada y clara. Pasaron el 
arco morisco y subieron la empinada loma, por el 
camino que serpeaba hasta la altiplanicie en que el 
castillo se asienta. Del torreón, que volaba su co-
rona de almenas sobre el declive del camino, pendía, 
con rigidez de muerte, una figura humana que se 
hundía a peso en el espacio, sin balanceo ninguno en 
la noche serena. 
—Padre mío, ¿qué es eso?—preguntó aterrada; E l -
vira, adelantándose. 
—Ah, sí, hija mía. Nada te había dicho. Es el sar-
gento ajusticiado esta tarde por revolucionario. 
—Pero ¿quién es, Dios mío? Si parece... 
Elvira adelantóse hasta ponerse casi debajo del 
ajusticiado. Vió frente por frente aquella cara afilada 
en una expresión de angustia suprema, a la que 
daba un resplandor siniestro el fulgor de la luna, 
y clamó aterradoramente: 
—¡EH! ¡Carlos mío! 
Sus gritos se clavaron como puñales en el silencio 
de la noche, y cayó en tierra sin sentido. Cuando 
volvió a la sensación, su padre, silenciosamente, abrió 
los brazos. En ellos se refugió en su dolor la her-
mosa Flor del Justicia, y lloró con llanto sosegado 
y reparador. E l verdugo lloró con ella. 
E l cadáver de Viner seguía cayendo a peso en el 
espacio, proyectando, en aquel lugar de venturas, su 
sombra rígida, una sombra larga, muy larga. 
Y cuentan que aquella noche, el verdugo de la ciu-
dad renunció para siempre a su trágico oficio. 
Ramiro RUIZ DE DULANTO 
(Dibujos de Bartolozzi.) 
A L M A C E N E S SAN O N O F R E 
F U E N C A R R A L , 33 
Muebles de todas clases al contado y plazos. Por 
cambio de dueño liquidamos infinidad. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22. frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inimiimii""""^ 
| E L N O M B R E | 
S O B R E C U A L Q U I E R A P A R A T O D E 
P E S A F SIGNIFICA 
C A L I D A D 
Este mode lo , y a acred i tado , per- 5 
m i t a leer a l m i s m o t i empo el S 
peso y va lo r de l a m e r c a n c í a | 
vend ida . S 
En po rce l ana o esmal te . S 
= MODELO A.572 r 
P E D I D D E T A L L E S O R E F E R E N C I A S D E C L I E N T E S 
| Sociedad Española de Balanzas y Básculas, S. A. | 
E X P O S I C I O N 
I Atocha, 30 duplicado. Teléfono 14.949. Madrid. | 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii imiiii i i i i i i i i i i i i i""""""""^^ 
.'imiiiiiiiiiiiiiiimi i iimiiiiimiiiiiiimiiimiiiimmm hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih^ 
I A N I S S A N I S I D R O ! 
I F r a n c i s c o A l v a r e z . ~ C O N S T A N T I N A | 




D U ABATE 
HAMori 
j u d J H i ñ n o m ó 
y J Q i m q n i o ú 
p e m frbrcmse d e u n a v o z . d e 
c a í a m e I m ^ n t a i t e - -
C u a n d o e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o e s t á 
d é b i l , se c o n g e s t i o n a f á c i l m e n t e y es-
t á p r o p e n s o a a c a t a r r a r s e y a c o n -
t r a e r l a s m á s g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L a 
C D R A V E G E T A L 
D C L A M m M A N O N 
r e g e n e r a l o s p u l m o n e s y b r o n -
q u i o s r e s t a b l e c i e n d o l a n o r m a l i -
d a d de sus d e l i c a d a s f u n c i o n e s , 
a ú n en l o s casos m á s a n t i g u o s 
de B R O N Q U I T I S y A S M A . 
JQBS v e i n t e c u r a s r e g e t a f e f 
\ d e f < J ? t $ a i e < H a m c n 
pídala a su FAmfACEUTico 
O UTILICE KSTE CUPO^ 
L a s a l u d p o r l a s p l a n t a s 
aehor Director de LABORATO-
RIOS BOTANICOS Y MARI-
NOS, 8. A. E.—Ronda Univer-
sidad, 6, BARCELONA. 
Sírvase remitirme, GRATIS, 
pl libro LA MEDICINA VEGE-
TAL, por el doctor SABIN, y 
un bote de la CURA VEGETAL 
NUM 15 DEL ABATE HAMON, 
para un mes de iratamlento, 
cuyo Importe de T'SO pesetas 














M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA CONDE PENflllíER, 21-23 
M A D R I D 
;TRILLADORAS desde 1.000 ptas.! 
Doce diferentes tipos y tamaños, para todas 




Hofherr - Schrantz - Clayton - Shuttleworth 
.iiiiílliiiiilillililliiiiiilllllliiiillliiliiiiíllii 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1 , 5 0 P T S . 
iiiiíiii!iiiiiiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Ulllill l i l l l l l l l lM^ 
iiiniiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
lOlülllliillllllllllllllllllilUlllllllllll 
l i i i i i 
• i l U I I I I U HllillUilÜl 
MADlvlU-—Año XIX.—Núm. 6.120 E l DEBATE d i ) 
Hasta 10 palaliras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | P A L A B R A S 
E»tos anuncio» no rot een en 
AdmlnUtraclón de KL 
D E B A T B . Colegial-., I , 
nulo9co de E L DfCBATJQ. oa-
He de A'calA. frente a (mi 
Talatravas. (|Ulosrc de «lo 
rleta de Bilbao, esquina n 
Euencarrul, quiosco de (a 
plaza de Lavapiés. quiosco 
de Fuert» do Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TODAS 
,AS AGENCIAS BE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMI'KA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7.' 
ISÍMÍHA-venta muebles, ro-
pas, objetos. Rula. Galilea 
27, teléfono 36.806. 
' ' C A M A S dor^d' s. comedo-
res, dormitorios, armarlos, 
g'-aradores, sillerías, despa-
cho Español. Gangas. Dcs-
engaflo, 20. 
OCASION: comedor, alcoba, 
despacho, recibimiento, sillo-
fía, camas, colchones, ar 
marlcs, reloj-sonería, apara-
tos luz, máquina escribir, 
itiotocicleta. objetos baratí-
airoos, imposible más. Pue-
bla. 4. ba30 Izquierda. 
A ¿TM O N É D / urgente de 
2.000 cuadros antiguos, mue-
bles y objetos. Traspaso lo-
cal. San Mateo, 15 cuadru-
plicadô  
DOM1NGO» lunes. Bronces, 
tapices, comedor, alcoba. 
Velázquez, 27. 
ALQUILERES 
ALQt'II'ASE hermoso piso, 
bajo, con jardín. Calle Re-
coletos, 12. 
ALQUÍLASE local propio In-
dustria o almacén, Fomen 
to^^ 
EXTERIOR espacioso saní-
simo, 25 duros. Alvarez Caa-
tro. U. 
SE alquila local amplio pro-
pio para talleres o almacén. 
Marqués Monasterio. 5. 
ALQUILO segundo dos bal-
cones, seis habitaciones. Pe-
ñuelas, 5. 
EXTERIOR magnífico, tê  
léfono, ascensor, "Metro", 
tranvía, 23 duros. Espron-
ceda, 6. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol. gas, coks, 
Cartagena. 9. Metr^ Bece-
rra. 
MARTÍN Heros. 41. Pisos 
interiores, baratos, con gas. 
Bajos para oficinas o tien-
das. 
PISQS amplios, baño, termo-
áíón, ascensor, teléfono, 14-
25-35 duros. Lagasca, 126. 
ALQUILASE "tienda, dos 
huecos, buena vivienda, 25 
duros. Virtn 'es, 19. 
COMFUO, vendo, alhajas 
abanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos 
Casa Magro. Fuencarral 
107. esquina Velarde. Telé-
'ono 19,66S. 
A N i n. t rjuAOtís». compra 
y venta. Piado. 5. Tienda, 
esquina u Echegaray Tele 
fono 19.829. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, l Platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H AJA». anu^Uedadea. 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral. 45. 
PIANOS compro. Alquiler. 
10 pesetas; plazos, 15. San 
Bernardo. 1, 
COMPRO alhajas, oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, 23; esquina Ciudad 
Rodrigo. 
( OMf »ui toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO directamente solar 
unos l.OtO metros, cerca 
tranvía. "Metro". Apartado 
92. 
C O M TRAMOS almonedas 
completas. Muebles antiguos 
y modernos, y todo objeto 
que represente valor. Verga-




sulta vías urlnarlaa, 'venó-
reo, sífilis, blenorragia, Ira 
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
iÜÑFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do. 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
t 4. De S a 7. 
ALQUILASE local propio 
industrias o almacén. Fo-
mento, 6. 
EXTERIOR seis piezas con 
baño, 22 duros, sin, 19. Fran-
cisco Navacerrada, 12. 
PRECIOSO exterior, cinco 
piezas, veinte duros. Virla-
to, 8. 
CUARTOS baratos orienta-
dos Mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernando Católi-
co, 46 y 48. Fernández de 
los Ríos, 42. 
AUTOMOVÍLES 
REAL Escuela Automovilis-
ta. Alfonso XII . 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa 
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
IRA-Fic Agencia Automo-
vilista. Matriculas, carnets, 
transferencias, sustituciones. 
Gestión rapidísima. Milano-
ses, 3> primero. 
AUTOMOVILES ~de todos 
los tipos, Citroen y otras 
oiarcas; precios ventajosos. 
Auto Citroen. Caños. 2. 
^ALNE. líonuny. 11. Marques 
Riscal, 6; jaulas estancias 
económicas automóviles. 
mejores marcas en co-
ches ocasión puede adquirir-
loa a muy bajo precio en 
Agencia Badals. Madrazo. 7. 
Pago bien coches de ocasión. 
^AUVAEZ. Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herraje» 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes. 17. 
pOOÜYEAK. Dunlop, F Í t ^ 
tone. Michelln, Goodrich. Pl-
relli. Aceites, lubrificantes. 
J^ceaorlos. E l -nás barato, 
"odes. Carranza. 20. 
K S C L É L A " chofers, prácti-
cas conducción, mecánica 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. Ta-
eres: Santa Engracia. 4. 1! 
CALZADOS 
^ALZADOS crepé. Los me-
lles. Se arreglan fajas de 
Í^^J^latores. 10. 
COMADRONAS 
'PROFESORA y practicanta 
«íercedes Garrido. Pensión, 
^onsultas embarazadas. San-
g isabel, L Antón Martín, 
• ^ P K U Í J Í S O K A üe la Ma-
ternidad, consulta diarla, 




enta. Pago altos precios. 
^^_Somera. Echegaray, 12. 
^| quiere muero omero por 
^najas. mantones do Manila 
• Papeletas del Monte, el 
entro de Compra paga más 
™> nadie. Espoz y Mina, 8, 
««tresuelo. 
CLINICA Dental. José Gar-






fía, mecanogrxfia, francés, 
inglés. Atocha. 41. 
AiHjANAb exclusivamente. 
Academia Cela. Número L 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor. 4 
iii'uaiciu.N K.b <x c<i>cueias, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos. Es-
tadística, Policía. Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




za teórlcopráctica. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna. 22. 
ADUANAS pericial, adml-
nistrativos Profesorado téc-
nico. Academia Gimeno . 
Arenal, 8, Internado. 
MAESTRA nacional, leccio-
nes a domicilio toda la ma-
ñana. Mayor. 50. 
ACXILIAUES Contabilidad, 
periciales, oposiciones anun-
ciadas Academia Gimeno. 
Arenal, 8. Internado. 
FRANCES, inglés, económi-
cos. Academia y domicilio. 
Rlvatón. San Bernardo, 73. 
EXTRANJERO enseña in-
glés, francés, conoce espa-




tos, Ingcuieros. comercio. 
Fuencarral, 22. 
TAQUIGRAFIA por correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
PREPARACION militar. Cía 
ses particulf.res, Matemáti-
cas. Apartado 4.055. Coman-
dante Estado Mayor. 
MATEMATICAS explicará 
ingeniero Ferraz, 84, horas 
BAÍHTAÍ». Acaaeuua Gonzá-
lez Molina. Cava Baja, L 
Pida prospecto explicativo. 
Dirección. Profesorado; re-
laciones nominales alumnos 
Ingresados principales Ban-
cos. 
CANTO Ferrá, tenor del 
R e a l . repertorio. Pla^a 
Oriente. 3. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomaz-do el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
ai aesea comprar, vender o 
permutar casas b solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. Do 
seis a nueva. 
t tet c. i», terrenos, parcela-
ciones. Mundial S . L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de inayoi 
importancia y crédito. Pi y 
.vlargall, 17. secundo derc-
Teléfono 10.100. 
v o.ui ¿wv-venia. , iodo Ma 
drld ! ¡ Sólo Madrid ! Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesa en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Bríto. Al-
calá. 96. Madrid. 
HK.íjU\ji'UKt. Cumpra-venta 
üncas. Agente - préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Barco, 
23. Teléfono 14.584. 
SUBASTA de casa, todq 
hierro, centro barrio Sala-
manca. E l dia 27, a las 12. 
notaría Azpeltla. Paseo Cas-
tellana, 13. Renta cerca 
12 % capital emplear. Deta-
lles notaría. 
ADMINISTRO tincas toda 
garantía, fianza, anticipos, 
renta. U r b I t a . abogado, 
fuencarral, 1̂ 8. 
\ OO casa nueva 5U.tíuo 
duros, renta 19.000 pesetas, 
facilidades de pago. Señor 
Orvar. Apartado 12.078. sin 
intermediarios. 
t OiHPUO usutructos, nuda» 
propiedades, créditos hipo-
tecarios. Reina. 45 duplica-
do, segundo derecha; once-
una. Sin intermediarios. 
VIJNDO suntuoso hotel Cas-
tellana. 1.500.000 pesetas ; 
otro, próximo, 300.000 peso-
tas Reina. 45 duplicado, se-
gundo derecha; once-una. 
Sin intermediarios. 
I K G E M E.MENTE v e n d o 
casa céntrica 390.000 pese-
tas, renta 34.000. Salaman-
ca, 340.000, renta 37.000. Ar-
guelles, 390.000, renta 42.000. 
Helguero. Barco, 23, cinco a 
siete. 
LOS Molinos. Alquilo, ven-
do hermoso hotel, amuebla-
do independiente, gran jar-
dín, aguas superiores, inme-
diato ferrocarril, carretera. 
Teléfonos 12.712 y 51.780. 
URGE venta fonda del bal-
neario, a c r e d l t a d l s l ma 
250.000 pesetas, buena ren-
ta. Mundial S. L . Montera, 
15. Teléfono 18.432. 
CASA ChamberL^m.SOO pe-
setas, renta 18.600 hipoteca 
Banco, adquiriríase 52.500, 
propietario Bartolomé. Jua-
nelo, 27, seis-ocho. 
OCASIONES se venden va-
rias lincas rústicas y urba-
nas en provincias y en la do 
Madrid. Se transpasan co-
mercios en Madrid, poco di-
nero acreditados buends ren 
dlmientos. Se cede Empresa 
editorial con beneficios lí-
quidos, 8.000 duros al año. 
Varios automóviles en buen 
uso, baratísimos. Cuadros 
antiguos primeras firmase—K 
Mobiliarios para oficinas. 
Cajas de caudales para Ban 
eos. Informarán: San Agus-
tín, 15. 
w u i i m i i i i i i m i i i i n 
ONDULACION permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 
TODOS propietarios. En lo 
más espléndido alrededores 
Madrid, casitas, campo, vi-
ñedos, solares económicos. 
Lotes mayores de 50.000 pies 
desde cinco céntim is para 
sanatorios, fútbol varios ami 
gos; contado o largos pla-
zos. Gómez. Tuencarral, 57. 
V'ENDO finca término Fuen-
carral, carretera Alcoben-
das. Ventura Rodríguez, 12. 
Carpintería. 
PRECIOCO hotel sin estre-
nar, lujoso, todo "confort", 
jardín, garage al lado. In-
mediato Metro Goya. Duque 
de Sexto, 28, esquina Nar-
váez. Razón: Hotel Vecino. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen 
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FUENCARRAL, 33, Gran 
"confort", matrimonios, ae-
ñoras solas estables, con, 
sin muebles. 
P E N S I O N desde 4.50. Calle 
Toledo. 12. tercero, próximo 
Pinza Mayor. 
SE aomiten huéspedes en fa-
milia. Tres Peces. 34, se-
gundo derecha. 
PARTICULAR cede habita-
ción persona formal, con, 
sin. Padilla. 121, bajo C. 
PARTICU LAR, cedo dos ha-
bitaciones exteriores, solea-
das. Calle Santiago, 10 pn-
mero. 
PARTICULAR, familia ho-
norable, gabinetes extariore» 
plaza España. Leganitos, 47. 
segundo. 
FAMILY-H O u s • . Pensión 
confortable. 10-15 pesetas. 
Avenida Pi Margall. 22. 
l'KNSION económica, TÍOS, 
tres amigos. Montera, 20, 
primero. 
GABINETE gran "confort" 
para matrimonio o caballe-
ro formal. Plaza Santa Bár-
bara. 4. 
¿i A HlTAClON confortable 
interior o exterior. Torrijos, 
20, primero E . 
HABITACION Interior pró-
xlmo Argensola, particular, 
sin, Justiniano, 3, lechería. 
PRESTAMOS 
DINERO * rápidamente co-
merciantes. Industriales, re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 955. 
NECESITO 700.300 ptíictas 
primera h i p o t e c a , finca 
Barcelona, buen Interés, va^ 
lo 5.000.000 pesetas. Reina, 
4? duplicado, segundo dere-
cha, once-una. Sin Interme-
diarios. 
ADMITIRIA sucio 40.000 pe-
setas para negoolo garanti-
zado, escribir Abetim. Alca-
lá. 2. Continental. 
DISPONGO 500.000 pesetas 
para previas o primeras hi-
potecas. Apartado 231. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos Tele Audlón. Are-
nal. 8. 
SUPKKHUTERODINO sets 
lámparas, completo 600 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes, reparaciones, con-
sultas. Flgueroa. Lagasca, 
126. 
P I E Z A S P A R A A U T O M O V I L E S 
toda clase de accesorios y herramientas. 
E l mayor surtido, precios sin competencia. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Génova. 9. Madrid. 
PARTICULAR cede habita-
ciones todo "confort". Plaza 
Progreso, 5, tercero. 
SEIS estables desean sitio 
céntrico, cuatro habitaciones 
ventiladas, una exterior. 
Pensión completa, cinco pe-
setas. Escriban Higinio. Ca-
rretas, 3. Continental. 
SEÑORAS distinguidas ce-
den gabinete señorita hono-
rable, cocina, baño, ascen-
sor; Altamirano, 4 duplica-
do, quinto izquierda. 
CEDO alcoba balcón exte-
rior económica. Preciados, 
42, segundo. 
A todo forastero, católico 
recomendamos pensión eco-
nómico, Montera, 18, segun-
do izquierda, encima del 
principal. 
HABITACIONES matrimo-
nío. Dos amigos. Plaza Cor-
tes, 7, segundo izquierda. 
HUESPEDES esTables, pen-
sión económica. Cabeza, 7, 
segundo. 
DESEA gabinete, alcoba, 
sin muebles, no alto. Señora 




ña, con rebaja importante. 
Sagasta, 17, tercero derecha. 
Horas: de 3 a 6. 
UlSíiuS antiguos, nadie pa 
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
LTBIIO&» anUguos y moder-
nos. La casa mejor surtida 
por ser la que mejor los pa-
ga Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño. 29. 
MAQUINAS 
MAQUINAS .scrlblr garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación . 
Encargarlo '.n Montera, 29. 
MORELL vende, alquila y 
arregla máquinas de calcu-
lar y escribir. Hortaleza, 46. 
.UA«4UiiNAa» para coser de 
ocasión Sínger desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases, 
ja J l i t Paz' 9- Teléfono 10.661. 
M r C 5 C f A V V M Frente a Pon tejos. Madrid. 
SELLOS Exposiciones Sevi-
lla-Barcelona. Carrera San 
Jerónimo, 36. Papelería Se-




cas. Inalterables! Sólo las 




vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7.50 a 12 pesetas. Cruz. 
3. Madrid. 
l'jiiA&iON Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
r^N&lON Mlrentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, aseen 
sor. Plaza Santo Domingo 
18, segundo Izquierda. 
P*..s.r<ii>A j_»oiuuigo, "con-
fort", mobiliario nuevo des 
de siete pesetas. Mayor. 19. 
PüNslUÍ* MireuUwu. tiaOi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
I D E A L Pensión. Comida in-
mejorable. variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
PENSION Moderna. Gabine-
te con, para matrimonio, fa-




za 9, primero. 
BUENA modista a domici-
lio. Palma, 5. 
MUDANZAS 
LA Vascongada. E l mejor 
servicio. Barco, 1. Teléfono 
18.072. Almansa, 14. Teléfo-
no 31.995. Madrid. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duc(ue de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUSICA 
E L Bufón, número 85, seis 
novedades musicales, 1,50. 
Arenal, 20. 
MISS España, pasodoble de-
dicado a Pepita Samper, 2,80 
Arenal, 20. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
E L lente de oro. Arenal, 14, 
Gemelos teatro. Impertinen-
tes Luis XVI . Gafas moda. 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 




garantizada, 25 pesetas. 
Marcel, L Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. 
SU aparato radio defectuoso 
o poco potente, puede trans-
formarse en magnífico recep-
tor 4 ó 5 lámparas circuito 
americano por muy pocas 
pesetas. Consultas gratis: 
Talleres R a d i o - Técnicos 
Arias. Teléfono 14.662. Ma-
dera 61. primero. 
SENOIRB7 el aparato que 
desafia a todos. Pida gratis 
revista "Antena" "La Radio 
Popular". Desengaño, 14. 
APARATO 2 lámparas en-
chufables a la luz, no nece-
sita antena, pilas ni acumu-
ladores, consume cuarto cén-
timos por hora, 125 pesetas 
completo con altavoz. De-
mostraciones gratis a domi-
cilio. Espíritu Santo, 13. Fe-
rretería. 
SASTRERIAS 
SACERDOTES, a medida, 
sotanas, dulletas, manteos, 
trajes corales. Precios sin 
competencia. Confección es-
merada y negros sólidos ga-
rantizados. Sastrería Gómeü 
Pech. Montera, 35, Pasaje, 6 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.150 colocados. Colón. 14. 
PORTERIAS librea. Porte-
rías mujer, dependlentas. da-
pendientes, amas gobierno, 
señoras compañía, chofers. 
c o b r a d o r es. ordenanzas, 
guardas, gestionamos coloca-
ciones con absoluta serie-
dad. Preciados. 33. Contra-
tación servicios, negociado. 
Colocaciones jnerales. 
EMPLEOS para licenciados 
del Ejército: Alguaciles, ca-
pataces, carteros, celadores, 
e 1 e c t rlcistas, escribientes, 
guardas, guardias, inspecto-
res matarifes, mecánicos, 
mozos, ordenanzas, peato-
nes, porteros, recaudadores, 
repartidores, serenos, vigi-
lantes. Facilitamos frecuen-
tes informes. Consultas, re-
dacción y presentación ins-
tancias, legalización docu-
mentos necesarios. Igual-
mente redactamos y presen-
tamos expedientes completos 
para solicitar ingreso en 
compañías y Empresas par-
tlculares. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. Negocia-
do. Destinos públicos. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos, cocineras, don-
cellas, amas secas, asisten-
tas, pinches, criados, mozos 
comedor. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. Negocia-
do Servicio doméstico. Te-
léfono 19.600. 
NECESITO doncella 35 ó 40 
años, cosiendo bien, buenos 
informes. Zurbano, 41. 
SACRISTAN -organista ñeT-
cesítase Fuencarral (Ma-
drid), casa, luz, 1.850 pese-
tas aproximadamente. 
U O O U MENTOS militares, 
reclutamiento, destinos pú-
blicos, 7,50. Penales, 4,50. Ro-
sario, 5. 
M % de comisión ganarán 
personas aptas en Empresa 
seria de publicidad. Dirigir-
se Apartado 40. Señor Ró-
mulo. 
SERVIDUMBRE informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
S6.440. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11. princlpaL 
LICENCIADOS Ejército, ob-
tendréis destino oficial escri-
biéndome. Urgentes 140 pla-
zas con 8.000 pesetas. Mín-
guez. Infantas. 25. Madrid. 
LICENCIADOS Ejército, 93 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom-
beros con 7,50 para Madrid, 
Barcelona, Valencia y Gra-
nada. Unico centro en Es-
paña, que puede demostrar 
tener colocados más de 2.000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, mecanó-
grafaa, institutrices, profe-




cuada reserva y gestión es-
pecial si se desea. Precia-
dos, 83. Contratación servi-
cios. Negociado. Empleos 
burocráticos. 
S E necesita chica adelanta-
da para modista. Hortaleza, 
61, principal izquierda. 
S E necesita auxiliar oficina 
nociones contabilidad meca-
nografía práctica comercio. 
Por escrito a mano buenas 
referencias. Alcalá, 2. "Ma-
drid Postal", Alfonso. 
L I C E N C IADOS Ejército, 
muchas vacantes, bomberos, 
guardias, en Madrid, Barce-
lona, Granada , Valencia , 
8,50 diarias, fácil adquisición 
informaros gratis. Oficina 
Gestora. Plaza Nicolás Sal-
merón, 2. 
Demandas 
GRAN práctico oficinas ofré-
cese tardes, 2,50 cada vez se 
le ocupe. Avisos: Hernando. 
Fuencarral, 33, principal. 
100 pesetas gratificaré pro-
porcionándome buena plaza 
cobrador, tenga garantías. 
Divino Pastor, 25 duplicado, 
bajo. J . Alvarez. 
SESORAS, necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen. Treviño, 3. 
JOVEN 25 años, gran cul-
tura, contabilidad mercan-
til industrial, francés, serio, 
activo, excelentes referen-
cias. Ofrécese asunto porve-
nir. Azunag. Paseo Atego-
rrleta B, cuarto derecha. 
San Sebastián. 
COCINERA formal religiosa 
desea colocarse, casa poca 
familia. Mayor, 40, tercero 
derecha. 
TRASPASOS 
TABERNA, bar y alquiler 
bicicletas acreditado, traspa-
so baratísimo. Pequeñas. 
129 (Puente ^ Uecas). 
TRASPASO el Hotel Iberia. 
Arenal, 2. En seis mil du-
ros. 
SE traspasa tienda céntrica 
buena vivienda. Razón : Pez. 
11, portería. 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia Teléfono 
Interurbano 907. 
» JOYERIA. R ' jería. alha-
l jas ocasión. Composturas ga-
rantizadas. Roca. Atocha. 7. 
l'LAZOS. Contado, sastrería 
•ejidos, zapatería y muebles 
3a Bernardo. 91 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do. 7. Teléfono 34.655. Su-
cursales: Esparteros. 20, te-
l léfono 15.809. Almansa, 3. 
Cuatro Camiris. 
CAMAS duradas. Las mejo-
res y más Paratas tas ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
irETMaT^SerPl Margall."¿i 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades. 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
UN ílán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados. 4. 
¿ISUOAUO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja 16. 
ULLUA. Cristal reloj. 0,3b, 
cintas con broche. 0.50. Car-
men. 89. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fánrlca). 
ABOGADO. Asuntos Judíela 
les y administrativos. Con-
sulta por correo. Detalles: 
Apartado 8.081. Madrid. 
ALBA S I L E R I A , similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Estafe-
ta, 12. Madrid. 
DEPILACION eléctrica. Ex-
tirpación radical garantiza-
da, única eficaz e inofensi-
va. Procedimiento rápido e 
indoloro. Doctor Subirachs. 
Montera, 51. 
ABOGADO" divorcios lesta-
mentarlas. cobro créditos. 
Justiniano. 12, entresuelo iz-
quierda, tardes. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
VENTAS 
PIANOS Erard . Pleyeal . 
Gors-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez Ven 
tura Vega, 8. 
IK)LSlLLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral. 46. 
iUü Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o P'ortuna. regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8. 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Gullls". "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.469. 
CUADUOS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 
27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Val verde. 22. 
G A LLINAS reproductoras 
véndense baratas. Alta pues-




ta, desde 80 pesetas. Ferre-
tería Espíritu Santo, 13. 
Teléfono 14.662. 
t . i ^ v / L . c u M . persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza 6, teléfo-
no 32.370. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata. 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
BRONCES para Iglesias: pe-
dlr catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
MENAJE, porcelana extra-
fuerte, cinco pesetas kilo, 
ferretería. Espíritu Santo, 13 
VENDO huecos de cortinas, 
sillas y cuadros pinturas. 
Arenal. 2. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos. fonógrafos, discos, con-
tado, plazos, Oliver. Victo-
ria. 4. 
» áa.r venta balneario acre-
ditadísimo, 250.000 pesetas, 
buena renta. Apartado 791. 
Madrid. 
PIANO con pianola adapta-
ble vendo baratísimo. Ve-
larde. 22. principal. 
CAMAS doradas, sommiers 
acero, precios fábrica Mué-
Mes baratísimos. Val verde. 8 
r-nconada. 
CAMA dorad.t. 80 pesetas, 
matrimonio. 155; bronce. 
150; sommiers acero paten-
tado. Valvefde. 1 cuadrupli-
cado 'ábrica. 
<» ^ » «M'iANOS, planos, nue-
1 vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsrli. alir.'- '¿*r, n ^nrudor. 
FANTASIAS, artículos, se-
( ñora, sedas jfcpelines, otto-
¡ manes, lanas, medias sport, 
ligas y mant( -es. Tiniformes 
negros, doncella, 6 pesetas, 
teléfono 51.915. Serrano, 38. 
MUEBLES alcoba baratos, 
cama, mesillr •. tocador, la-
vabo. Ferraz, 17: de 10 a 1. 
RADIO - receptor, corriente 
industrial, altavoz, completo 
100 pesetas. Marqués Santa 
Ana, 19. Enrique. 
APROVECHAD ganaderos . 
Vendo remenudo de alfalfa 
seca en pacas, a 16 pesetas 
los 100 kilos. Almacenes de 
alfalfa de Aragón y pulpas 
de remolacha de C. Béseos. 
Calle Gato, 9. Madrid. 
PLUMEROS paspartus. es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores, 12 . Teléfono 
11.666. 
PARA toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a . 
| compruebe etiqueta y marca. 
HAGO camisas, calzonzillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
A r t e s G r á f i c a s 
ALIÍÜRQUERQITE, 12 
T E L E F O N O 30.438 
impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, 3tc., etc. 
H E R N I A D O 
R E C U P E R E V . S U S A L U D 
Es cn tncla aun muy extendida « t f * ^ ^ ^ ^ í a 
DOS que les es posible curarse con el uso de bi agüeros 
corrientes. Otros piensan curar ^dlcalmentc y p^ja 
siempte recurriendo a la operación. Los hechos han 
demorado cuan equivocados f 3 t ^ = " ^ ^ f ^ í ^ 
gueros es ofrecerse a la f^al ESTRANGULACION 
HERNIA RIA; una operación, bien o mal hecha, en-
cierra en sí serios peligros y nunca evita la posible 
reproducción de la H E R N I A . 
La H E R N I A debe combatirse con decidida. resolu-
ción mediante una acción eficaz y constante sobre la 
misma, localizando primero la lesión, descartando en 
el acto todo peligro, haciéndola desaparecer despueí. 
Esta seguridad se obtiene hoy ^ 
C o n e l M E T O D O C . A . B O E R 
al cual deben la salud miles dje HERNIADOS, cuyos 
testimonios públicos patentizan con hechos positivos 
los éxitos obtenidos: ' • _ „ r . „ „ 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. B O E K . 
Barcelona.—Muy Sr. mío: Muy gustoso le autorizo pa-
ra publicar que me hallo curado de la hernia escrotal. 
por lo cual doy gracias a Dios, ya que me ha librado 
de esta peligrosa enfermedad, por medio de los Apara-
tos y Método C. A. B O E R . Que Dios le conserve la 
vida muchos años para bien de los herniados, es lo 
que le desea este su affmo. amigo y capellán, B I E N -
VENIDO MORAN, presbítero. Palacio Episcopal, COR-
BR?íi-Tlnto, 5 de febrero" 1929. Sr. D. C. A. B O E R , 
BARCELONA. Muy señor mío: Con gran satisfacción 
le hago presente que he obtenido resultados muy satis-
factorios con los pacientes a quienes he recomendado 
las aplicaciones de sus aparatos, habiendo llegado a 
la completa curación hasta en casos de hernias muy 
escrotales en personas de edad avanzada. Lo cual le 
maniñesto como una recomendación para los hernia-
dos, a la vez que me repito de usted atto. y s. s. q. e. 
s. m. Leandro P E R E Z , Médico Titular de MINAS D E 
RIO-TINTO. (Huelva). 
TT J ^ . Reflexione y decídase. Pida consejo a 
n e r n i a u O su médico y no vacile más. Asegure 
usted su existencia antes de que sea demasiado tardo. 
Cuide su H E R N I A , pero no con peligrosas rutinas. 
Hágalo con inteligencia y sanará merced al METODO 
C. A. B O E R . E l eminente Especialista recibe en: 
a/fArtDirk sábado 2, domingo 3 y lunes 4 marzo. 
[V1AUK1U, H O T K L I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
GRANADA, martes 5 marzo, Gran Hotel París. 
MALAGA, miércoles 6 marzo. Hotel Simón. 
S E V I L L A , jueves 7 y viernes 8 marzo. Hotel de París. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
GUADALAJARA, martes 26 febrero, PaJace Hotel. 
CUENCA, miércoles, 27, Gran Hotel Moya. 
TARANCON, jueves 28 febrero. Fonda Española. 
AVILA, viernes 1.° de marzo, Hotel Inglés. 
SEGOVIA, domingo 3, Hotel Comercio Europeo, 
TOLEDO, martes 5 marzo, Hotel Imperial. 
TORRIJOS, miércoles 6, Fonda Manuel García. 
TALA V E R A R E I N A , jueves 7, Hotel Comercio. 
C A C E R E S , viernes 8 marzo. Hotel Europa. 
BADAJOZ, sábado 9 marzo. Hotel Garrido. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
ZARAGOZA, lunes 4 marzo. Hotel Europa. 
SAN SEBASTLAN, martes 5 marzo. Hotel Europa. 
BILBAO, miércoles 6 marzo, Hotel Inglaterra. 
VITORIA, jueves 7 marzo. Hotel Biárritz. 
BURGOS, viernes 8, Hotel Norte y Londres. 
TOLOSA, sábado 9 marzo. Hotel Cielo Grande. 
V E R G A R A , domingo 10 marzo. Hotel Idarreta. 
C. A. B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELONA. 
F O N O G R A F O S 
AUTOPIANOS 
CONTADO 
D I S C O S 
PIANOS 
R O L L O S 
PLAZOS 
O L I V E R V I C T O R I A , 4 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
L a R e f r i g e r a c i ó n s e n c i l l a 
e s c a r a c t e r í s t i c a d e l 
N u e v o F o r d 
I 
i ! 
Cualquiera que conduzca un auto 
CJ el encargado de una instalación 
hidráulica. 
Esta instalación tiene por objeto 
refrigerar el motor para que tenga 
siempre una temperatura que permi-
ta su normal funcionamiento Esto 
es especialmente importante en paí-
ses, como el nuestro, cálidos o mon-
tañosos, en que el motor se calienta 
fácilmente por el esfuerzo extraor-
dinario que debe hacer. 
E l tistema de refrigeración del 
Ford merece una absoluta confian-
za. Es tan sencillo y cuidadosamente 
hecho que requiere escasa atención. 
No significa esto que deba aban-
donarse. E l radiador, por 
ejemplo, debe mante-
nerse lleno de agua, y 
limpiarlo cada mes para 
que no se acumule el sedimiento y 
retarde el libre paso del agua. 
Como encargado de esta instala-
ción hidráulica, V . debe vigilar que 
la bomba y el eje del ventilador 
sean cuidadosamente lubricados y 
que la tuerca de la empaquetadura 
del eje de la bomba sea ajustada de 
vez en cuando. 
Los enchufes de los tubos nece-
sitan también ajustarse después de 
un largo uso Para todo» estos pe-
queños servicios es ventojoso acudir 
al Agente Ford 
Nuestros Agentes trabajan 
bajo la inmediata inspección de 
la fábrica y han sido especialmen-
te preparados y equi-
pados para hacer un 
trabajo a conciencia a 
un precio reducido. 
F O R D M O T O R C O M P A N Y S. A . B . B A R C E L O N A 
Madrid.-Año XIX.-Núm. 6.120 
Los clásicos v su influencia educativa 
La publicación de ios clásicos griegos 
y latinos, que con tanta fortuna y mé-
todo tan moderno viene realizando la 
benemérita "Fundación Bernat Metge" y 
la inminente publicación de la revista 
"Humanidades" que prepara la misma 
institución, prestan una extraordinaria 
fuerza de actualidad al problema, tan 
debatido desde antiguo, del valor edu-
cativo que puedan poseer los monumen-
tos de la literatura grecolatina. En to-
dos los países civilizados se ha plantea-
do este antiguo problema y han vuelto 
a caldear la atmósfera intelectual las 
polémicas acerca del aspecto educativo 
de aquellas literaturas. En Cataluña 
existe ep la actualidad una poderosa 
corriente humanista en el campo de la 
educación; gracias al éxito que han con-
seguido las ediciones de la mentada fun-
dación. Ello ha de preocupar seriamente 
a todos los que tienen el deber de velar 
por la educación cristiana, mayormente 
cuando vemos que el renacimiento de 
los antiguos clásicos sirve desde hace 
tiempo de base a un movimiento univer-
sal de paganización en el terreno de las 
ideas y de las costumbres. E l que es-
cribe estas líneas ha aprovechado ya 
en diferentes ocasiones la actualidad de 
esta cuestión para formular las distincio-
nes que, según el criterio estrictamente 
católico, es preciso establecer para ad-
mitir y propugnar la influencia de los 
clásicos, en la educación intelectual y 
moral del hombre moderno. Me permi-
tiré dedicar a mis benévolos lectores un 
eco en el supremo magisterio del Pon-
tificado. 
Queremos recordar solamente las in-
cidencias de una apasionada polémica 
que acerca de esta cuestión se deba 
Lió en Francia a mediados del pasado 
siglo. La polémica surgió como reper-
cusión de los debates parlamentarios 
que promovió la reforma de la instruc-
ción pública. Los católicos franceses más 
eminentes de aquella época, como Mon-
talambert, Riancey, Berryer, monseñor 
Parisis, tomaron la defensa de las Hu-
manidades clásicas con no menor ve-
hemencia que Mr. Thiers y los demás 
defensores de la antigua Universidad. 
Pero al poco tiempo, un sacerdote, el 
abate Gaume, dirigió en algunos libros 
un ataque a fondo contra la educación 
humanista, basándose en el peligro que 
entrañaba para las ideas y la mo-
ral cristianas el estudio asiduo de 
los clásicos grecolatinos. Según Gau-
me, era necesario seguir enseñando el 
griego y el latín; mas para conseguir 
un buen resultado en la educación, era 
también necesario suprimir el estudio 
de los escritores paganos y reempla-
zarlo por el de los grandes escritores 
cristianos griegos y latinos, principal-
mente los padres de la Iglesia. 
Tal es la tesis de este movimiento, al 
que se dió el nombre de "gaumismo" 
y que dió origen a largas y enconadas 
controversias. El célebre escritor cató-
lico. Luis Veuillot, puso su indiscutible 
talento al servicio de la tesis gaumis 
resumen de algunas ideas expuestas ¡ta él defendió con ^ vehemencia 
por mi en la Prensa catalana y que car2cterística. La polémica adquirió tan 
con seguridad tienen interés de actúa 
lidad en los centros intelectuales del 
resto de España. Sabido es que el cri-
terio de la Iglesia católica ha sido in-
variablemente favorable al estudio de 
los antiguos clásicos, siempre y cuan-
do estuviese dirigido a un ideal de cul-
tura puramente formal, siempre y cuan-
do sirviese para disciplinar el pensa-
miento con las sanas normas del buen 
gusto que inspiraron las obras maes-
tras de la antigüedad clásica. E l li-
mite del entusiasmo que la Iglesia ca-
tólica ha sentido siempre por la edu-
cación humanista queda señalado por 
el aspecto de error en el pensamiento 
y de inmoralidad en las costumbres, 
que tanto abunda en las obras de aque-
llos escritores paganos. Es uno de los 
más preclaros timbres de honor de la 
Iglesia católica la protección que cons-
tantemente ha otorgado a las Huma-
nidades como medio efica<íísimo de edu-
cación intelectual. Bien es verdad que 
en el curso de la historia no han fal-
tado escritores católicos que, extravia-
dos por un celo mal orientado y por 
escrúpulos sin fundamento, han impug-
nado con acritud la educación basada 
en los estudios clásicos. Pero la voz de 
estos severos censores, "más papistas 
ta acritud, que acabó por provocar la 
intervención de Roma. Con su pondera-
ción y prudencia habituales, Roma lle-
vó la calma a los espíritus agitados; 
elogió la buena intención de los que 
querían reservar a las obras de los pa-
dres de la Iglesia el sitio de honor que 
merecían en los estudios humanísticos; 
pero al mismo tiempo se ratificó en su 
antiguo criterio favorable al estudio de 
los grandes escritores de la antigüedad 
clásica, como base insubstituible de las 
Humanidades. 
Nos hemos detenido un poco en el 
proceso del "gaumismo", en el interés 
de ilustrar a nuestros lectores sobre la 
orientación extremista de los católicos, 
que impugnan como nocivo y pernicio-
so, el estudio de los clásicos paganos. 
Con esto sprecedentes podrán hacerse 
cargo de las normas que, inspiradas en 
el criterio constantemente sustentado 
por la Iglesia, han de regir, en nuestra 
humilde opinión, el estudio de las Hu 
manidades clásicas para que queden des 
cariados todos los peligros que para 
la fe y la moral católicas pudiera en-
trañar. Explanaremos este criterio en 
el artículo próximo. 
Manuel DE MONTOLIU que el Papa", no ha encontrado nunca 
S E C R E T O S D E M U J E R 
r n r c n F T A r O S T A A Z U L dicha? ¿A esta decoración jubilosa co-D E S D E L A C O M A J\Z.yjLé, rregp0n(j€ la placideZ y alegría de los 
Hace"diü días—¿te acuerdas. Ne- corazones?... Te diré el porqué de mis 
Hy?—contemplábamos desde el automó-
vil el paisaje aterido y desnudo del Re-
tiro: la pista* parecía de hielo. Los bra-
vos que salieron a la captura del bre-
re sol de la tarde huían, arropados, ha-
cia el café, el círculo o el hogar. Tras 
el crepúsculo—bien corto—. la ciudad 
apareció empañada de niebla. Fuimos 
por la Castellana. Idéntica tristeza in-
vernal: las casas tapiadas a la desola-
ción exterior. Gentes apresuradas y ti-
ritando. Algún puesto de castañas, ex-
plicable, desde que sabemos que los 
náufragos del "Italia" tenían fuego so-
bre los glaciales del Polo. 
Entonces, viéndome callada, me pre-
- guntaste: 
—¿En qué piensas?... 
Yo te contesté: 
—En el cromo azul de la Riviera. 
Aún no conocía el elogio de Michel 
—Georges—Mighel, que fué luego mi 
lectura de tren. Empieza así: 
"Riviera... Riviera... Azul, palmeras, 
enfermos, ingleses, alemanes, "palaces", 
"baccará"... Riviera... Balcón de Fran-
cia abierto sobre el encendido Oriente... 
Puerta florida de la Italia... Sueño de 
Principes rusos y de cosmopolitas... 
"Yatchs" blancos sobre el mar azul, 
"golfs" verdes al pie de montañas con 
cimas de hielo, salud, salud..." 
Estampa un poco "avant g îerre", co-
mo ves. Yo la pongo al día con la enu-
meración del público de ahora: "vedet-
tes" de Hollywood, "ases" del "tennis", 
"hombres "records", novelistas que su-
peran i los cien mil; israelitas de la 
Park Avenue y del Strand. Principes de 
la India, bellezas rusas, políticos locar-
nianos..., gentes de todas las latitudes, 
que emigraron en busca del sol, del sol 
mediterráneo, único en el mundo que 
regala a esta tierra la gracia de una 
eterna primavera. 
Después de la noche del tren, habien-
do dejado a París nevado, tuve un des-
pertar de maravilla: el panorama ra-
diante de Cannes y las islas de Lerin y, 
en las lejanías, las cimas coronadas 
de nieve, clavada como un remordimien-
to sobre los Alpes, por no haberse fun-
dido en el espejo de un lago o en la 
armoniosa belleza del mar azul 
A derecha e izquierda, la misma ve-
getación de nuestra Andalucía: naran-
E L D E B A T E 
P A L M A S A B U N D A N T E S , por k - h i t o 
—-Chico, ¡cómo aplauden! 
— E s a mí; el año pasado me hicieron repetir el paseo hasta tres veces. 
iiiniiiiniiiiH 




Una de las últimas madrugadas me 
despetó una extraña agitación en los 
pasillos, que no podía apagar todo el 
intencionado sigilo de los que andaban 
sobre tapices. Duró mucho rato. Al dia 
siguiente pregunté al camarero, que es 
catalán, qué había ocurrido. Y en la 
forma de eludir la respuesta, noté que 
su silencio encerraba algún misterio. 
Mi curiosidad en ascuas, me dió auda-
cia para volverle a interrogar: 
—¿Es que tienen ustedes la consig-
na de callar?—pregunté sonriendo. 
—Así es, señora. No podemos decirlo; 
pero se sabrá, porque hay cosas que 
no pueden ocultarse. 
—A nadie tengo que contárselo mien-
tras permanezca aquí. 
E l camarero, galante al fin, se rin-
dió: 
—¡Usted recuerda a una señora alta, 
de pelo blanco y lentes de oro, que so-
lía comer en aquella mesa, junto a la 
orquesta?... 
—¿La chilena?—acabé yo. 
—Sí, la chilena: anoche se pegó un 
tiro en el corazón... Al volver del Ca-
sino. Cuando yo entré en el cuarto aún 
se hallaba sobre la cama y, al pie, un 
revólver con empuñadura de nácar. Pe-
queño y lindo como una joya. Sobre la 
mesa, un bolso de diamantes abierto, 
lleno de billetes y fichas... Cenó aquí, 
marchando luego al Casino, donde, se-
gún el gerente, ganó una fortuna. No 
se ha sabido nada más.- En la madru-
gada trasladaron su cadáver a no sé 
dónde, para que nadie sepa lo ocurrido; 
pero yo digo que esto no podrá per-
manecer oculto. 
¿Qué drama llevó a esta millonaria 
a la tumba?... ¿Qué volcán dormía es-
condido bajo este panorama tropical, 
lleno de luces y de flores?... 
Aún te contaré más: tengo de veci-
nos a un matrimonio suizo. Jóvenes to-
davía. E l parece un hombre inteligen-
te, muy correcto y muy elegante; fuerte 
como un atleta; ella, alta, rubia, fle-
xible; usa mucho los tonos azules y 
negros, que realzan su hermosura. Los 
he visto jugar grandes sumas en el 
Casino; se han hecho indispensables en 
todas las fiestas. Un momento supuse 
que, además de la juventud y del dine-
ro, eran también dueños del talismán 
jos, limoneros, olivos, eucaliptus, gra- prodigioso de la dicha. Nada me permi-
nados... Sólo, al fin, abren sus abani- üa creer lo contrario hasta anoche. Les 
Flor de Valencia (Valencia). — De 
acuerdo, señora. Lo que no quiere decir, 
naturalmente, que sea lícito "limitar" lo 
que venga. ¿Comprendido? 
Una lectora, Lerma (Burgos).—Tam-
poco nosotros lo sabemos, pero en el 
ministerio de Fomento la informarán. 
Escriba a ver. 
Señorita del Turia (Valencia). — No 
hacerles caso. Pero debe usted vivir 
menos retraída. A su edad resulta ex-
traño. Respecto de los pretendientes no 
envidie a las que, a fuerza de coque-
terías, tienen muchos, que después de 
todo a lo que van es a pasar el rato. 
La mayoría de esas chicas, y, a pesar 
de tener "tanto partido", no se casan. 
Está probado. Tal vez por eso mismb, 
por... loquillas. 
Guzmán de Alfarache (Madrid).—No; 
no debió abrir la mamá esas cartas. 
Pero ¿está usted seguro de que los ru-
mores carecían en absoluto de funda-
mento? La cosa es seria, como usted 
comprenderá. Salvo eso, todo muy bien, 
por parte de usted. ¡Y que Santa Tere-
sita les ayude! A "Recio de Tirteafue-
ra", un saludo afectuoso. 
Una entusiasta del baile (Madrid).— 
Un poco rara la actitud de ese pre-
tendiente, y merecedora del gesto dig-
no que usted adoptó. Se echa de me-
nos en tal tipo la sinceridad, y en cam-
bio, revela un carácter tornadizo y vo-
luntarioso. En resumen: probablemente, 
no vale la pena de que se ocupe usted 
de él. 
Psocno (Madrid).—Hace usted bien 
en no sentirse tan moderno, por tener 
corazón. La rubia (¿mecanógrafa?) se 
muestra por lo visto harto esquiva, pe-
ro, ¡no se fíe de esas esquiveces ni les 
conceda demasiada importancia. A me-
nudo quieren decir... todo lo contra-
rio! Suele ser un recurso de atracción, 
muy de "ellas". Además puede ser un 
noble acicate para que usted gane esa 
plaza, y con ella se asegure un porve-
nir. En síntesis: a por la plaza y... por 
la rubia. Eso está visto. 
Fernán Contl (Valencia).—Excelente 
tema nos brinda usted, el cual anota-
mos con mucho gusto. Y gracias por 
sus amables frases. 
Eru inútil (San Sebastián).—Prefe-
rible que no se hospedase en casa de 
usted. Socialmente, no está bien visto: 
es una cuestión de delicadeza, que a 
poco que usted, hombre inteligente y 
de buen sentido, reflexione, se expli-
cará. Pero cabría la solución de que 
usted durante el tiempo que ella se 
hospede con su familia, pernoctase en 




te, hombre, y déjese de timideces y de 
miedos. ¡No va a pasar nada, ya lo ve-
rá usted! Se dice que del 27 licenciarán 
unos 15.000 hombres. Enhorabuena. 
Pinocha (Valladolid).—Su cultura 
universitaria es muy lógico que aun 
siendo grande (matrículas de honor, pre-
mio extraordinario, etcétera, etcétera) 
no sea suficiente a sacarla de dudas, 
en lo que respecta a esa pregunta, que 
a su vez nos dirige: "¿Qué es la vi-
da?" Bástele saber que la respuesta 
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La semana teatral Se non é vero^ 
M O R A T I N Y DON R A M O N DE L A "¡Refr igéra ter , 
CRUZ E N E L T E A T R O E S P A Ñ O L 
Breves notas sobre el estreno 
de "La comedia nueva 
y el "Manolo" 
T r e s piezas nac ionales , dos ex-
t r a n j e r a s y u n a presenta-
c i ó n de c o m p a ñ í a 
De "La Croix": 
"Existe en Viena una Asociación rt 
Ttiva, y, según afirman algunos de 
afiliados, incluso terapéutica, fund8̂ 8 
nada menos que por un doctor en ^a 
dicina, cuyo lema se reduce a este 
'¡Refrigérate!' TnH 8010 
Todos i0s 
equivale a uno de los problemas más 
arduos y misteriosos por cuya solución 
se afanan y preocupan más las cien-
cias. Generaciones sin número de sa 
bios, variedad de sistemas (hipotéticos 
todos) y escuelas múltiples, han toma-
do sobre sus hombros la tarea, siglo 
tras siglo, de descifrar el enigma, y 
todas, después de acumular riquísimos 
caudales de conocimientos detallistas y 
de haber conseguido elevar la Biología 
He aquí, por orden de importancia, 
las novedades españolas habidas en los 
teatros de Madrid durante la semana 
presente: en el teatro Cómico, "¡Mira qué 
bonita era!", serie de estampas andaluzas 
trazadas con gusto y con maestría por 
el señor Ramos de Castro; en el teatro 
de la Reina Victoria. "Cuento de Aldea", 
comedia de don Luis Fernández Arda-
vín, y en el teatro de Price, "El man-
tón español...", una revista más. Con la 
primera de estas novedades se ofreció 
la de la presentación de la compañía 
de Rosario Iglesias, cuyo director ar-
tístico es el ya nombrado señor Ramos 
de Castro. Se trata de un conjunto 
acoplado y sumamente discreto, en el 
cual destacan la primera actriz, reali-
dad muy grata y promesa excelente, 
y el primer actor señor Baena. 
Las novedades extranjeras, también 
por orden de importancia, han sido 
"Una farsa en el castillo", comedia de 
Franz ¡Molnar, y "La señora Rosa", 
comedia de Sabatino López. Ambas han 
sido representadas por la compañía ar-
gentina de Matilde Rivera y Enrique 
de Rosas. 
Sobre todas estas novedades, destaca 
con mucho por su importancia e inte-
rés, una reposición, o si se quiere, una 
"repetición", que es como se llamaban 
las reposiciones en la época en que se 
estrenaron las obras a que vamos a re-
ferirnos. Aludimos a las representacio-
nes de "La comedia nueva", de Mo-
ratín, y de "Manolo", de don Ramón de 
la Cruz, dadas en el teatro Español por 
la compañía que dirige don Fernando 
Díaz de Mendoza. 
" L a comedia nueva" 
imperativo: 
individuos pertenecientes a tal Asoc'"8 
clón se comprometen a bañarse, dur'4 
te los más crudos días del invierno 
las aguas heladas del Danubio. 1 611 
Parece ser que esta curiosa y estram 
bótica Asociación ha encontrado 
En 1792, y precisamente en el mes 
de febrero, esto es, hace ahora con 
exactitud ciento treinta y siete años, 
se estrenó "La comedia nueva", en el 
teatro del Principe. El reparto fué: 
Don Eleuterio, Manuel García Parra; 
do, ¡que usted calcule!, si la vamos t0* H e ^ 6 ^ Quferolí ôn 
™0rtf™„ a H . C ^ - Í O . O A I ^ =1 ^f^^.Pe^ro, Manuel Torre; don Antonio. Fé-
lix de Cubas; don Serapio, Francisco 
López; Pipí, José García; doña Agusti 
a ciencia de primera magnitud, han 
caído abrumadas por el peso del pro-
blema, reconociendo, más o menos ex 
plicitamente, lo intrincado, lo escondí 
do, lo secreto y sobrehumano, que apa 
rece el despejo de la incógnita. De mo 
nosotros  despejar... Sólo el intento 
sería ridículo, señorita y lectora. 
...Agustina de Aragón (Zaragoza).— 
E L DEBATE publica con frecuencia 
esas criticas cinematográficas que usted 
echa de menos; pero además en "La 
Buena Siembra", órgano de las Damas 
Propagandistas de la Buena Prensa, 
las hallará en una sección muy intere-
sante que firma "Mary". Diríjase a la 
señora presidenta, Ferraz, 18, Madrid. 
Una enamorada (Madrid).—No extre-
me la nota: al revés, que él no sepa 
a punto fijo todo lo que le ama usted. 
Circunspección, siempre: eso que les 
falta a muchas y que es una de las 
na, Polonia Rochel; doña Mariquita, 
Juana García. 
La compañía era de las buenas de 
entonces, y en ella figuraba, como se 
habrá visto por el reparto. Polonia Ro 
chel, actriz famosísima, favorita del pú 
blico de Madrid, y que estaba especia 
lizada en el saínete. Un gran número 
de los de don Ramón de la Cruz los 
estrenó ella. E l ilustre sainetero trazó 
en su obra "El farfulla", el siguiente 
retrato de Polonia Rochel: 
Es del codo a la mano su estatura. 
nos adeptos fuera de las fronteras ai 
triacas. En Belgrado, nada menos ni!" 
un diplomático, el ministro plenipotL6 
ciarlo de la República griega, se h 
apresurado a adherirse a la tal enti4 
dad. 
Todos saben ya en la capital de Yu-
goeslavia que el señor Polychroniades 
el ya referido ministro griego, no tien¿ 
nada de friolero: la primera prueba de 
ello la ha dado en no pocas ocasiona 
atravesando de un extremo a otro la ciu. 
dad con la cabeza descubierta y con tem' 
peraturas de quince o más grados bajo 
cero. 'Pero el ministro ha querido dar 
una prueba más indiscutible de la di?, 
nidad con que ostenta el título de afilié 
do a la Asociación de los "¡Refrigé̂  
rate!" 
Hace pocos días se le vió, acompafla. 
do de un servidor, pasear por las orí." 
lias del rio Save, que es un río partí! 
cularmente frío, y más en este tiempo! 
Pocos momentos después, el criado, j 
instancias suyas, rompió la gruesa ca. 
pa de hielo que cubría la superficie dí 
las aguas, y el ministro griego, cubier. 
to únicamente con un ligero traje de ba. 
fio, se sumergió en el hueco que acaba-
han de abrir. 
Los paseantes, muy embutidos en siu 
gabanes de pieles, creyeron que se en-
contraban en presencia de algún desgra-
ciado demente, porque sólo a un loco se 
le podía ocurrir semejante excentrici. 
dad, y telefonearon a un puesto de so. 
corro para que fuese a hacerse cargo 
de él personal competente. 
Apenas llegados los enfermeros, co. 
menzó una escena de verdadero juguett 
cómico. 
Mucho tuvo que esforzarse el dlplo. 
mático para convencer a aquellos bra-
vos "salvadores" de que estaba tan sano 
de espíritu como de cuerpo. Y única-
mente cuando hubo mostrado sus pape-
les, se decidieron a retirarse y a dejar 
que el ministro continuase en paz lai 
abluciones. 
E l difunto naturista Kneipp, que pre-
conizaba, como una práctica higiénica, 
el paseo con los pies desnudos, sobre el 
rocío de la mañana, no hubiese llegado 
tan lejos como el diplomático de nues-
tra historia." 
virtudes más especialmente necesariasiel cuerP0 Por delante resalado; 
a la mujer de todos los tiempos, pero'y Por detrás un poco atimbalado; 
con doble motivo a la de ahora. Y ya'frme como una Peña.' 
sabe usted que circunspección (del la-i18, cara redondita, aunque trigueña; 
tín "circum spícere") quiere decir "mi-
rar en torno", o sea mirar a todas las 
circunstancias, a todo lo que de cerca 
o de lejos nos rodea, y... tenerlo en 
cuenta para juzgar de la prudencia u 
oportunidad de nuestras acciones. ¿En-
tendido ? 
El Amigo TEDDY 
eos las palmeras entre macizos de ro-
sas y de jazmines, que, después de em-
balsamar este ambiente, las cautiva Co-
ty en prisión de lujo. 
Una vez que hube conocido Niza la 
ciudad vieja y la nueva, y cuando que-
dé saturada del "Paseo de los Ingleses", 
recorrí, de un lado a otro, toda la Ri-
viera: ya crucé la costa de los Maures 
y el camino encantado de la "Cornisa 
de Oro"; he visto a la bandada de 
yates que se han posado sobre Cannes, 
y, en Cabo Antibes conocí a Bernard 
Shaw y a Susana Lenglen. Paseé entre 
las Inmensas rosaledas de Grasses-in-
censarío, y me detuve, extasiada, en las 
%alas fastuosas del Casino de Monte-
Cario. 
En Mentón saludé a Paul Poiret, el 
genio de los modistos, que este año 
hará varias exhibiciones. Procuraré asis-
tir y te contaré. 
¡Qué alegría y qué felicidad exhala 
todo esto; E l dolor y la tristeza pare 
cen desterrados de este paraíso. Sin em 
bargo, muchas veces me pregunto: 
¿Bajo este mundo deslumbrante de co 
lor, se halla, en verdad, el filón de la 
sentí llegar. Los muros del hotel, re-
cios para aislar la intimidad del viaje-
ro, no lo son bastante para ahogar to-
dos los ruidos en el silencio profundo 
de la noche. 
Les oí discutir fuerte, violentamente: 
a ratos, por la reconstrucción de la es-
cena que me permitían los distintos rui-
dos, sospechaba que ella pretendía arre-
batar alguna cosa que él guardaba. Es-
cuchaba los taconeos nerviosos de ella, 
sus idas y venidas rápidas y la obstina-
ción de él, que, más sereno, se esfor-
zaba, por otra parte, en aplacar el es-
cándalo. No podía comprender lo que 
motivaba la escena, porque hablaban 
en alemán. La tormenta se deshizo en 
un copioso llanto por parte de ella: oía 
de tarde en tarde sus suspiros y un 
lloro amortiguado por el pañuelo y las 
almohadas. 
Notaba también que él, sentado en el 
sillón, "permanecía inmóvil, esperando el 
paso de la nube. 
Yo me dormí entre esos lloros y los 
trinos de pájaros que saludaban al nue-
vo día. 
Así, sin querer, descubrí esa otra Ri 
E L I X I R 
Y P A S T A 
viera desconocida, al margen de los re-
clamos y de los bellos cromos... Así co-
nocí que para muchos esta claridad y 
esta alegría, estimulantes de los senti-
dos, dejan inerte al espíritu, paralizado 
y yerto. 
¡A cuantos corazones ateridos no lle-
ga el sol de la Riviera!... ¡Y cuántas 
almas viven plena noche frente a la 
Costa Azul! 
Espero tus noticias. Las mías no t 
han de faltar con mis besos, La conde-
sa de los Aldiüdes. 
Joaquín ARKARAS 
Roban 10.000 dólares de 
alhajas en Bruselas 
Una dama norteamericana engañada 
por dos falsos compatriotas 
BRUSELAS, 23.—Dos individuos que 
se hacían pasar por norteamericanos lo-
graron ganar la confianza de una dama 
estadounidense que se encuentra de paso 
en esta capital, y la han despojado de jo-
yas por valor de M.0.000 dólares. 
pelinegra y gachona 
Es más viva y más ágil que una mona 
y sus ojos parecen tempestades 
según destruyen a las voluntades. 
El buen don Ramón no fué ésta la 
vez única que manifestó públicamente 
su entusiasmo por Polonia, ten su saí-
nete "La competencia de graciosos" 
hay este diálogo: 
—¿Y Polonia con efecto 
le gusta? 
—Discurro que es 
así como yo las quiero. 
Trigueñas, alegres de ojos, 
chiquitas y con salero. 
E l tiempo, en esto, como en todas 
las cosas humanas, dió su inevitable 
lección. Años antes de estrenarse "La 
comedia nueva," decía Polonia de sí 
misma que estaba gorda, "lo propio 
que una bola de la puente segoviana". 
Don Emilio Cotarelo, 
En Rusia falsifican una 
novela de Kellerman 
BERLIN, 22.—Comunican de Moscú 
que según los datos estadísticos faci-
litados oficialmente durante el pasado 
año, las cuatro principales casas ru-
sas editaron 102.000 ejemplares de la 
novela "El Túnel", de Kellerman, que 
se vendieron aJ precio de cinco kopeks 
las extractadas y 75 kopeks la obra 
íntegra. 
Los periódicos alemanes manifiestan 
que la citada novela ha sido falsificada 
por los soviets, describiéndose en ella 
una revuelta obrera que no figura en 
el original y que ha sido incluida en 
las ediciones rusas con fines de propa-
ganda. 
Incendio en un colegio 
de señoritas 
Una muchacha se mata al sal* 
tar por una ventana 
JACKSONVILLE (Illinois), 23.—En 
un colegio de señoritas de esta ciudad 
a quien es pre-¡se Produí0 ^re^ Hn f PanÍ0S0 T ^ S ! 
ciso acudir para todas las cosas de a consecuencia de ^ incendio. Una ae 
teatro del siglo XVIII afirma que Po- las muchachas se educaban en el 
lonía Rochel vivía aún en 1802 ¡colegio saltS a la calle desde una ven-
Las opiniones de la crítica estaban !ta.na' matándose. V otra que hizo ¡o 
más cada vez al lado de Moratín Enlmi:lmo se romPió ambas Pienias- . .„,. 
Otras educandas se causaron al nuir heridas de mayor o menor gravedad. toda esta primera parte de su produc-ción venían algunos tiros precisamen-
te de la parte que a él más le dolía: 
de los retóricos clasicistas que aún le 
oponían algunos reparos. Cuando dos 
años antes se estrenó "El viejo y la 
niña". Fulgencio de Soto (probable "NOTA OFERTOSA 
T ^ K ^ L f . J 0 Z C™!;6**1 a^era) , A i08 propietarios y capitalistas 
escnbía en "El Correo" las opiniones 
de un amigo suyo acerca de la co-
C H I N 1 T A S 
media moratiniana: "Dice que es de lo 
menos defectuoso que ha llegado en lo 
moderno, a sus manos; pero que de-
bía en la prótasis dar una confusa 
idea no más de alguna parte del ar-
gumento en el primer acto, y perte-
neciendo la epítasis al segundo y par-
te del tercero, se hallan estas dos par-
tes de la cantidad de la comedia atro-
pelladas en sólo el primero, por acla-
rarse ya en él lo más de la fábula". 
"Manolo" 
Esta parodia, trazada con humor in-
superable por don Ramón de la Cruz, 
se estrenó en 1769. La compañía era 
x... ¿dice usted ofertosa? 
los capitalistas? 
Pues... no tenemos más remedio q"» 
permanecer indiferentosos. No estam 
aludidos. 
* * * 
De una conferencia: 
"Estas son las maneras trágicas e 
morir los enfermos de Addison.' 
¡Demonio!... Pero, ¿es que las hay 
cómico-líricas? • • • 
Con una fotografía y cerca de infor' 
maciones al Uso: 
"EL ULTIMO CRIMEN COMETI©0 
POR CELOS" j. 
¿Ultimo? Ya veremos... Ustedes ^ gan sirviendo relatos cálidos y sU^^l 
la de Juan Ponce y en ella destacaba de log horaicidiog> asesinatos, etce-
sobre todas las demás figuras, la de tera 
Mariana Alcázar, rival de la famosísi-| saben ustedes lo que eso ayu^' 
ma María Ladvenant. Los partidarios y si hay intimidades d'e vida priv^'; 
y otra artista solían armar ;0 apariencias "hinchables", mucho m« 
Explosión en una fábrica 
norteamericana 
Cinco personas muertas y cuatro 
heridas graves 
GLEUNVILLE (Georgia), 23.—A con« 
secuencia de.una explosión que se pro-
dujo ayer en «n aserradero, resultaron 
muertas cinco personas y gravemente 
heridas otras cuatro. 
de una 
formidables reyertas en los teatros. 
Eran bandos irreconciliables. Los par-
tidarios de Mariana Alcázar llevaban 
una cinta azul en el sombrero, y los 
partidarios de María Ladvenant una 
cinta color de oro. 
Mariana Alcázar tenía fama de her-
mosa y también de muy mal genio. 
Se la alude en el saínete anónimo 
"Quebrantos de la Mariana y cautive-
rio de Ayala". en el que este último 
dice al marcharse indignado de la com-
pañía: 
Sólo siento, ¡ay, malograda!, 
dejar mi Mariana bella, 
que es lo que vale más que 
su Infiel compañía entera. 
Pero también, ¡cosas de la vida! an-
dando los años, escribe Mariana una 
instancia para pedir que se la exima 
de bailar "por estar muy gorda". 
Con Mariana Alcázar trabajó en "Ma-
nolo" la "graciosa" Vicenta Cortinas, 
que tenía la obligación "de bailar el 
fandango todos los domingos y días de 
fiesta." 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
jor. 
No se apuren. aue 
Vendrán más. La cuestión es 
no se enfríe el horno... 
"En/ sus intervenciones ^ estuvicro0 
más que discretos los coros." 
Indiscretos, vaya, que es un P0̂  
más. ¿Es eso? 
* * * 
Habla una enferma en el bospit- ^ 
"—¡Oh, Dios mío, que será de ^ 
desventurado, sin que nadie vele p 
El doctor Durand, jefe de & u0 
anciano de noble aspecto, avan 
paso y dijo, afable: cOa:0 
—A este niño le considero yo de ¡0 
si fuera hijo mío. Yo me encargo 
presente y de su porvenir. 
—¡Gracias!—susurró ella." 
Para comprender todo el vaUtf ^ 
mático de ese "gracias", no o o0-
que agregar la respuesta lógica 
ble doctor: 
—"Pas de quoi, madame". ggjiO 
